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p I O D S U M A R I N A 
' AGENCIA EN CIENF0E608 
v - * comodidad de Bnestros sus-
la Forfa del Sur, desde 
f f f p r i m e r o d d próximo Octubre 
rfÍllad^rá la agencia de pe-
de la easa munero 17o de a 
A San T̂07̂1511,1 ̂  
al Estanqtullo 
L Blanco, en "antes 
f Ü A S J B E C A B L E 
{ l E V i n O PARTICULAR 
p l A R I O D B J L - A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madr id 25. 
DE TEATROS 
En la sesión ooleferada hoy en el 
Ayuntamiento de esta corte, ha sido 
asentada la renuncia qne la compañía 
(Juerrero-Mendoza hacen del contrato 
de arrendamienito del Teatro Espa-
ñol. 
Actuará en este teatro durante la 
próxima temporada la compañía dra-
mática que dirigen los esposos María 
Tuban y Ceferino Falencia. 
Bíaría Gmerrero y Femando Día!3 
de Mendoza han adiqnirido el teatro 
de la Princesa, en el cual t r aba j a rán 
i m regreso de América. 
OOTUIENT AÜIOS 
Se comenta en todos los círculos 
pdílioos, dándole gran importancia, 
el hecho de haber almorzado hoy con 
la familia Real los embajadores de 
Alemania y Francia y el Ministro de 
Estado. 
CAMBIOS 
Libras esterlinas, 28.01. 
S O B R E 
LA tJIíDERTOOD. 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la Underwood, han informado 
que esas "habitualmente se descompo-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"Underwood," 
Y otra vez queda probado que al ca-
te-So se le puede conducir a l agua, pe-
ro no á beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
derwood, 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
c. m i u i 
E S T A B O S ^ T D O S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d s 
COLISION E N L A N I E V E 
Helena, Montana, Septiembre 25.— 
De resultas de un violento temporal de 
nieve, ha habido esta mañana en las 
cercanías de Young's Point, una de-
sastrosa colisión entre un tren de pa-
sajeros que se dirigía al Este y otro de 
carga, resultando del choque 25 muer-
tos y de 30 á 40 heridos. 
ENTREGA DE L A 
NOTA HOLANDESA 
La Haya, Septiembre 25.— La se-
gunda nota de Holanda á Venezue-
la, ha sido presentada hoy al Presi-
dente Castro por el Ministro de Ale-
mania. 
LOS NUEVOS BUQUES 
ARGENTINOS 
Glasgow, Septiembre 25.— Los cons-
tructores ingleses no han logrado ob-
tener orden alguna para la consüruc-
ción de uno so]p de los diez y siete pe-
queños buques de guerra para la Ar-
gentina, por haber sus competidores 
alemanes y holandeses ofrecido ha-
cerlos á precios más bajos. 
ESTAlDESTICA DEL COLERA 
San Petersburgo, Septiembre 25.— 
Una fuerte escarcha que hubo anoche 
ha contenido ligeramente la propaga-
ción de lia epidemia colérica. 
Según dallos oficiales, existen hoy 
exclusivamente en ios hospitales del 
Municipio, 4,351 atacados de dicha 
enfermedad; las defunciones en los 
mismos, desde el principio de la epi-
demia, ascienden á 1,599 y solamente 
976 atacados fueron dados de alta. 
ENTRE L A PESTE Y E L H A M B R E 
Lisboa, Septiembre 25.—Se han rea-
nudado los disturbios en las islas Azo-
res, con motivo de estarse muriendo 
de hambre los habitantes de Honta, en 
la isla Fayal, población que fué aisla-
da por prevalecer en ella la peste bu-
bónica; al llegar á dicho puerto uu 
cargamento de víveres, el gobernador 
a l frente de un destacamento de sol-
dados, in tentó oponerse á su desem 
barco y el pueblo, vuelto furioso, fre 
nético por el hambre y los sufrimien 
(tos, a tacó á Ibs soldados con furia, re 
sultando numerosos heridos de ambas 
partes. 
Finalmieaite, cedió el gobernador y 
se echaron los víveres á t ierra. Dícese 
que aumenta la epidemia bubónica en 
las Islas Fayal. 
D e l a n o c h e 
NUEVAS ELECCIONES 
San Petersburgo, Septiembre 25.— 
En despacho de Teherán se dice que 
en dicha capital se han publicado unos 
manifiestos ordenando la celebración 
de nuevas eleciciones. 
POR ROBO 
Nueva York, Septiembre 25.—Cin-
co individuos, miembros de la difunta 
firma de corredores A. O. Brown and 
Company, han sido detenidos esta tar-
de por robo. 
T r e s M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
m i t ü P r e m i e r 
j , j p p o x r L ^ > i » o 2 a . c l . i c i a , s & I O L U L I ^ L S L ¡ s o l o . 
Comercio que en la actualidad requiere tres clases de escritura en máquina : 
1 * permanente para la e jecncióu de escritos que no deben copiarse. 
La que se desea copiar con la prensa. 
La que requiere qne, por medio de u n color dis t into se haga re-
saltar determinada palabra ó pá r ra fo de un escrito. 
tj ^ nueva máquina de escribir Smith Premier, con tinta ír i-crómica, que 
de e tl-na 80̂ a c^nita en â Q116 están combinados los colores: negro fijo, morado 
^piar y rojo para destacar palabras ó frases, llena estos tres requisitos. 
Pian .lmP^emente con mover el indicador al color qne se desee, indicado en la 
nese ^ (̂ Ue Se ericaeutra al frente de la máquina, la parte de la cinta que se 
^Jjsar, queda justamente en el lugar de la impresión, 
^osot aneva ^ q u i u a de escribir, con todos los caracteres predominantes de 
ros modelos, le da á la Smir,h Premier un campo amolio de uti l idad. 
C H A R L E S B L A S C O , 
Calle deO'JReilly n ú m . 
alt 
6, Habana, Cuba. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i i i a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comorcl>i«tes Banqueros con Tasa jer í* . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
V I S I T A 
NSpoIes, Septiembre 25.—La du-
quesa ele Acsta, acompañada de sfis 
niñas, visitó hoy los acorazados ame-
ricanos " M a i n e " v "Alabama," per-
maneciendo tres horas á bordo y acep-
tando un lunch que le brindaron los 
marinos americanos. 
BANQUETE 
La oficiRlidad del crucero brasileño 
"Benjamín Constant", que llegó hoy 
á este puerto, a s i s tká esta noche á 
una comida á bo rd* del acorazAdo 
"Alabama." 
FOHAKER SE D E F I E N D E 
Oincinnatti, Septiembre 25.—El se-
nador Foraker ha hecho esta noche 
ciertas declaraciones en contestación 
á les recientes cargos que le han d i r i -
gido el presidente Eocseveit y Mr. W. 
E. Hearst. 
Declara dicho senador que Taft es-
t á asociado con dos magnates de la 
Standart Gil Company y que la acti-
tud del presidente Roosevelt revela 
una conciencia culpable. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 25.—El 
resultado de los juegos celebrados 
hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York, 1 ; Cincinnatti, 7. 
New York, 2; Cincinnatti, 5. 
gundo juego.) 
Brooldyn, 1; Chicago, 5. 
Filadelfia, 1 1 ; San Luis, 1. 
Boston, 1; Pittíiburg, 6. 
Liga Americana 
Detroit, 7; Filadelfia, 2. 
Detroit, 1; Filadelfia, 0. (Segundo 
juego.) 
St. Louis, 1 ; Boston, 3. 
Cleveland, 1 ; Washington, 6. 
pol. 89, en plaza, 
pol. 89, en plaza, 
en tercerolas. 
(Se-
Su garantía es un gra«t<íri 
hombro, en Ja etiaueta de ca^J dn con 
13 
Nueva York, Septiembre 25. 
Bono* Cuba, 5 por ejenio (éi« 
in terés) , 102.1Í2. 
Bonos dó tos Estados Unidos á 
104.1 ¡8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4 á 4.1Í2 por ciento anual. 
Camb:?g «robr¿ Jionuf-ns, 60 á.lv. 
banqueros, á $4.85.00. 
Cambia johr-j Londi'e» i la visia, 
banqueros, á $4.86.40. 
Cambioo cobrt París . 6C d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios g o b ) H a m b a r g o , 60 d.jv. 
banqueros, á 95.3[8. 
f •^nt'Siigas. íí::r.í3rt. i»\ ¡ool.. 96, cos-
to y fíete, 2.19|32 á 2.518 ets. 




Azúcar de dieL 
3.23 cta. 
Maj»W«s i e l Oeert©, 
$10.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 25. 
Azúcares centrífugas, pol . 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, i lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 98. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex-interés, 85.151.16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.l!2 por ciento. 
Renta 4 por 10U c-spañol. ex-cupón, 
93.118. 
París , Septiembre 25. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 22 céntimos. 
marse el mercado y cierra sosteni-
do á las sigruíenites cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 86 á 86.114. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 101 á 103. 
Banco Español , 67.112 á 68.112. 
Ha vana Electric Preferidas, 87.112 
á 88.112. 
Havana Electric Comunes, 35.318 á 
35.518. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Habana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90.1|4 á 90.314 Cy. " 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
De mutuo acuerdo se ha* prorrogado 
el contrato de la sociedad que gira en 
Abreus, bajo la razón de Pita, Casta-
neira y Compañía, siendo sus gerentes 
los señores don Ignacio Pita Díaz y 
don Lorenzo Gómez Delgado, en repre-
sentación este último de la sucesión de 
don Manuel Catañeira Castillo. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ASPECTO DS L A PLAZA 
Septiembre 25. 
Azúcares.—Continúa el juego de 
báscula entre los mercados de Lon-
dres y Nueva York, que nadie pue-
de explicar, ni siquiera, quiaás, ios ! 
mismos que lo producen; mientras el | 
precio del azúcar de remolacha ha ba-
jado 3|4 de penique en la primera | 
de las citadas plazas, el de las eentri-
fugas, costo y flete, ha subido 1|32 | 
de centavo en la segunda, no habien-
do tenido variación los de las demás 
clases. 
En esta plaza continúa prevalecien-
do la misma calma anteriormente avi-
sada. 
Garrihios.—'Rige el mercado con de-




Londres 3 drv 20.1j2 20.7i8 
60d[V 20 20. ^2 
París. 3d(v 6.1 [2 e.TjS 
Hamhno:o, 3 d|V,.. 4.3(4 S . l ^ 
EstadosTJnidos3div S.?^ IQ.S^ 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 4.5(8 4.1i8 
Dto.naDel comercial 9 1 12 p § anual. 
Monedees extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.8i4 O.?^ 
Plata española. 92.3t4 93. 
Acciones y Valores.—'Con demanda 
un poco más activa, ha vuelto á afir-
¡1 A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O j 
D B i i . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . % 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k y 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston v San Luis. 
C. 3011 13 
G R E D I T 
SOCIEl>Al> M Ü T Ü A D E SEGUROS 
Domidiio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3 .697,229.60 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones ú emitir: $ 500 ,000 .00 U.E. Cy. 
Seguros ©n vida, (Obligaciones á lates). Searara* sobre la vida Coatrasegura 
de obllyacioaes á lotes. Seguro coacra iaceaiit>s. Secaros pecuario*. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son m Is ventajosas qtn las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más 'oeneniáos v se obtiene mavor cantidad en 
présrtimo. Las primas ú pa^ar, son muy reducidas, y ios beneficios sociales son 
distribuidos entre todo - los asociados, eolias épo.cas designadas. 
C. 3015 13 
E L U M C O T E C H A D O D E A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E . 
N o le ataca el fue^o. 
S iempre flexible. 
L i b r e a b s o l u t a m e n t e 
de a l q u i t r á n 
y c a u c h ú . 
N o se de r r i t e . 
N o se p u d r e . 
P repa rado para e l 
c l i m a de Cuba. 
m m 
Mas e c o n ó m i c o que 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n t echo 
con parte" de K u b e -
r o i d y par te de ot ros 
techados, y en poco 
t i e m p o se v e r á cua l 
es el bueno y conve-
n i en t e . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 25 oe 1933 
Plata esoañola. . . . . . 92% á 92% V . . 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco £j§-
pañoi 4% á 6 V . 
Oro american" con-
tra oro cspaf.ol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara «apa ñola... á 17 P. 
Oenreiies á 5.67 en plata 
Id , en cantidades... á 5.68 en plata 
Lnieei á 4.53 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.54 en plata 
El peso americano 
En piara Española, á 1.17 V. 




" 26—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 27—Conde Wlfredo, New Orelans. 
" 28—México, New York . 
28—Mérida, Veracruz y Progreso 
" 28—Mapuel Calvo, Veracruz 
" 28—Alster Amberes. 
" 30—Severn, Tamplco y Veracruz. 
" 30—Havana, New York . 
" 30—Cayo Domingo, Amberes. 
Octubre. 
" 1—Vivina, Liverpool. 
" 1—Montevideo, Cádiz y escalas. 
•* 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
" 2—La Navarre Saint Saenz. 
" 2—F. Bismarck, Hamburgo y esca-
las . 
" 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las . 
" 2—Allemannia, Tamplco y Veracruz 
" 3—Sigmaringen, Bremen y escalas 
" 5—Monterey, New York. 
Octnbr* 
" 6—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Saratoga, New York. 
" 14—La Navarre, Veraoruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 15—Progreso, Galveston. 
f 17—F. Bismarck, Tamplco y Vera-
cruz. 
" 21—Vlrginie Havre y escalas.; 
BAXiDRAn 
Septiembre. 
** 26—Saratoga New York. 
m 26—Excelslor, New Orleans. 
" 27—Saint Laurent Galve»ton. 
" 27—Galveston, Gaiveston. 
* 27—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 28—Conde Wlfredo. Canarias. 
" 28—México Progreso y Veracru», 
•* 29—Manuel Calvo, N. York y escalas 
" 29—Mérida. New York. 
Oetnbre. 
" 1—Severa, Canarias y escalas. 
" 2—Montevideo, Colón y escalas 
" 2—Reina María Cristina Veracna 
" 8—Havana, New York. 
" 2—F. Bismarck Veracruz j Tam-
plco. 
" 3—La Navarre Veracruz. 
" 3—Allemannia, Vigo y escalas. 
" 5—Monterey, Progreso y Veracrua 
" 6—Morro Castle, New York. 
" 15—La Navarre Saint Nazaire 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas.] 
*• 22—Vlrginie, Progreso y escalas 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagrua 
y Caibarián. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua t 
Caibarién. refresndo los sábados por la 
mailana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Í3UQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Zaldo y comp. 
Para N. York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz Barcelona y Géno-
va, vapor español Manuel Calvo por M. 
Otaduy. 
Para N&w Orleans vapor americano Excal-
slor por A. B. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25 
Para Key West y nights Key vapor ameri» 
• cano Mascotte por G. Lawton Child* y 
comp. 
43|3 tabaco y 
156 bultos provisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 24 
3 0 3 
Vapor inglés María de Larrinaga proce-
dente de Liverpool consignado & Galbán y 
comp. 
(Para la Habana) 
J. Balcells y cp.: 680 sacos abono. 
Eguldazu y Echevarría: 875 sacoi 
arroz. 
B E R 0 Y A 1 á 
AgMto fiscal do! G»l»ierao de la Repábiici di Cah pin al p\j) de los clwjttes del EjérciU Lblír 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 = 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depúsltos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe?. 
Mayar!. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cien fuegos. 
F J SUERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3S, 
C. 2390 IJL > 
c 2981 
Escribase hoy mismo pidiendo precios y mueatras (grratisl y demás informes á 
THE STANDARD PALNT COMPANY. 
i 
PTUNQ N, 12. HABANA. LORENZO OLIVA, Gerente. 10-29 
a i i s o 9 0 1 i t o b o s vnmu 
Los s in iguales calzados para pies cubanos, d e l 
^ARSOIÍS 5 famoso P A H S O N S , se venden en las acredi tadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a Opera j r L a Casa S r a n d e . 
Los de h o r m Q « B i a t u r a l e s , óe los r^noia-. 
brades D O R S G 5 Í , primeros en idear tales estilos, sa 
venden en las conocidas Peleterías, L»a M O O ¿ \ , L»a 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , L*a 
L í á b e r t a d , L a © ( N o v e ü a d e s y EJ B a z a r 
C u b a n o * 
E l c a l z a d o d e l f amoso P A C E A P . D , e n t o -
das f o r m a s , y sobre t odo , en l a e s p j c ú d 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n i a s i m i t a c i o n e s de e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qne gostaq calzar bien, no nsan otro calzad» 
que el «ie ios afamados maestros 
W í c h e r í & C a r d í n e r , 
P o n s & C o m p . 
onjo hormaje, coree y hechura na nene rival. 
De venta en ias renombradas Peleterías L a G r a n a -
da , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
Opfera, L a Casa M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y - L a I « l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todos lúa peieteríad de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desdo hace míis de 




J r :ho£ >f\ >ÍDEH 
& 6 G l u e i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . 141» 
DIARIO DE L A MARINA—Edácioa de la mañana—Septiembre 26 de 1903 
Hotel Miramar: 25 cajas cerveza y 25 
id ginebra. 
M, Muñoz: 40 id whlskey. 
Coeta, Fernández y cp.:» 1011 sacos 
arroz. 
Landerae, Calle y cp.: 825 Id id . 
Carbonell y Dalmau: 69 5 id Id. 
Alonso, Menéndez y cp . : 500 Id Id . 
Echevarri y Dezama: 100 id Jd . 
E. Luengas y cp.: 500 id Id . 
Garín, Sáncliez y cp.: 250 id id . 
F . Bauriedel y cp.: 95 sacos harina 
de tapioca. 
Fernández. García y cp.: 1244 sacos 
arroz. 
C. Booth: 1 caja muestras. 
García, Canto y cp.: 3 fardos emplei-
tas v 14 bultos efectos. 
C. Alvarez González: 2 id muestras. 
T3. Rodrigue: 3 id efectos. 
Ferrocarriles üntdos: 22 id materiales 
Ferrocarril del Oeste: 131 id i d . 
F Taquechel: 14 id drogas. 
M*. del Cauto: 1 fardo hilo y 4 id 
empleitas. 
Villar, Gutiérrez y cp. : 1 caja maqui-
narla. . . 
García y González: 1 caja muestras. 
J M . Otailaurmchi: 9 bultos loza. 
Cifuente. Castillo y t p . : 1 caja corsés 
y otros. 
A. Vila: 84 fardos borra. 
Vllaplana, Guerrero y cp.: 250 cajas 
hojalata. , 
Harrls, hno. y cp.: 1 id efectos. 
R. Días: 1 Id sombreros. 
Ursuelli y Ferrari: 7 bultos maquina-
rla v otros. 
M. F . Larrinoa: 2 cajas pañuelos, 
tejidos yotros. 
A. Arce: 96 id hojalata. 
P. Fernández y cp.: 2 fardos tela. 
vivaré, hno. y cp.: 6 cajas whiskey 
y 4 bultos tejidos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id i d . 
Cobo y Basoa: 4 Id i d . 
Fernández, hno. y cp.: 10 id i d . 
Gómez, Piélago y cp.: 33 id id . 
González, Menéndez y cp. : 5 Id id . 
Loríente y hon.: 28 id i d . 
Valdés é Inclán: 1 id d i . 
López, Revilla y cp.: 1 id Id. 
V. Campa: 12 id i d . 
/ . García y cp.: 1 id i d . 
«Grieto, González y cp. : 5 Id Id. 
Castaño, Oalindez y cp. : 3 id id . 
Menéndez y García Tuñón: 5 id Id, 
v. Uruuela: 2 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 1 Id Id. 
Bidegain y Uribarri: 3 id Id . 
Suárez y Laruño: 1 Id Id . 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 5 Id Id. 
Rodríguez, Alvarez y cp. : 1 d Id. 
Bango y hno.: 1 id i d . 
Soto y Fesnández: 2 id id . 
Fernández y Sobrino: 3 id Id . 
C. Arnoldson y cp.: 1 id Id . 
R. Muoz: 2 Id Id. 
D. F. Prieto: 1 id Id . 
Sánchez, Valle y cp. : 3 Id Id. 
P. Gómez Mena: 13 id id . 
C. ürtlz: 1177 Id ferretería. 
Benguría, Corral y cp.: 6 Id Id . 
E. Menéndez: 7 Id Id . 
Alonso y Fuente: 104 Id Id. 
Acevedo y Pascual: 114 Id id . 
A. Soto y cp.: 2 id Id . 
C. F . Calvo y cp.: 211 Id Id . 
Sierra y Martínez: 76 Id Id. 
Casteleiro y VIzobo : 133 Id Id. 
Araluoe, Aja y cp: . 58 id i d . 
Marina y cp.: 557 Id Id . 
A. Uriarte: 182 Id Id. 
Lanzagorta y Ríos: 2 id i d . 
G. Pedroarias: 8 bocoyes loza.. 
Orden: 1 casco Id, 1 caja tejiddos, 1 
id efectos de fotografía, 10 bultos ma-
quinaria, 75 Id ferretería y 137'5' «acos 
arroz. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 500 
sacos arraz y 1 quijo. 
Menéndez, Zopico y cp.: 1 caja teji-
dos. 
Viuda de E. Friolet: 27 Id vidrio. 
Mlret y hno.: 100 Id leche. 
R. J. Silvera y cp.: 50 id i d . 
/ . G. Mendoza: 100 bultos maquina-
ria. 
Orden: 25 cajas cerveza y 1500 sa-
cos arroz. 
(Para Cárdenas) 
Orden: 1700 sacos arroz, 100 cajas 
cerveza, 104 bultos maquinarla y 1-91 Id 
ferretería. 
(Para Guantánamo) 
Mola y Barrabelty: 1000 sacos arroz. 
(Paira Santiago de Cuba) 
L. Abascal y Sobrinos: 500 sacos 
arroz y 85 cajas cerveza. 
C. Brauiet y cp.: 31 cajas quesos. 
Borl. Battte y cp.: 1 caja medias. 
Martínez y cp.: 7 Id tejidos. 
Porro y Domingo: 380 bultos ferre-
tería . 
Valls, Rbera y cp.: 800 Id d. 
J. FTancolí: 2 Id Id. 
Badell y cp.: 50 cajas quesos. 
J. Rcrvlra y cp.: 3*50 sacos arros. 
Oabel B . y cp.: 8 cajas tejidos. 
Larrea y Besada: 40 Id cerveza. 
J. Díaz Santos: 25 Id i d . 
Casas, HUI y cp.: 1 bulto tejidos. 
Vidal, Jané y cp.: 8 Id Id . 
Carbonell, hno. y cp.: 6 id Id . 
Paoellas y Cinca: 1 id efectos. 
Sarabla y Diego: 8-5 bultos ferretería. 
Orden: 50 cajas quesos, 30 bultos fe-
rretería y 500 sacos arroz. 
rwa 25 
3 0 4 
Vapor esrpafiol PJojano procedente (Je 
Liverpool y escalas conerlgnado & H . Aator-
quI y comp. 
DE LIVERPOOL 
(Para la Habana/ 
Consignatarios: 150 sacos arroz. 
J. M . Mantecón: 20 cajas ginebra. 
R. Suárez y cp.: 1000' sacos arroz. 
Costa, Fernández y cp. : 500 Id Id . 
Quesara y cp.: 500 id i d . 
Landeras, Calle y cp.: 250 Id Id . 
Lavín y Gómez: 15 cajas galletas. 
F. Bauriedel y cp. : 5 id id y 20 id 
leche. 
R. Palacio: 10 fardos pezpalo y 17 
ráeos huchee. 
Ferrocarriles Unidos: 8 bultos mate-
riales . 
Ferrocarril del Oeste: 60 Id i d . 
C. Arnoldson y cp. : 8 id'bisagras. 
Crusellas, hno. y cp.: 6 cascos sal y 
40 tambores sosa. 
C. Booth: 1 caja ropa, 2 id perfa, 1 
Id muestras y 2 id planchas. 
Schwab y Tillmann: 7 Id loza. 
lacera y cp.: 1 Id efectos. ^ 
M. A. Pellack: 20 fardos tela de yute. 
J. Iglesias y cp.: 12 atados opio y al-
fileres. 
Fernández y cp.: 2 cajas camas. 
M. Cantero: 1 id tejidos. 
Gómez y cp.: 2 id id. 
O. Suárez: 1 Id Id . 
Maribona, García y cp. : 2 id Id. 
Aspuru y cp. : 62 bultos ferretería. 
P. Rlvas: 50 id Id . 
J. Fernández: 4 id i d . 
Marina y cp.: 77 id I d . 
Knight Wall Co.: 50 id Id. 
E. García Capote: 7 id id. 
C. Ortlz y cp.: 6 id i d . 
Méndez y Gómez: 10 id id . 
L. Aguilera é hijo: 13 id i d . 
Capestany y Garay: 40 id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 12 4 id Id. 
Orden: 360 saces arroz, 1 caja efectos. 
84 cajas vidrio, 1 id tejidos y 15 far-
dos sacos. 
(Para Maiainzafi) 
A. Solaun y cp.: 500 sacos arroz. 
cp.: 150 
1001 bul-
Lombardo. Arechavaleta y 
cajas leche, 500 sacos arroz, 
tos ferretería. 
Casalins y Boada: 100 caja* leche. 
Sánchez y cp.: 10 Id efectos. 
Urróchaga y cp.: 183 bultos ferrete 
r ía . 
R. Pérez y hno.: 2 Id efectos. 
(Para Cárdenas) 
' Menéndez, Echevarría y cp. 
jas cerveza y 1977 sacoâ  arroz 
L . Ruiz y hno 
100 ca-
286 bultos ferrete-
1 caja efectos. 
2 fardos sacos. 
10 cajas whlsfcoy y 
Poch y Rucabado: 506 Id Id . 
Zabaleta y cp.: 206 Id i d . 
(Para Segua) 
Muñagorri y cp.: 580 sacos arros. 
Alvaré y cp.: 21 bultos ferretería. 
Serra y Bello: 61 Id Id . 
(Para Guantánamo) 
Mola y Zarrabeitia: 150 cajas cerveza 
Soler, Pubillones y cp.: 4 fardos sa-
cos . 
Pubillones. Velóse y cp.: 28 bultos 
ferretería. 
Orden: 200 sacos arroz, 802 bultos fe-
rretería y 50 cajas cerveza; 
(Para Santiago de Cuba) 
O. Morales y cp.: 9 bultos drogas. 
Camp y hno.: 60 cajas cerveza. 
V. Serrano y cp.: 100 sacos arroz. 
J. Rodríguez Miguel: 150 id Id. 
A. Diez Santos: 125 Id Id y 5 cajas 
bacalao. 
Montané y cp.: 
Schumann y cps 
C. Brauet y cp. 
500 sacos arroz. 
E. Lávale: 2 cajas efectos. 
J. Francolí: 2 Id id . 
S. Pérez: 1 id tejidos. 
Valls, Ribera y cp.: 13 bultos teiw-
tería. 
fi. Llopis y cp.: 100 sacos arroz. 
Monteavaro y cp.: 100 Id Id . 
Orden: 25 Id almidón, 1 caja efectos 
y 100 id cerveza. 
* (Para Manzanillo) 
Valls, Ribera y cp.: 25 bultos ferrete-
ría. 
F . J. Carbajosa y cp.: 14 id i d . 
Vázquez y cp.: 400 sacos arroz. 
Maceo y cp.: 69730 ks. carbón. 
Iturbe y cp.: 40 cajas cerveza. 
Orden: 25 Id id . 
(Para Cienfuegos) 
N . Castaño: 500 sacos arroz. 
Odriozola y cp.: 106 bultos ferrete-
ría. 
F . Gutiérrez y cp.: 76.3 Id Id . 
Viuda de Acea: 27 Id maquinarla. 
Orden: 125 cajas cerveza. 
DE BILBAO 
(Para la Habaina) 
Consignatarios: 50 barriles vino. 
Romagosa y cp. : 150 cajas conservas. 
F . Andraca: 2 5 bordalesas vino y 1 
caja armas. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 25¡2 borda-
lesas y 25|4 pipas vino. 
Wickes y cp.: 12 fardos alpargatas. 
Romero y Montes: 3 pipas vino. 
S. López: 2 5 barriles id . 
Lezama, Larrea y cp.: 25¡4 pipas id 
y 1 barril chacolí. 
(Para Cárdenas) 
J . Fernández y hno.: 40|4 pipas vino. 
(Para Guantánamoj 
P. Díaz y cp.: 31 barriles vino. 
, P^ra Santiago de Cuba) 
M . Marín: 6 bordalesas vino. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y cp.: 50 barriles vino. 
Muflón Fernández y cp.: 50]4 id . 








Sánchez, Vital y 
pargatas. 
López y hno.: 25 barriles vino. 
A. Copperi: 32 id i d . 
Asencio y Puente: 10 id y 4 cajas Id . 
P. P. Pérez: 30]4 pipas Id . 
DE SANTANDER 
(Para la Haboaia) 
B . R. Margarit: 21 cajas mantequilla. 
Lavín y Gómez: 22 id id . 
J . A. Dances: 40 id conservas. 
Carós y Pita: 66 id i d . 
J . M. Fernández: 300 Id sidra. 
J. López R. : 1 id libros. 
R. Suárez y cp.: 1 id chorizos y otros. 
C. Moreda: 25 cajas sidra y 2 id dul-
ces. 
R. López y cp.: 2514 pipas vino. 
Benguría, Corral y cp. : 25 id Id. 
Sierra y Martínez: 49 cajas conservas. 
Orden: 50|4 pipas vino. 
(Para Matanzas) 
F . Parol: 150 cajas sidra y 25 Id 
mantequilla. 
Orden: 10;4 pipas vino. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Garriga y cp.: 100 cajas 
sidra. 
Obregón y Arias: 50|4 pipas vino. 
(Para Guantánamo) 
Orden: 25 barriles vino y 87 cajas 
conservas. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 100 cajas sidra, 100 
Id conservas y 22 Id mantequilla. 
Sánchez, Sobrino y cp.: 3014 pipas 
vino. 
(Para Cienfuegos) 
Fernández y Pérez: 2 00 cajas sidra y 
15 id mantequilla. 
Sánchez. Vital y cp.: 3 0 cajas sidra. 
N . aCstaño: 43 id conservas. 
J . Monte: 50 id vino. 
Ortiz y hno.: 50 id conservas. 
Orden: 30|4 pipas vino. 
DE PASAJES 
(Para la Habana) 
Romañá y Duyós: 100 bariiles vino. 
Regó y Alonso: 35 id y 15 barricas Id. 
Lámela y González: 10 id id y 30 ba-
rrils id . 
Menéndez y Arrojo: 75 id i d . 
J. M. Mantecón: 25 id Id. 
Suero y cp.: 50 Id id . 
E. Miró: 100 Id y 100 bordalesas Id. 
M . Zamora y cp . : 25 barriles y 6 
bocoyes id . 
Marina y cp.: 50 barriles minio. 
Orden: 25 Id vino. 
fPara Sagua) 
Menéndez, Aspiazu y cp.: 100 barriles 
vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrino: 40 barriles vino 
Goya, Ganzález y cp.: 1 Jaula cestos. 
(Para Cienfuegos) 
ABencio y Puente: 6 cajas papel. 
J . Torre y cp.: 80 barriles vino. 
S. Balbln Valle: 25 Id M . 
Sánchez, Vital y cp.: 25 id i d . 
DE LA CORUÑA 
(Para la Habana) 
R. Méndez: 1 caja herramientas. 
García y López: 200 Id hojalata. 
(Para Matanzas) 
Mlret y hno.: 100 cajas conservas. 
(Parra Saintiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrino: 2 cajas ajos 
y 1000 cestos cebollas. 
(Para Cienfuegos) 
N . Castaño: 2 cajas ajos, 2 Id vino 
y 1000 cestos cebollas. 
DE VIQO 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 122 cajas conservas y 
200 bultos sardinas. 
Muniátegui y cp.: 250 barriles id . 
Romagosa y cp.: 621 id id, 14 Id gra-
sa y 1í22 cajas conservas. 
E . R. Margarit: 183 cestos cebollas. 
Romero y Montes: 266 id id y 50 ca-
jas aguas minerales. 
Orden: 250 id conservas. 
(Para Matanzas) 
c C. A, Riera: 274 cajas conservas. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 100 cestos cebollas 
y 200 cajas conservas. 
(Para Clenfuegos) 
N . Castaño: 135 cajas conservas. 




3 0 5 
Vapor americano Mascotto procedente de 
Knig-hts Key y Cayo Hneso consignado á G. 
Lawton Chllds y comp. 
En lastre. 
(Resto de la carga del vapor "Scotla": 
DE BILBAO 
(Para Matanzas) 
Aldrich, Ayte y cp.: 10[2 pipas vino. 
(Para C-albarlén) 
Martínez y cp. : 50 barriles vino. 
A . Romañá é hijo: 50¡4 pipas id . 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y cp.: 1O0 cajas conservas. 
< í'ara Gu antá ñamo ) 
Mola y Bemabetig: 30 fardos alpar-
gatas. 
(Para Cienfuegos) 
F . Gil: 200 cajas conservas. 
COTIZACION OFICLtt l i 
C A M B I O S 
nanqneroa uomercio 
Londres 3 d|v. . . . 
" 60 dlv. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 










20% p¡0. P. 
20 p|0. P. 
6% p|0. P. 
4% p|0. P. 
4 pjO. P. 
9% p!0. P. 
4% p|0. P. 
13 PlO.P. 
Vend. 
9% PjO. P. 
93 p 0. P. 
Id. da la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. de. Ferrocarril do Gi-
bara 4 H o l g u í n . . . . 
.d. del. Havana Electric 
Railway Co. (en dreu-
ción 
Idem de la Compañía tío 
Gas y Electricidad de 
la Habana n s ^ 
Bonos Cmpanía Eléctrica 
i« Alumbrado y Trac. 
ción de Santiago. . . go IQQ 
Id. de los P. c. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Oo. Internacional. 107 n o 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
de Coba (en circuia-
cl6n 67% 68 
Banco AgríooTa de Puer-
to Príncipe en id , . . 65 100 
Banco de Cuba j j 
Compañía dei Ferroca-
rr i l del Oeste. n 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas), . . . . j | 
Id. Id. (acciones coma-
« 
Campanía Cubana de 
• Alumbrado de Gas. . h ^ 
Compañía Dique de la 
Habana C{a 99 
Red Telefónica de la Ha-
bana n 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric B a I I -
ways comp 87% 88 
Acrlones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp.^. . . . 35% 35% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 104 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracclóa 
de Santiago « 25 81 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Interua-
cional. (Stock prefe-
rente) 85% 86 
Brea. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bounet; para azúcar: Joaquín 
Gumá; para Valores: Pedro A. Molino. 
Habana 25 Septiembre 1908—El Síndi-
eo Presidente. Federico Meier. " 
{ Bonos CopaSIa Gas Co» 
baña 
Bonos de la Reptblica 
de Cuba eml.ido* «s 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Ci. UJiec. de AiuroLirado 
y tracción de Santiago 
ACCIONEia 
Banco Es panol ae la isia 
de Cuba (en circuí*-
ción 
Banoo Agrícola de Pnet* 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C< mpañla oe í errocarii-
ies Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Oa. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . ., 
Compañía Cubana Cea-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). « 
Fer^acorrii de OiHarm t 
Holguín 
Compañít. Cubana da 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas r Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de 1* 
Habana (preferidas) . 
Id. i d . Id. , comunes, . i 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pr<^ 
f eridas 
Compañía Havana Bloc 
trie Railway Co. (cr 
muñes 
Compañía Anónima Jí 
tanzas 
Compañía Alfllerera C 
baña 
Compañía Vidriera da 
Olí l\n 
Habana, Septiembre 25 
COTIZACmH OFICUL 
r>ic l a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Español Ce la isla 
de Cuba contra oro 5 % á 5 % 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 










AzCcar centrífuga ae guarapo, povan-
eauiOn 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miol polarización S9 en alm»c4n 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALUKES 
Fonaos púnucos 
Bonos del Empréstito O'J 
35 millones 110 sin 
Deuda interior 98 102 
Bonos ae la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 112 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 115% 
Id . id . en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. . 1S 
fd. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Calbarién. . . N 
Sonos primerH hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e j N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r á Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c b a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 





Anaconda. . . 
Atchison. 
Baltimore & Ohio. 






N. Y. Central. 
Pennsylvaaía. 
Reading Com. 
Great Northern pfd, 
tíouthern Pacific. 
Union Paciíir. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie 
S. O. Riy. • • • 
Ches- Ohio. . . 
Roch. 
Inter. Pref. . . 
M . K . T. ... h t» 
C i t r r t i 
día | Catnhi» 
ntt» 


























I 84% 1 
I 87%| 



































I i s % 
I 31% 




30 | 29% 
2 1 % | 21 
40%] -10% 




























Empréstito de la RepO-
bllca 110 sin 
id. de la R, da Cuba 
deuda interior ex-cp. 98 102 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 117 
Obligaciones srgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones nipoteca-
rlas F. C. Cienfuegos 
á Vlllaclara. . . . 
Id . Id . Id . segunda. . 
la. primera x- rrocarrll 
Calbarién N . 
Id. primera Gibara ft 
Holguín N 
!d. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 4 sin 
Bonos hipotecarlos de I» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 111% 114 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 90% 96 
Obl'í-aciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d« 
los F. C. de la Haba-




























W S o c i e d s U U M L 
Ferrocarri l de Gibara y Bolgn ín 
EMPRESTITO DE $200,000 
AVISO 
Los Sres. tenedores de Obligaciones . de 
este Empréstito pueden pasar desde el Pri-
mero de Octubre próximo por el escritorio 
de los Señores Sobrinos de Herrera, San 
Pedro 6 & hacer efectivo el Cupón número 
87 que vence en dicha fecha. 
Gibara 20 de Septiembre de 1908. 
El Presidente, 
José H. Beola 
C. 8209 4-26 





L o n d r e s y M é x i c o 
b l i c a de Cuba. 
Const rucc iones , 
Dotes é 
Invera ioaea 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
H E & G A D E R H S 2 2 
T E I E F O N O 6 4 6 
C. 8026 1S 
B A R I G O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 2 3 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
ÍIFABTAIBfiW 11 AHORROS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas), y pa-
ra reoibir depósitos los sAbados por la noche, do 6 á S. Es-
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales de 
este Banco en Galiano 84 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en 
depósito cantidades desde |5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos interesas 4 rasón del 3 p§ anual ea 
espués de 
ha-
les días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. D í 
hecho el primer depósito ¡os aubsignientes pueden 
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gasto cuan-
tos Informes se deseen sobro dicho departamento. 
C. 298» 13 
M I O ! I I L A M M M 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 




C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
EEFOSITARÍO DELOS FONDOS DEL GOBIBIXO A m i ü m 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O , 
I > 3E3 O T O JE tES S i 
J o s é I . <le la C á m a r a . Elias Miro . Leandro Valrté? 
Saba» E. <l« A i r a r é . Federico de Zaldr». J o s é G a r c í a Taflaa, 
Miguel Mendoza. Marcos Carrajai. S e b a s t i á n Oelaberc. 
Secretario: Carlos I . Párragra Gerente: Narciso Gran y Carreras. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de g i ros sobre e l i n -
terior y e l ex t r an j e ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancariaa 
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B a s c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e t 
Directores ¿rerentos: 
A E T U B O T O M E U 
O L I V E E I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Jnnqaera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I K l t l í K V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E J Í K I Q U E HOltSTZHANN" 
Abogado y propietario. 
" E l I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Htmu 
CONTRA I ^ C E N m o ^ O ! 
Etíamecíáa cu la M m el alo 1 ^ 
ES LA UNICA NACIONAL 3)5 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones c o » m ^ 
C A P I T A L respon-
SINIESTROS'pa^a 5 4 a ' 3 2 3 ' 2 2 H | | 
dos hasta la fecha. $ 1-646 47ft a. 
Asegura casas de mapostería 'J . " 
ders, ocupadas por familias á -5 ,1a 
oro español por 100 anual " n u ^ 
Asegura casas de mam^osterf. 
nórmente, con tabiquerfa interior***' 
•vrjal. 
Casas de madera, cubiertas con t., 
pizarra, metal ó asbestos y aun0„ Ju' 
tengan los pisos de madera, habitan» ^ 
lamente por familia, á 47% centavo?^ 
español por 100 anual. 0í» 
Casas de tabla, con techos de tel.. 
lo mismo, habitadas solamente nnr 
millas, á 35 centavos oro español ñor i r 
anual. ^ 10| 
Los edificios de madera que teñirán 
tableclmlentos com bodegas, café V" 
pagarán lo mismo que éstos.' es decir * 
la bodega está en escala 12 nn,, l ' * 
11.40 por 100 oro español anual el íf? 
Helo pagará lo mismo, y así sucesivam 
te estando en otras escalas; Da^3 
siempre tanto por el continente comftü? 
el contenido. Wo *>» 
Oficinas: en su propio edificio Pm» 
drado 34. ' ^ 
Ha/barm, Agosto 31 de 1908 
C. 3025 
M l ! e . S i m o u n e t 
profesora de francés, no pudo con-
tesetar todas las cartas, por ¡habérsele 
extraviado algunas. Se haUa en Kon*. 
ta 29. de 6 á 9 p. m. 
14585 4.95 
i m i s i ó n d e 
Departamento do Certificados Redimib le» de $25, $50 y .15100, dii 
cuota mensual de l i o cts., óO cts. y l n peso. 
Affeucia general ea la Habana: Cuba lOtt, eutre M u r a U » y SoL 
Autorizada por esta Comisión la Im-
presión de quinientos ejemplares de la 
Memoria de la misma correspondiente 
el año fiscal de 1905 á 1906, de orden 
del Señor Presidente Ee convoca por este 
modlo, á los Industriales del gremio de 
Imprenta que deseen hacer proposiciones 
en la subasta que deberá celebrarse para 
la ejecución del referido trabajo, á las 
nueve de la mañana del día trece de Oc-
tubre próximo, bajo las condiciones con-
signadas en el Pliego que se halla de ma-
nifiesto en la Oficina del Secretarlo que 
suscribe. 
Las proposiciones se dirigirán al Señor 
Presidente de la Comisión, bajo pliego ce-
rrado, con la inscripción siguiente: "Pro-
posición para el trabajo de impresión de 
la Memoria de la Comisión de Ferro-ca-
rriles." 
No se admitirán pliegos después de la 
hora señalada para recibirlos. 
Los llcitadores consignarán en la mesa 
de la Comisión la cantidad en efectivo, 
de doscientos pesos, oro americano, como 
garantía provisional de su proposición ea 
el momento de presentarla. 
Justificación con el correspondiente re-
cibo de hallarse al corriente en el pago 
de la contribución industrial sobre im-
prenta . 
La Comisión se reserva el derecho de 
adquirir cualquiera de las proposiciones 
que se presenten ó ae rechazarlas todas. 
MODELO DE PROPOSICION 
N . N.i Industrial del Gremio de Im-
prenta, establecido en enterado de 
las condiciones de la subasta anunciada 
en la Gaceta Oficial de la República, del 
día . . . . del actual, ofrece efectuar el 
trabajo de impresión, litografía y en-
cuademación de 500 ejemplares de la 
Memoria de la Comisión de Ferro-carri-
les correspondiente al año fiscal de 1905 
á 1906, con arreglo á las condiciones del 
Pliego, aprobada al efecto, por la canti-
dad de. . . . (en letra) comprometiéndose 
á entregar concluido dicho trabajo en el 
término de á contar de la fecha 
de la adjudicación de esta subasta. 
Fecha: 
Firma: 
Lo que de orden del Sr. Presidente de 
la Comisión, se publica en la Gaceta Ofi-
cial para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 25 de 1908. 
El Secretario. 
Ldo. Alejo Sánchez Acosta. 
C. 3206 alt. 6-26 
¡GENTES DE MAR! SE VENDE EN 
niñeas condicione» un bote de 17 pies 08 
largo por 4 de ancho, con 100 pies cuadra-
dos de vela y foque, ancla y remoa. &e 
da en 30 pesos Cy. Informarán y se/puea» 
ver en el Castillo de la Chorrera. 
14427 4-2S_ 
m 1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
Bc)veda, c o n s t r u i d a c o n todos 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa ra 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a de log i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
83 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n u m . 1 . 
Jfy*. fypjnann c £ Co* 
(B ^ N Q Ü E R O S ) 
C. 2?37 78-14A* 
C A J A S M S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i U m s o 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus todia de 
los interesados. 
iGn esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P -
DIARIO DE L A MARINA—Edicioa de la mañana—Septiembre 26 de 1908 
I * E s i a c i í i M e n l 
_/vs á insi'stir sobre este m 'Stir  or  te 
, los festejos invernales, por-
temos qu-í 




5 porque si se ha de hacer un 
ma serio y a í rayente , un -pro-
que ''va^ga la pena," no hay 
que perder para presentarlo, 
^^Z-rio y organizarlo. Es preciso 
^ \ d i T [ pór otra parte, que la polí-
^ upe todo nuestro tiempo y ago-
tras actividades más fecundas, 
^ 11 ¿e lo contrario ncs espondremos 
^ barridos por el huracán de las 
• gs y á presenciar el espectáculo 
oso <& un Pne^0 que se <ii'5nel-
^ O T alocar en término muy secun-
aquella?" cuestiones que afectan 
aaización interior y que son, 
nflJauier pun:o que se las con-
, - ^ vida ó muerte para el des-
liere, ^ • j i 
.volvimie^0 progresivo de las na-
• a l i ^65 -
Xndie pretenderá negarnos que el 
. ^ o de la Estación Invernal es al-
0 «iw> esíá íntiraamente relacionado 
' l inios i1-^1'6598 eco^0211005 de 
^ y que al dediearle nuestra a: :.-
•An en este si'táo realizamos una 
meritoria que hab rá de reportar' 
^aeficios considerables al comercio y 
á la inidustria de este país. Así lo han 
^tendido personalidades muy sig-
nificadas del mundo de los negocios 
que nos han alentada por carta y de 
-¡jabra en esta campaña que hemos 
emprendido á favor de los festejos in-
vernales, y así lo han demostrado 
igualmente aquellos periódicos que, 
como el "Avisador Comercial," se-
cundaron nuestra iniciat iva; de, igual 
manera que el Ayuntamiento de la 
ma concediendo un voto de con-
fianza al señor Alcalde, votando un 
crédito de treinta m i l pesos y solici-
tando otro de la misma importancia 
al Gobierno Provisional para atender 
á los gastos que ocasionen las fiestas. 
Desde luego estamos conformes con 
d "Avisador" en que éstas deben 
ser pocas y 'buenas, dándose la pre-
ferencia á las de .carácter deportivo y 
á las que envuelvan en cierto modo 
un propósito de cultura, sin que por 
esto dejen de satisfacer la curiosidad 
genera.1. Para lo primero conviene se 
íengan en cuenta los dos art ículos 
que ha dedicado á la Estación Inver-
nal en su interesante sección depor-
tiva nuestro querido compañero Ma-
nuel L. de Linares, quien por ¡haber 
viajado mucho y llevar siempre al 
dedillo el movimiento mundial de to"-
da clase de "spor ts" hállase capaci-
tado para emitir su -opinión acerca de 
esta materia y aún para intervenir 
con autoridad suficiente en la organi-
zación de los números que se indi-
caren. 
Para lo segundo, es decir, para 
aquellos festejos que hubiesen de te-
estimular á nuestros industriales y pa-
ra que se dispusieran á concurrir en 
buenas condiciones á otros certámenes 
de mayor empeño. 
La Exposición, d« llevarse á cabo, 
tendr ía que inaugurarse durante el 
mes de Febrero, coincidiendo con el 
restablecimiento de la República, y 
permanecer abierta un mes por lo me-
nos, organizándose en todo ese tiem-
po y dentro del pabellón central gran-
des fiestas de carácter educativo y ar-
tístico—conciertos clásicos, conferen-
cias con proyecciones, etc., etc.—bai-
le?, iluminaciones en los parques de la 
Exposición y todos aquellos espectácu-
los que pudieran servir de atractivo 
¡ á las personas que la visitaran. 
Como el tiempo apremia y números 
de esta nrtilraleza deben ser organi-
zados con ia colaboración decidida y 
tenaz de ios elementos productores de 
toda la Isla, converidría que, de ha-
cerse algo en este sentido, el señor A l -
calde convocase lo más pronto que 
fuere posible á esos elementos y á to-
das aquellas personas de cultura > 
representación cu^a iniciativa sea pro-
verbial y de cuyo concurso pueda es-
perarse algo práctico para el mejor 
éxito de ese y otros festejos de igual 
ó parecida magnitud. Entre esos ele-
mentos deben figurar en primer tér-
mino los Centros de recreo, y Socie-
dades regionales. Empresas como la 
"Havana Electric Railway Company" 
y los "Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana," el Gremio de Hoteles y Fon-
das, Consignatarios de buques y otras 
entidades y corporaciones parecidas. 
Esperamos que don Julio, de Cárde-
nas habrá de atender nuestras fran-
cas pero leales exhortaciones, si, co-
mo es de presumir, hállase interesado 
en que los festejos de este año sobre-
pujen con creces á los del año ante-
rior y acrediten para lo sucesivo la es-
tación de invierno que hemos resuel-
to fomentar aquí en beneficio de la in-
dustria y del comercio cubanos, tan 
necesitados de que se les apoye contra 
las impurezas de una polí t ica que so-
lo se paga de rencores y personalis-
mos. 
No deja de alentarnos en esta la-
bor la actitud en que se ha colocado 
Mr. Black, el digno Supervisor de 
Obras Públicas, quien se propone es-
tablecer parques para niños en sitios 
céntricos de la ciudad é introducir 
otras importantes reformas de carác-
ter urbano, con las cuales se irá con-
virtiendo poco á poco la Habana en 
población grata á los turistas ricos 
que vengan durante el invierno á dis-
frutar de las delicias de nuestro cli-
ma incomparable. -
canos dueños del central "Chaparra" 
se a legrar ían mudho de que el admi-
nistrador de este ingenio llegue á ser 
Presidente de Cuba, y difícil nos pa-
rece que nadie pueda probarnos que 
Go sent ir ían. ' 
La. misma " D i s c u s i ó n " publica un j 
elogio entusiasta del general Menocal 
como administrador del '"Chaparra," 
hecho nada menos one pnr Mr. Haw-
ley, presidente de la Compañía. Pero 
en verdad que no se trata de eso..Na-
die ha dudado que el gen-eral Meno-
cal sea un buen administrador, como 
i-.adie, con excepción de Mr. Grafton, 
se ha atrevido á negar que sea anti-
anexionista. Lo interesante sería que 
Mr. Ha'wley nos explicara si la ane-
xión le conviene ó no; si él, Mr. Haw-
ley—y no el general Menoeal — es 
enemigo de la anexión de los Estados 
Unidos. Sobre esto no nos ha dicho 
i na palabra, y seguimos, por- tanto, 
creyendo, como " L ¿ Discusión," que 
ese distinguido 'sunmcano y sus com-
patriotas y compañeros de empresa, 
son antianexionistas, es decir, hom-
bres sublimes, que fa'brican azúcar y 
pretenden venderlo á tres reales en 
lugar de ocho, para que 'nunca pier-
dan su inclependenc'ia los pobres cu-
»banos, n i el partido conservador— 
e n el cual simpatizan—su gran pres-
tigio revoluci on ario. 
Como en este oícaro mundo moder-
no los intereses materiales tienen tan-
la importancra-, el sacrificio de Mr. 
Hawley y de sus amigos nos parece 
eü más grande que se ha hecho nunca 
por Cuba. Carlos ^Manuel de Céspedes, 
Aguilera, Ignacio Agramonte, Mar t í 
y( Maeeo, al fin eran cubanos y sacrifi-
caron cuanto ten ían en k vida por la 
patria que les v i ó nacer. Pero nin gu-
i o de ellos ha llegado al heroísmo de 
Mr. Hatwley, que no es cubano, sino 
ímer i eano ; que no es del ejército l i -
'bertador, sino hacendado, y que ante 
•todo^y por enoimia de todo, desea la 
mdependeneia de Cuba. 
-tjn-r.. 
B A T U R R I L L O 
" L a Discus ión" se indigna contra 
los que sugieren la idea de que el ge-
ner una cualidad práct ica , creemosv Jieral Menooal es .aI1exi<mista á causa 
q|e debiera irse pensando en celebrar 
un Certamen del Trabajo, ó mejor 
aún, una Exposición Nacional de pro-
ductos agrícolas y otras materias, á 
la cual podrían concurrir brillante-
mente las diversas é importantes fá-
bricas que aquí existen, montando en 
el terreno de la Exposición art ís t icas 
instalaeiones. Una Exposición de t a l 
índole serviría principalmente para ! 
ae sus relaciones con el central "Cha-
parra. "Cosas hay—dice—que no pue-
den discutirse y' que nadie, sino villa-
n amenté encubierto en el anónimo, se 
atreve á dudar," Allá se las haya el 
colega con Mr, Grafton, que es quien 
iba dicho esas cosas, firmándolas por 
cierto. En .cuanto á nosotros, nos he-
mos limitado á decii^ con "Las Nove-
dades," de New York, que los ameri-
"Vaya un efusivo apretón de manos 
al doctor 'Matías Duque, por su carta 
á Fernando de Zayas, insistiendo en la 
renuncia del honor que querían hacer-
le algunos correligionarios, brindándo-
le un acta de Representante. Ilustrado, 
con t í tulo universitario; revoluciona-
rio, con grado militar^ liberal, con sin-
cera devoción hacia el general Gómez, 
bien ha podido presentarse en la liza y 
aspirar á un cargo que van á desempe-
ñ a r algunos que aborrecieron la revo-
lución, y no 'pocos analfabetos. 
Porque ¡ cuidado que dan lástima al-
gunas candidaturas! La depresión es 
tal, que si se tratara de un fenómeno 
atmosférico, tendríamos huracán. E l 
desnivel intelectual respecto del pr i -
mer Congreso promete ser espantoso. 
Dan lástima, sí, algunos nombres; pe-
ro lástima de la pobre patria. 
E l doctor Duque, creyéndose médi-
co, que también es apostolado, también 
instrumento de patriotismo y también 
amor humano, se confiesa impotente 
para las á rduas cuestiones legislativas; 
más árduas ahora que fueron nunca y 
que serám jamás en nuestra efímera 
existencia nacional, Y aunque hay algo 
de modestia en la confesión de su inep-
t i tud , no deja de ser exacto su juicio 
acerca de las condiciones que el delica-
do cargo exige. 
Y dice é l : ^ A la tCámara deben i r 
hombres que, por sus conocimientos en 
materias de derecho público, político, 
administrativo y judicial, sean capaces 
de dar buenas leyes á esta pobre tierra, 
ya que no solo el patriotismo y la hon-
radez dan capacidad para i r á la Cá-
mara, como cz'een muchos." 
Y propone lo que el verdadero pa-
triotismo aconsejaba, lo que exigían las 
circunstancias, lo que parece que hasta 
el propio pudor imponía: i r unidos to-
dos los liberales, y por su parte todos 
loá conservadores, á elegir á los más 
aptos, á los más experientes en econo-
mía política y más conocedores de 
nuesiras graves dificultades; á lo "ine-
jor de cada partido, para que la nacio-
nalidad se consolidase, si ello era posi-
ble; si no era posible, para que traza-
sen á su pueblo el camino del honor, si 
otra vez, como en 1812, habían de le-
gislar unas Cámaras de hombres libras, 
bajo la presión de extranjeras bayo 
netas, 
Pero no; no se repet i rán los ejem-
plos de desinterés; quinientas actas no 
bastarían para los ambiciosos que las 
pretenden, alguno^ de los cuales serían 
suspensos en un examen de escritura ó 
de aritmética, cuando hay que hacer 
tantos cálculos acerca de la riqueza 
que se nos escapa, y que estudiar tan-
to el negro porvenir. 
Cuando j o hablo mal de las arro-
gancias revolucionarias, de los que por 
haber sido guerreros lo quieren todo, 
hablo. De los que admiten que haya 
cubanos más competentes que ellos en 
ciertas cuestiones, y por eso más útiles 
al país en ciertos momentos, no puedo 
b icer más que justicia. Y ahora la me-
rece el doctor Duque. 
Para mí, que ponen en ridículo á su 
partido y restan simpatías á su jefe, 
los que no sirviendo ni para escribien-
tes, aspiran á legisladores. Y cuando 
triunfen, no me queda duda: harán 
grandísimo daño á su tierra, sobre 
quien se ciernen todos los peligros de 
orden interno y extemo, que solo un 
Congreso de sabios y un vigoroso Go-
bierno de patriotas, podrían demorar. 
* 
* # 
Me parece que exagera un poco, y 
hasta dos pocos, el erudito Valdivia, en 
la biografía del señor Morúa Delgado. 
No en cuanto á los méritos del hombre: 
ante ellos níe descubro; es acerca del 
concepto que ha de merecer á la histo-
ria la revuelta de Agosto. 
" L a sagrada revo luc ión . . . ¡Maldi-
tos los que no la hayan amado, y los 
que no la recuerden con el mismo fer-
vor que la de B a i r e . . . ! " 
Si esto no es empequeñecer la Be-
denfora, que venga Dios y lo vea. 
¡lOuidado que Vo la v i venir y la 
anuncié cuando mi ilustre compañero 
no la present ía! j Cuidado que yo sé de 
generales y coroneles del Ejército 
Constitucional, que en lo menos que 
pensaban era en alzarse, cuando yo ad-
vertía á los hombres de don Tomás que 
iban á ser arrollados! ¡'Cuidado que se 
levantaron escuadrones, que no tiraron 
un tiro, después de rendido O 'Far r i l l 
y apocado Montalvo, cuando para mí 
se realizaba un hecho lógico y preciso! 
Me expliqué la revolución; la dis-
culpé; la acepté; hasta la admití nece-
saria : tanto como sagrada, no. Las gue-
rras entre hermanos, por el poder, po-
drán estar justificadas; pero nunca 
pueden compararse con las de indepen-
dencia del territorio y creación de la 
personalidad nacional. 
Y que la posesión del poder, si no 
era todo para los liberales, era el pun-
to de partida de las intransigencias y 
los agravios, de la torpeza de unos y de 
la ira de otros. Desde que no se hubie-
ra discutido á don Tomás, toda perse-
cución habría cesado. Desde que los di -
rectores del liberalismo se hubieran 
conformado con pequeñas tajadas, de-
jando á la oligarquía moderada pues-
tos altos y vanidades grandes, las pro-
vocaciones habrían cesado. Y cesando 
éstas, los agravios no hubieran llevado 
la desesperación á los espíritus, segu-
ros ya de que no serían poder jamás en 
so país. 
Justa y todo, necesaria y todo—ya 
ve el compañero que cedo bastante— 
no es maldito quien no la amara: cuan-
do más, un equivocado sería. Y hay 
millares de dignos que de ella se la-
mentan, y centenares de revoluciona-
rios, que por la otra derramaron su 
sangre, y que condenan á esta otra con 
todas las veras de sus almas. 
Mi ciütísimo amigo sabe que es muy 
aventurado, muy temerario, juzgar en 
forma c o n c í t e n t e de los acontecimien-
tos contemporáneos. Y más temerario, 
cuando en ellos hemos jugado papel de 
actores, apasionados seguramente, se-
guramente parciales y exagerados. 
Sólo la historia pronuncia, y no siem-
pre, el fallo cabal. 
Cuando los años pasen, si de esta 
tremenda prueba salimos bien, y más 
felices y honrados que en 1906 vivi -
mos, el juicio universal y nuestra pro-
pia satisfacción nos harán bendecir la 
revuelta de Agosto. Si, por el contra-
rio, las grandes desdichas y las atroces 
vergüenzas vienen, será mejor dejar 
que la condenen, y amen solamente á 
la Redento-ra, los que lucharon, ham-
brientos y enfermos, contra España, 
para no ser luego torpes como los mo-
derados n i impulsivos como los libe-
rales. 
E l tiempo. Conde, el tiempo: ¡qué 
gran maestro de verdades! 
j o a q u u t N , ARAMBURU, 
J L A p r e n s a 
Ta Keuir habló del caso, y después 
de lo que él dijo, todo lo que se diga 
está de más, Pero hay d í a s — Y ihoy 
es uno en el que los asuntos no pare-
cen, en el que es preciso echar la tarde 
á perros, y en el que por lo tanto 
decidimos hablar del caso otra vez. 
E l caso es un comiquillo ó ex-comi-
quilio minúsculo, que pasó por la es-
cena de Payret como pudiera pasar 
por una plaza de toros: dispuesto á re-
cibir mudhas cornadas. Cantó cosas 
muy alegres, é hizo l lorar; las cantó 
después muy tristes, é hizo reir. La 
prensa le soltó barbaridades, y agra-
decido se acogió á la prensa;, desde en-
tonces renunció á defenderse en las ta-
blas, y de Taima pasó á F í g a r o , , . 
Es español, según dice; y como la 
afición aún le arrastraba, quiso lar-
garse á Madrid á cantar ante los re-
yes; en la plaza de Oriente lo hizo 
un día, pero sin resultado, al parecer: 
el mármol de tan duros corazones no 
se ablandó al halago de su voz . . . Y 
se volvió al periodismo. 
Fondista (redactor de fondos) no 
podía ser, . , Le faltaba valor para in-
tentarlo; y quiso entonces ser corres-
ponsal: fuera porque llevara la pro-
mesa de que le publicarían sus escritos, 
fuera porque la lograse desde allá, ello 
fué que lanzó unos cuantos petardos 
literarios á Cuba y América, y ello es 
que se los lanza hoy á La Lucha. San 
Miguel no le tiene miedo á nada. 
Llegamos al nudo t r á g i c o . . . No 
sabemos por qué causa—quizás porque 
en España se bur lar ían de él, quizás 
porque no le admitir ían en ninguna re-
dacción, quizás porque le negarían un 
lugar en una oficina cualquiera—no 
sabemos por qué causa—repetimos— 
ello es que nuestro actor, que dice ser 
español y que no es digno de serlo, 
en todas las correspondencias que con-
fecciona arremete contra E s p a ñ a ; pe-
ro arremete con una saña baja, in-
concebible, como si fuera su mayor 
placer el de poner al descubierto to-
das las llagas que allí hay, 6 que él in-
venta; arremete, como acaso no lo ha-
yan hecho mmea los mayores en migos 
de ese pueblo generoso, tan geni-roso y 
tan noble, que n i se preocupa de las 
víboras que crecen entre el lodo de qu« 
él huye:' 
Y mientras van Los sabios extranje-
ros pregonando por el mundo las gran-
dezas de esa patria; y mientras los es-
pañoles avivan con su rudo laborar el 
despertar de esa patria; y mientras en 
ella entonan un canto á su vida nue-
va» y vigorosa, y potente, sus labrie-
gos, arrancando de su suelo tesoros in-
finitos de abundancia, sus mineros, es-
trayendo de sus minas riquezas incon»-. 
parables, sus obreros, levantando in-
mensas fábricas, focos de pujante in-
dustria, sus sabios, escudriñando los 
problemas más abstrusos, sus hijos to-
dos, en fin, que quieren convertirla «n 
riquísima colmena, en la que bullan la 
prosperidad, la fuerza, la energía, en 
la que no haya zángano ninguno, en 
la que sean los zumbidos del trabajo 
inagotable algo así como un eco pode-
roso de la profecía de Reich, que ve en 
el alma española, sobre las glorias pa-
sadas, palpitar un fuerte germen de 
nuevas glorias futuras, un español, un 
ex-comiquñlo triste, un periodista in-
fernal, sin prestigio, sin significación, 
sin representación ninguna, hurga, hu-
ronea, revuelve en todas las poqu&ño. 
ees que cree ver, y dedícase á expo-
nerlas ante un pueblo en el que le co-
noce todo el mundo, y en el que a© ha-
llan miles y miles de españoles. 
Su conducta no nos extraña, no; pe-
ro nos extraña en cambio que sea un 
periódico serio quien publique sus es-
critos: su crédito desmerece, y pudie-
ra ser muy fácil que su v«enta decre-
ciera : que no mortifica tanto á un es-
pí r i tu español el que un don nadie 
califique de etmucos á los españoles to-
dos, como el que sea un periódico cu-
bano el destinado á recoger y á publi-
car todas las estupideces que se digan 
contra España. 
De esa manera no se fomenta la 
unión; de esa manera, no se propaga 
la fraternidad; y lo que va contra la 
unión y contra la fraternidad entre cu-
banos y españoles, estas lo ven con do-
lor; aquellos deben verlo con enojo. 
• * 
* * 
Con bombo, gaita y platillos vino al 
mundo la llamada agrupación nuñiz-
ta, levantada á pulso por unos cuantos 
amigos del general, que ni la atención 
tuvieron de contarle al general lo que 
pensaban - hacer: eran más nuñiztas 
que Núñez. 
Aquí cantamos entoncesi;—Eso no ' 
está muy bien | ©so está feo.... Peo, si 
el general lo sabe y lo consiente; y 
feo, si no lo sabe, aunque se crea que 
consiente.., Y en el supuesto de que 
lo supiera, le cortamos un vestido que 
sé estiraba y encogía á gusto suyo: si 
lo aceptaba, admitiendo lo hecho por 
sus amigos, quedábale justísimo á su 
talle; si no lo aceptaba, por-
que nada supiera de la historia, lo en-
cogía, lo arrojaba, y allá quien se lo co-
giese. 
Llegó de Nueva York el general, ya 
repuesta su salud interesante, y con 
ánimo ya para escribir: y como la jus-
ticia así lo pide, reproducimos la carta 
en la que se desedxa el flus. Va dir ig i -
da al director de L a Discusión; y dice: 
"Cuando contr ibuí con mi modesto 
esfuerzo á la formación y en grande-
cimiento del Partido Conservador Na-
cional, lo hice porque veía la neessidad 
de que existieran dos grandes agrupa-
ciones políticas, que representando las 
distintas tendencias del país, fuera el 
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Iluminad mis recuerdos, doctor: 
ío rf8 ^P0!**311^ Para saber qué géne-
e acogida debemos dispensarle; 
U 5Ue ^ no' haremos aquí bien ridícu-
10 Papel. 
^1i'Yeillte auos ¡—balbuceo muy ba-
J0 61 doctor, 
1 2 S diablo que se acuerde!! 
¡¡J ' vlejo Gunther de Bluthaupt! 
Dos S111* R e i ^ d se golpeó las ma-
se ^ ^ a r i a m e n t e , y sus facciones 
R u a r o n de pronto. 
qUe ' ^ ^ ' ^ d a d !--eXdamó.-^A fe mía 
Peor- tzL3, teinido alguna otra cosa 
jo 1 68 len s0?uro q116 el vie' 
jiiveil e no ^a podido resucitar y re-
cer--- ¡Es tas malditas casuali 
0116 eer ue -
iride  hi 
,llacen á uno volverse loco! 
i o ^ q ^ ^ ' ^ v i é n d o s e hacia el joven 
-Hat1-- g' aña<iio: 
tilla y ^Wado de tocar la campa-
h i ^ 0 cr€0 que hay?, inconveniente 
Durante los dos ó tres segundos que 
había durado el diálogo rápido del 
doctor y de M . Reiuhold, permaneció 
Rodadh en el umbral, inmóvil y con los 
brazos cruzados. 
—Vengo de muy lejos—dijo en aquel 
instante;—y vengo erprofeso para ve-
ros. Os advierto que si me hacéis echar 
de aquí antes de haberme oido, os arre-
pentiréis durante el resto de vuestra 
vida. 
Soltó Abel la carcajada y se dirigió 
á tomar el magnífico tirador de la cam-
panilla; M . de Reinhold quiso reir 
también, pero de mala gana; José Mi -
ra conservó su seriedad. 
En el momento en que el joven po-
nía la mano en el llamador, se entre-
abrió la boca del doctor, y dejó esca-
par dos ó tres palabras como á pesar 
suyo. 
—No os apresuréis—dijo;—lo más 
prudente es saber.., 
—¿Saber qué? — esclamó el joven 
agitando la campanilla, cuyo redobla-
do son se oyó lejos de la estancia, 
—Saber, á lo merws, el nombre del 
que pretendéis eoliar, M , de Geldberg 
—contestó el barón de Rodaeh alzando 
ligeramente la voz:—saber si ese hom-
bre es un loco, como decís, un sabio, 
como puede ser muy bien, un mendi-
go, según su apariencia, ó un millona-
rio ta i y e í . 
—'iQué nos importa todo eso?—in-
terrumpió Abel. 
Reinhold y mira se consultaron con 
una mirada, 
—Saber también—repuso Rodach— 
si ese hombre que aparece en medio le 
vosotros tiene derecho á entrar en 
vuestro consejo á pesar vuestro; saber, 
en f in , si trae ó no en una mano armas 
con qué perder vuestra casa, aun cuan-
do se hallase en el colmo de la prospe-
ridad, y en la otra, su salvación, por 
más que se encontrase en la más peli-
grosa pendiente de la ruina. 
La puerta por la cual había salido 
el cajero Moreau, se abrió de par en 
par al tiempo de acabar estas pala-
bras : un criado apareció en el umbral. 
E l joven MI de Geldberg tendió su 
índice hacia Rodach, á f in de designar-
lo al criado y ordenar su expulsión. 
Pero en el instante e nque abría la 
boca, le interrumpió el doctor, dicien-
do en tono resuelto: 
—Que se prohiba severamente la en-
trada hasta aquí, y que se impida su-
bir á los empleados de la casa. 
E l criado desapareció. 
José Mira dió un paso hacia eF ex-
tranjero, y le d i jo : 
—"Seamos breva.: j quién sois? i qué 
queréis ? 
—¡Pardiez, doctor! — exclamó Abel 
volviendo la espalda con despechqj— 
croo que mi determinación era lo mas 
breve y terminante que podría hacer-
se en este caso: sá me hubiéseis dejado 
obrar, este caballero estaría ya al f in 
de la escalera 
Rodach se encargó de responder al 
necio impertinente. 
—'Os doy un cuarto de hora—dijo— 
para confesaros imprudente y dar gra-
cias á don José Mira por las paJabras 
que acaba de pronunciar. 
Volvióse después al doctor, y con-
tinuó : 
—En cuanto á ser breve, caballero, 
lo más que puedo prometeros es econo-
mizar el tiempo y las palabras cuanto 
sea posible: tenemos más de una ma-
deja que desenredar... Empero, an-
tes de comenzar, os suplico que me dis-
penséis si me tomo la libertad de sen-
tarme. 
En el pequeño aposento en que se 
hallaban, no había una silla siquiera: 
Rodach entró en la pieza principal y 
se dirigió hacia la chimenea, rodeada 
de excelentes sillones. 
Los socios permanecieron solos du-
rante un segundo, y el barón pudo oír-
les cuchichear vivamente. 
Cuando aquéllos llegaron á su tur-
no, M , de Reinhold había adquirido 
una sonrisa completamente afable; 
Abel de Geldberg no tenía ya sino á 
medias su aire impertinente, y sólo el 
doctor José Mira había cambiado de 
fisonomía 
T I V O L I 
S E 
Desde un principio había compren-
dido toda la peligrosa imprudencia de 
su joven socio. Aquel desconocido que 
llegaba de improviso, le inspiraba muy 
graves inquietudes, que acababa de 
compartir con sus compañeros. La re-
serva y la prudencia estaban ya á la 
orden del día. 
Rodach, como hemos dicho, se había 
dejado caer en un sillón cerca del fue-
go. 
—Os pido m i l perdones si obro sin 
vuestro permiso con esta franqueza—• 
dijo á los tres socios;—pero estoy muy 
cansado: después de haber hecho ayer 
una larga caminata, n he cerrado los 
ojos en toda la noche. Dignaos tomar 
asiento y escuchadme: creo que pronto 
seremos buenos amigos. 
Arreglóse con mayor comodidad n 
él sillón, y acercó al fuego sus gruesas 
botas de viaije. 
Los tres socios tomaron asiento: tras-
lucíase vagamente que aquel extranje-
ro, tan mal acogido al pronto, iba ga-
nando proponderancia a pasos agigan-
tados. Los tres socios estaban en su ca-
ga; y antes que hubiese hablado, aquel 
advenedizo se apoderaba de la presi-
dencia, por decirlo así, dejándoles un 
papel secundario. 
Rodach estaba á su gusto: la confu-
sión era para los otros. No habían pa-
sados dos minutos desde que se había 
agitado la cuestión de sd se le echaría 
ó no, y ya parecía el ama 
—Estaba aquí cuando hablabais con 
vuestro cajero—contkwió el barón. 
—¿Y os habéis atrevido á escuchart 
—interrumpió el joven, como cediendo 
al últ imo arranque de su altivez. 
—¿No puedo decir que no—repuso el 
barón.—'Poco más ó menos he oído to-
do cuanto habéis dicho á vuestro caje-
ro, y todo cuanto os habéis dicho mu* 
tuamente después de haber marchado 
aquél hombre honrado y excelente. Pe-
ro no os inquietéis por eso, querido^ 
amigos: en todo habéis usado una dis-
creción admirable; y si yo no supiera 
infinitamente tmás que esa pequenez, 
bien sabe el cielo que no habría razón 
alguna para que me temieseis, 
— j Conque tenemos por qué teme* 
ros!—dijo M . do Reinhold sin perdci 
su sonrisa, 
—iSí, ciertamente, M , Moreau, vuea^ 
tro cajero, aun cuando me parece mi 
excelente sujeto y un digno servidor, 
creo que es demasiado exigente. Si:( 
embargo, entro las cuentas que os h^ 
pedido ha olvidado una muy esenciai 
—No comprendo—dijo Reinhold. 
—€reo que os ha podido—continué 
Rodach—la cuenta de Van Praet, de' 
Arasterdam, la de Yanos Georgy, d« 
Londres, y la de Laurens, de Pa r í s . . . 
Pero no ha hablado de la de Zaohceua 
Mcsiner, de F rancfo r t . . . 
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nwjor medio de eritar en ^ pon-enir 
nuevos trastornos y consolidar las ins-
tituciones republicanas. 
Mi actitud, pues, ha de ser hoy la 
misma que entonces, ya que las cir-
cunstancias no han cambiado esencial-
mente. Soy, por tanto, conservador. 
Ea tal v i r tud, permítome aconsejar 
á mis referidos amigos, que desdeñando 
razones de orden personal y fijos sola-
mente en el porvenir de la ííepública, 
gravemente amenazado, continúen, co-
mo hasta aquí, laborando por el t r iun-
fo del Partido 'Conservador, rindiendo 
así culto á los principios y respeto á 
nuestros ideales." 
No existe, pues. agrupReión nu-ñiz-
ta ; yftodas las censuras que hubiéra-
mos tributado al general de ser la no-
ticia cierta, las convertimos en elogios 
hoy, por no haberse dejado llevar del 
halago de sirena de tres ó cuatro com-
pañeros suyos—si lo son—más atentos 
al logro de sus planes que á la salud de 
gu patria. 
Nos gustan los hombres de templo, 
firmes en su puesto, á todo decididos 
antes de dar un paso a t r á s ; aquello de 
"aunque el cielo se desplome" que di-
jo un bardo latino y repitió un espa-
ñol, debiera ser la divisa de esos hom-
bres, con unas palabras más : "aunque 
él cielo se desplome, no dejaré mi par-
t i d o . " 
Ya puede parodiar Emilio Núñez, 
«en muchísima razón, la frase de A l -
fonso K a r r : 
—Soy de la escuela de Girardin, que 
consiste en tener una opinión cada ouho 
d í a s . . . 
Habla La Discusión en la su " X o -
' " Y entonces, para ver si la fortuna 
ayudaba por el otro lado, se dió al 
D i a r i o d e l a l M a r i n a la orden de ata-
car con eso del "anexionismo." 
Y el " ó r g a n o " de las clases conser-
vadoras edlió sobre sus hombros la hon-
rosa misión d'e denunciar como anexio-
nista al general Menocal, al Partido 
Conservador y á los conservadores." 
Antecedentes al párrafo, en la misma 
notita publicados: 
Los "gemelos" de la coalición, quer 
son muy torpes, con el fin de combatir 
la candidatura conservadora, acorda-
ron iniciar una campaña contra el se-
ñor Montoro...—'Recordemos que la 
campaña contra el señor Montoro prin-
cipió antes de que los á g e m e l o s " se 
coaligasen; y recordamos también que 
uno de los dos gemelos desautorizó pú-
blicamente esa campaña. 
Siguen los antecedentes:—Acorda-
ron iniciar esa campaña, y acordaron 
otrosí acusar á Menocal de anexionis-
tas, azuzando al D i a r i o para que lan-
zara tal acusac ión . . . 
Y miren nuestros lectores qué casua-
lidad tan grande: cuando ellos nos -s-
taban azuzando, vinieron de Nueva 
York Las Novedades con un suelto en 
que latía la acusación precitada: y un 
señor americano publicó en E l Triunfo 
un artículo confirmando el dicho 
suelto. 
i Qué dijimos, pues, nosotros? A pe-
sar de que nos azuzaron, n i una jota : 
á título de información, qué Las Nove-
dades aseguraban esto, y que E l Tr iun-
fo decía aquello. . . 
Vivimos entre la tizne, y tenemos 
que tiznarnos; aquí se respira política. 
y si hemos de vivi r como periódico, te-
nemos que parlar de la política. Ama-
mes á este país, que nos acogió, que 
también nos ama, y no podemos sor in-
diferentes á la suerte que le espera: 
decirle sinceramente lo que creemos le 
importa, no es hacer política, no: es 
pagarle lo mucho que le debemos. 
Un periódico de tanta seriedad como 
Las Novedades asegura una cosa que 
$a resultar cierta comprometería la 
suerte del país; á nosotros nos toca pu-
blicarla, á fin de que la conozcan el 
país, y el partido interesado: este, pa-
ra que pnoda desmentirla si no es 
cierta; aquel, para que S2 entere, si lo 
es, y para que esté tranquilo, si el 
partido rectifica. 
A eso obedecimos, pues; no como ór-
ganos del partido liberal, porque no 
somos órganos de nadie, sinó de nues-
tra conciencia, que aplaude lo que ha-
lla justo y que reprueba lo injusto. No 
como órganos del partido liberal, por-
que los dos "gemelos" del partido— 
según afirma la Nota—ordenaron in i -
ciar una campaña contra el señor Mon-
toro, y nosotros anatematizamos enér-
gicamente esa campaña, y defendimos 
á .Montoro. si no con brillantez, con to-
do el calor que ponemos en nuestras 
frases cuando tanta justicia las ins-
pira. 
E hicimos eso. porque La Dísciosión 
no hizo otra cosa: porque La Discusión 
no recogió, como debía, antes que na-
die, el suelto de Las Novedades, dán-
dole un mentís rotundo; ella no dijo 
nada, no hizo nada, y el órgano de un 
partido que calla en casos como esto, 
hace aún más que otorgar.—¿A qué 
viene, por tanto, el asombrarse porque 
nosotros hemos preguntado lo que La 
Discusión debió decir? 
Y no es lo que hemos h^dio retirar 
"las patentes de cubanismo á Menocal, 
Rabí, Cebreco, L o r a . . . : " es avisarles 
que hay alguien que pretende ret irár-
sela^. 
Para nosotros, todos los que La Dis-
cusión quiera hacer héroes, héroes se-
rán ; pero el heroísmo no da la intan-
gibilidad, y el cubanismo tampoco; y 
como ni Rabí ni Menocal, n i Lora ni 
Cebreco, aunque cubanos, aunque hé-
roes, son intangibles, bien pueden Las 
Novedades discutirlos, y bien nosotros 
copiar lo que les digan. 
Cubano era Estrada Palma, y de 
traidor le acusó no un periódico neo-
yorquino, sinó uno de esos prohombres; 
cubanos son José Miguel y Zayas, y 
ya ha La Disensión lanzado sobre ellos 
todas las acusaciones habidas y por ha-
ber. 
A más, nadie ha dudado todavía de 
Rabí, Lora, Cebreco; todas las dudas 
caen sobre Menocal; y el argumento 
que las motiva no es parecido al del 
" m í o " del baturro que el notero nos 
apunta, no señor, parque tiene mucha 
lógica, más que el notero se cree. 
i Aseguramos nosotros que Menocal 
quiera i r á la anexión? Dios nos l ibre: 
hasta absurdo lo creemos. 
Pero hay quien dice que los dueños 
del ingenio que él administra son ane-
xionistas; y que como, por ahora, no 
pueden conseguir la anexión, desean 
que el Presidente de la República sea 
su Administrador, 
i No es esto verdad? 
-̂ â ^— iiC»i 
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Con cuánta razón escribió el inolvi-
dablp erudito cubano doctor Josí' I . Ro-
;dr íoue2: ' 'Los majestuosos rasgos de 
! su esplendente fisonomía se estaban ya 
j borrando por la acción del tiempo y 
I sumergiéndose en la indefinida vague-
' dad de la leyenda." "Es preciso que 
i los cubanos dn la generación presante 
, y las futurns puedan conocer ai gran 
I V á r e l a . . . " 
j La dist ingaída personalidad Salva-
! doi* Cisneros, hace público, que no fué 
Montoro quien libertó á los negros y 
habla de los Hotanrourt. Efectivamen-
te, muy dignos cubanos no pudieron 
menos de comenzar la grande obra de 
i libertad que ellos acometieran, por de-
i clarar libres de posesión ajena á dota-
| ciones enteras, hicieron suyas entre las 
I posesiones inventariadas en sus regis-
j tros de propiedad. Sabemos que los 
I Céspedes, Aguilera. Betancourt. así lo 
hicieron; empero la piedra fundamen-
tal de la total abolición de la trata de 
negros en Cuba, no fué otro que el P. 
Varóla, primer abolicia'nte, al decir del 
señor Bachiller y Morales y del propio 
doctor Rodríguez, hombros conocedo-
res del pp.sado, quien la colocara allá 
en las Cortes españolas el año J 822. E l , 
bajo la sotana de sacerdote, sintió latir 
un corazón gigantesco, jamáis pudo 
oponerse á los fueros sacrosantos da la 
justicia y en el cariño intensísimo que 
demostró á su única y adorada patria 
y á sus hijos, no pudo borrar de su 
pecho el dolor de los negros esclavos, 
que fué su dolor, por esto, con voluntad 
indominable y energía maravillosa, to-
mó su asiento en las Cortes, por elec-
ción del pueblo, que lo eligió diputado 
en la legislatura del año 1822 y termi-
nante mandato del grande Obispe Es-
pada y Lauda. 
Fueron él. Várela, Tomás Gener y 
Leoopldo Santos Suárez los que pre-
pararon el decreto abolicionista de 16 
de Octubre de. 1868 y el definitivo del 
22 de Marzo de 1873, modificado por el 
de 7 de Octubre de 1886, que supri-
mió totalmente el patronato. 
E l Sr. Raimundo Menocal y Meno-
cal, médico distinguido, debe conservar 
extractos de lo que existe en la Secre-
tar ía del Congresd, sobre los trabajos 
del gran Várela y ellos podrán testifi-
car el honor que al gran Várela cupo, 
de ser el primero que expusiera, para 
bien de Cuba, el problema de la esclavi-
tud, bajo el sentido abolicionista. 
Arrebatar á quien como el P. Várela 
presintió los grandes cuidados de su 
patria, á fluien consagró su vida á for-
mar cristianos, á formar cubanos, á 
mostrarnos el verdadero camino de la 
libertad en sus ciencias y sus exquisi-
tas virtudes, es un pecado imperdona-
ble á su posteridad. 
l i e aquí por qué tomo parte en este 
incidente y por qué, humilde sacerdote, 
reclamo para el gran Várela un timbre 
que le pertenece. E l , investido del es-
pír i tu vivo del cristianismo fué contra-
rio á la esclavitud infamante; él, había 
grabado en su corazón, cual imborra-
ble lema, aquellas palabras de Jesucris-
to, al comenzar su predicación y poco 
después de bautizado en el J o r d á n : 
" E l espíritu del S e ñ o r . . . me ha envia-
do para anunciar á los cristianos su 
libertad, para anunciar la buena nue-
va á los pobres." Si pues. Jesús, fué 
enviado para anunciar la libertad á los 
cautivos. ¿ Quiénes más cautivos que los 
esclavos? Si para anunciar la buena 
nueva (cjue según los intérpretes era el 
año del jubileo en el cual quedarían l i -
bres los esclavos de los hebreos) ¿cómo 
no había, el P. Várela, de luchar gene-
rosa y arcJentemente en las Cortes por 
F A H N E S N G K 
Es tab lec ida isst. 
FTRME HASTA HOY Y SUS .WVAL 
PA:^ LA EXTIRPACÍON DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
'ADULTOS. 
No tiene ningún tnoredlente dañino. No aceptáis substitutos, sino aoio-, mente ct genuino. 
I Preparado únicamente por v v 
B. A. FAHNEs. rüCK CO. 
PKtsbaroh. Ps, E. U. de A. 
xPor qué sufre V. ¿lo dispepsia? Toma 
U Pepsina v Euibarbo de BOftQUK. 
T se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se ponúra 
rosado y aleare. 
La Pepalaa y Knlbsrbo de noaqne. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las euíermedadca 
del estómago, dispepsia, jtastr&larl*. 
indigestiúnoa, dljícsiicnes lentas y dl-
ílclles. múreos, vómitos ce las emba-
razadas, diarreas, eatrefilmiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
BO. el enfermo rápidamente ae pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curados 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende «a todas tas boticas de la 
Isla. 
C 2ÍÍ2 USg?"' 1» 
• 1 » 3 E 
D E B A L M G Ü I L L S l 
í m o o x e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s ¥ H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Ce as ui ras i . ^ & i r «o * a • 
• « « A K . V Í A . V * 
& S022 is 
el principio cristiano, igualitario, her-
moso, que hace á los hombres amarse 
y jue riñe con la esclavitud, la más 
monstruosa de las desigualdades y de 
las injusticias? Tal fué el Padre Va-
rólo, el predilecto del nunca bien llora-
do Prelado Espada, el maestro de José 
de ta Luz y Caballero, el alma mater de 
nuestro Seminario de la Habana, el sa-
bio filósofo, el santo prometido arzo-
hi-po de New York, el más grande cu-
bano que esta generosa tierra ha fecun-
dado en sus entrañas de madre. He 
ahí el primer abolicionista. 
ENRIQUE A. ORTIZ. 
Párroco de Güira de Melena. 
Septiembre 23 de 1908. 
SI os nolesta is cnnpa: si os amenaza la 
calvicie: si habéis encontrado en vuestra es-
boza la primera cana, usad de una vez el 
TOnl̂ o Orlcatal y quedaréis admirado de 
sus eicclcntes efectos. 36 
L a C o ü i i s i ó n G o e s u l t i y a 
A las tres p. ra. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por o\ Secretario fué leída el acta 
do la anterior, la cual fué aprobada. 
Continuando en el examen del Pro-
yecto de Ley del Poder Ejecutivo, 
fueron aprobados los art ículos presen-
tados en esta sesión. 
En la próxima edición daremos á 
conocer los artículos aprobados en^la 
sesión anterior y en esta, lo cual no 
hacemos hoy por su mucha extensión. 
A las cinco p. m. se suspendió la 
sesión, quedando citados los comisio-
idos para reunirse nuevamente el 
próximo lúnes á las des p. m. 
— Or. . 
S a n i o s G t i o c a n o 
y l a p r e n s a d e E s p a ñ a 
En las colecciones últimtaanente lle-
gadas de la prensa española ihemos 
visto que la iiiayorín. de 1-os periódi-
cos, al dar cucnls l pToccsamieíito 
J t l ilustre poeta R v Santos Ohoca-
K'O, lo haicen en ¡foriri-a demostrativa 
de la con&ideracióin y el afecto que les 
inspira. Muy eJocucntes y .favora;bles 
son para el distinguido compañero 
ijue nos ha visitado, las frases de pe-
ród icos tan importantes como í;El 
P a í s , " el " H e r a l d o " y " E l L ibe ra l , " 
de Madrid, y «n estas dos úl t imas pu-
blicaciones leemos eomposicion-es del 
poeta en sitios de honor, en días pos-
teriores al de la in t ic ia de haber si-
do encausado. En " E l Liberal" , per-
sonalidad tan respetable en la polít i-
ca y l'as letras como su Director, el 
gran periodista ^allego Andrés V i -
cwiti , emprefnde una campaña que ha 
de aliviar el espíri tu, hoy ensombre-
cido, del señor Seutos Ohocano. 
En cuant.o á lo que se ha dicho del 
cambio de nombre al embarcarse en 
ja Haibam para 'los Estados Unidos, 
obedeció únieaimente, según informes 
.mtorizados eue tenemos, al deseo de 
sustraerse el poeta famoso á las mo-
lestias de las " m t e r v i ú s " por los re-
pórters amiericanos, pues en la Haba-
La no se tenía, ni sahemos que aún se 
tenga*, requerimieaito alguno para pr i -
var de libertad al proeesa-do, quien 
embarcó sin ocultarse de nadie, en 
pleno día y aco-mnañado Ihasta el va-
por de varias 'amagos, compañeros y 
admiradores. 
Hemos querido puntualizar estos 
datos, para que no se aglomeren más 
tribulaciones sobre el infortunado 
compañero, cuya inocencia esperamos 
que resplandecerá cuando se falle e l 
proceso incoado. 
A los amigos del señor Chooaino, co-
mo al púbilco, lo que les toca es es-
perar el resultado definitivo del pro-
cedimiento. 
Inyección 
« r a n d o . 
3» 1 i * di*» la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
' Eíperraatorrea, Leucorre» 
Floree ÜiancM y tod» el*** de 
I flujos, por antUrnos qne Feaa 
| GArantliisda no eaiufcftr Estrerhecea. 
i «aperlflco para toda enferme-
d ron cosa. Lribro de reneno. 
'e venta en tedas lar 
Preprnuit AaieuMBt* por 
' i Et2j3 Clenica! ( V CINCINNATI, O., 
U. A. 
Odores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
El Oraagil, lo mismo en licor que eu 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
á a dosis de una cucharada sorera de 
licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy rapidamenlo loa dolores 
reumiticoH, anti los más cruelea y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
otros remedios Tura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
su asiento: las costillas, los ríñones, los 
miembros ó la cabeza, y alivia los sufri-
mientos tan penosos de los ataqaes de 
gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado conforme á los últimos des-
cnbrimiento^. de la ciencia, no contiene 
substancia aleuua nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligro 
pnra la salud. El licor ea, además, de 
nn sabor agradabilisimo. 
Generalmente prodúcese alivio ya 
desueel primerdia, y el tratamiento, con 
todo y costar solamente unos 20 cén-
timos cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, cuídese de exi-
gir ^n la etiqueta la p.dabra Omag-il y 
las señas del Depósito General i Maiso* 
L. FRfíHÉ, 19, rtte Janb, Parit. 1 
E L T I E M P O 
Observatorio del Oclegio de Belén 
Septiembre 25 de 1908. (5 p. m. 
El centro d-el temporal del Atlán-
tico se halla, á las cuatro de esta tar-
de, al SW 34 W de San Cristóbal , is-
la, y al SE de S a n t í Cruz, isla. Pron-
to acaibará de entrar del todo en el 
mar Caribe, y suponemos que su in-
fluencia en las islas mencionadas esta 
mañana, no habrá sido mucha; es pro-
bable que adquiera mavor intensi-
dad 
L. Gangoiti, S. I . 
Observatorio Nacional 
Gasa Blanca, Septiembre 25. 
A l medio día ha enviado el Wea-
ther Burean de los Estados Unidos un 
cablegrama que dioe: 
"Per tu r tmción ciclónica de marca-
da intensidad acercándose á las islas 
de Barlovento ó Antillas Menores se 
dirige hacia el "W." 
Los buques que salga.n de -los puer-
tos de Cuba para el E deben nave-
gar con nmcha precaución. 
jarse reconocer sin protesta 
niente enseñarlo á tomar n í 
cápsulas, pues á las veces o-
dicamentos son insoportables *• 
forma; y sobre todo, es indis 
que el niño sea dócil á los a 
del médico. 
Xo hay momento más desac> A 
para las familias que cuandonjf 
se muestra reacio á todo trab» :n 
médico y opuesto á todo recon(v= *• 
to; cuando el niño es un recién n • 
puede tener disculpa, pero euarH 
tiene algún discernimiento, revek 
gran defecto de educación. 
DR. m. D E L p n 
Educación médica del niño 
Grandes dificultades se presentan á 
los médicos que prestan su asistencia 
á los niños, cuando éstos son educados 
sm tener en cuenta que algún día pue-
den enfermarse. Los primeros pasos 
que el niño da en el camino de la vida 
deben ser seguros y en firme para que 
realicen el objeto de su existencia. 
No es posible á veces el tratamiento 
médico de ciertas criaturitas, porque 
desde la cuna se les ha descuidado, de-
jándolos á merced de sus instintos: se 
les sugestiona haciéndoles creer que el 
médico no es su mejor amigo, y que la 
presencia de éste en la casa es una ver-
dadera desgracia. Y así se ve con fre-
cuencia que los niño*? de ciertas fami-
lias gritan, huyen y se espantan al de-
cirles que viene el médico á curarlos; 
y se ve también que esto obedece á que 
muchas familias amenazan al niño, 
cuando está majadero, con el médico, 
como si éste fuese el coco. Difícilmente 
logrará un profesor hacerse obedecer 
de estos niños atemorizados, y aun más 
difícil reconocerles, tocarles siquiera. 
Cuando estes niños necesitan un re-
conocimiento prolijo, no puede reali-
zarlo el médJco sin grandísinías mo-
lestias, teniendo á veces que renunciar 
á dicho reconocimiento, porque teme 
que la criaturita sufra un ataque de 
nervios. 
Es una falta de juicio pretender 
educar al n iño haciéndole miedo con 
aquellas cosas de que indudablemente 
ha de necesitar durante la vida. A l 
contrario: se le debe hacer que ame á 
los que pueden servarle, á las personas 
que siempre pueden hacerle bien. No 
son el miedo y el odio medios de una 
educacién racional. 
En la práctica profesional puede 
medirse la gran diferencia que existe 
entre el niño educado de una manera 
culta y el que no ha sido educado de 
manera conveniente: hay niños de 
tres años 6 más que se prestan á un 
examen minucioso por parte del mé-
dico; saben enseñar la lengua, se dejan 
examinar la garganta, se prestan á la 
percusión y á la auscultación sin pro-
testa de ningún género; en cambio 
hay otros que, ya zagaletones, no ad-
miten que se les examine de manera al-
guna y huyen del médico protestando. 
En la educación ^ue debe realizar la 
madre entran por mucho estas prácti-
cas: es preciso que el niño aprenda á 
mostrar la lengua y la garganta, á de-
C A M A R A O E C O M E R C I O 
Esta Corporación nos rueo-a 
hagamos público Jo siguiente;0 ^ 
E l Gobernador Provision-al }ia 
vedido on pdazo improrrogable d e ^ 
días para que. con arreglo á la ChA 
número 400 de 28 de •Septieoibr ? 
2900, pasen á inscribir sus estahi : 
mientes en el Registro Mereíaoti' t 
dos los comerciantes é industrinl0, 
dueños de establecimientos al n!l 
mayor ó al por menor en cualquier r 
mo del comercio ó de la industria h 
jo la pena de 25 pesos en nioiífi¿ 
.imericana si así no lo hicieren. 4 
El propio Gobernador ha ordenad 
que se soToresean en su conseeuenm 
los expedientes iniciados por itrfrJ. 
ciones de ia citado Orden. 
Para la inscripción de dichos co. 
merciaoites é industriales ó do sus «*. 
tablecimientos, bas ta rá presentar un. 
solicitud suscrita por el interesado k 
por otra persona á su ruego, auteati. 
cada .por un Notario", que sólo nodrt 
cobrar 50 centavos por cada solicu 
tud. 
n u e v a T í Í e T d e ^ t r a h y í a s ^ 
Habana, 24 de Septiembre de 1908. 
Presente. 
Muy señor mío : Por si se digna in-
sertarlo en las columnas de su dig-
no periódico, tengo el gusto de par-
ticiparle que hoy visitó al Administra, 
dor de la ' 'Havana Electric Raihvay 
Co." una Comisión compuesta de siete 
personas significadas en la Banca, el 
Comercio é Industrias, nombrada por 
la Directiva de la Asociación de Pro-
pietarios, Industriales y vecinos del 
Luyanó y sus contornos, para recabar 
que la línea que dicha empresa tiene 
proyectado tender, desde la Calzada 
de Jesús del Monte y Luyanó hasta 
el cruce de la Havana Central por di-
dha Calzada la prolongue hasta el ca-
serío del mismo nombre, (Luyanó.) eí 
donde se está levantando el grandioso 
edificio destinado al nuevo Matade-
ro de la Habana á la izquierda del 
Puente del Luyanó, que ha de susti-
tu i r al que actualmente se encueutra 
en el barrio del Pilar. 
La referida Comisión, después de 
haber hecho entrega al señor Stein-
hart de la solicitud expresión de sus 
deseos, expuso al mismo los graniH 
beneficios que repor ta rá á la empi 
la prolongación de la citada línea, por 
el en-grandecimiento en que se encuen-
tra esa barriada, en donde existen los 
talleres de la Havana Central y Fe-
rrocarriles Unidos, así como un sin-
número de industrias establecidas, y 
otras á establecerse, tan pronto como 
exista esa vía de comunicación. 
E l señor Steinhart escuchó deteni-
damente á la Comisión de referencia, 
prometiéndoles la prolongación de la 
línea hasta el caserío del Luyanó, se-
gún lo solicitaban; manifestándoles 
igualmente, que dicha línea continua-
V I C A S D E A C E R C C A R N E C I E 
Garantizada con los sigaientes pesos oficiales. 
99 
Peralto en pulgadas. 













La economía de estos vigas esté bien explicada en nuestro catálogo ea EepañoL 
Ee envia gratis por correo. 
C. B . Stcvens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 3085 19 
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. ^te punto por la Calzada de 
á e S Í J L ha^a la Villa de este 
(juana" wiuí hasta Tnscorma, 
11 - ^ ó en la actualidad tres inge-
teD levantando planos y haciendo 
»,er0i,1(1ios de este proyecto, antici-
,0S f ies la noticia desde ahora, de 
pa 4s obras se empezarán á llevar 
T i l o para los primeros meses del 
á n+rante ó sea tan pronto como 
^ e s ' U d a la Repúbl^ 
q T a Comisión antes citada salió alta-
tP satisfecha de las palabras del 
^-or Steinhart. así como de la Comi-
oue llevaban. 
81 Va pu«den los propietarios y veci-
del I nyanó y sus contornos consi-
ÜÜrarse con qne el tranvía eléctrico 
por la Calzada del Luyanó. 
P Ta Directiva de esta Asociación 
^ d e c e r í a á usted la publicación de 
i , actual entrevista, a fin de que lle-
e á general conocimiento de todas 
Apersonas que están inDeresadas en 
í tendido v prolongación de esta li-
nea por todo lo cual le anticipa las 
Lacias su atento S. S. 
Leopoldo A R T E C O N A , 
Secretario. 
«oí O HAY UN «BROMO-arnTOTA» y ese 
" V LAXATIVO BROMO-QUININA, usadc 
65 todo e' mundo para curar Resfriados en 
un «a. La firma de S. V/. GroTe, so halla 
en cada cajlta 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
España en Bulgaria.—La comisión del 
Coronel L a Llave.—Visitas y Con-
ferencias.—A Plewna.—Un nieto 
de España. 
Las informaciones que hallamos en 
la prensa do Madrid nos permiten dar 
cuenta á nuestros lectores de la la-
bor que en 'las lejanas regiones bal-
]íánicas viene realizando el ilustre co-
ronel de Ingenieros don Joaquín de 
la Llave, designado por el Gobierno 
de España para hacer estudios profe-
sionales cerca del ejército búlgaro. 
Reproducimos á continuación tan 
interesantes informaciones, en que se 
patentizan la actividad y entusiasmo 
del coronel la Llave, así como las ma-
nifestaciones de cariño que á España, 
en la persona de su representante, de-
dican constantemente ios oficiales de 
af|iiel Estado, tan poco conocido y tan 
dipno de conocerse. 
El corresponsal en Sofía de " L a Co-
rrespondencia Militar," de Madrid, se 
expresa en los siguientes términos: 
''Hace algunos días se halla entre 
nosotros, comisionado por el Gobierno 
español para hacer estudios profesio-
nales respecto á este ejército, el ilus-
trado corone] de Ingenieros don Joa-
quín de la Llave. 
Apenas llegado á la capital búlgara 
y hechas las presentaciones oficiales 
de rigor, fué designado para ponerse 
sus órdenes el mayor Y . M. Mar-
•koff. activo é inteligente jefe que 
lacoiupafió al coronel L a Llave en las 
detenidas visitas que éste hizo á los 
cuarteles, Escuela militar. Instituto 
cartográfico, eH Lagnor Lagner fó Ca-
rabanohel de aquí.) Hospital militar, 
Escuela práctica de los zapadores, la 
de Artillería y otros establecimientos 
militares. 
En todas estas visitas fué el jefe es-
pañol acogido con grandes demostra-
ciones de cariño por parte de la ofi-
cialidad búlgara, haciéndole objeto de 
todo género de atenciones." 
Nuestro ilustrado compatriota. A 
fin de significar su agradecimiento 
colectivamente á esta atentísima ofi-
cialidad, ofrecióse á dar una conferen-
cia en el Casino militar. L a idea fué 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12, que envía gratis la 
casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Woth St, New York. E n este libro 
útilísimo aprenderán las señoras y se-
ñoritas á evitar y curar las eufermeda-
aes del sexo. 
Las ''Grantillas", tónico uterino que 
«labora la casa, pueden comprarse en 
Jas farmacias y droguerías. 
/ La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
E n la e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s ión se conoce á los a m i b o s , y 
en e l sabor se conoce s i es b u e -
na l a cerveza , Ninaruna c o m o l a 
de L A T K O J P I C A L u 
acegida con entusiasmo, y en poco* 
días se organizó la velada. 
Ocupaban el salón del Casino mili-
tar en que ésta tuvo lugar unos se-
senta oficiales, escogidos entre los que 
entendían bien él francés, pues como 
el coronel L a Llave no podía hablar 
les en búlgaro, eligió el francés pa 
ra pronunciar la conferencia. 
Al entrar el jefe español, acompaña 
do del mayor Markoff. éste lo presen 
tó al más caracterizado de los concu 
rrentes. que era el coronel Loloff 
quien, á su vez, le fué preseutaudo á 
todos los oficiales presentes. Casi to. 
dos eran de Estado Mayor, Artillería 
é Ingenieros, sin duda porque imagi 
naron que les iba á hablar de algún 
asunto especial de sus estudios. 
E l coronel L a Llave explanó su con-
ferencia, empresa que no estaba exen 
ta de dificultades, pues que tenía que 
pronunciarla en un idioma que, aun-
que lo posee perfectamente, no es el 
suyo habitual, como tampoco lo era 
de su auditorio, aunque éste lo domi-
nase en absoluto. 
Empezó su discurso haciendo cons-
tar el honor recibido y el placer ex-
perimentado al ser designado por el 
Gobierno de S. M. el Rey de España 
para el desempeño de la comisión que 
le había traído á Bulgaria, proporcio 
nándole la ocasión de conocer tan her 
moso país y tan bravo ejército. 
Manifestó que a/1 dar la conferencia 
se proponía principalmente tener un 
medio de dar las gracias por las mués 
tras de afecto y compañerismo de que 
esta/ba siendo objeto. 
Se excusó de hablarles de fortifi 
cación de artillería, objeto predilecto 
de sus estudios, porque no podría de-
cirles nada que ellos no supieran, y 
prefería aprovechar la oaasión de ser 
este año el del centenario de la guerra 
de la Independencia, para hablaries 
de este ihechp memoraMe. 
Hízolo muy elocuentemente sobre el 
Dos de Mayo, Bailén, Zaragoza y Ge 
roña, procurando no entrar en deta 
lies, caracterizar lo mejor posible los 
bechos y dar idea exacta de los su-
cesos. 
Como epílogo lamentó la ausencia 
del príncipe Fernando, que !e priva 
ha de la honra de solicitar ser recibi-
do por S. A. R., pues admiraba á es-
te jefe de Estado que tanto ha hecho 
por ía nación y por el ejército búlga-
ro, y deseaba verle de cerca. 
—Sé, señores—dijo—las ventajas 
que saca un pueblo de tener un buen 
soberano, pues he podido observar en 
mi país los beneficios que éste ha ob-
tenido del reinado del inolvidable Al-
fonso X I I , de su augusta viuda la 
Reina doña María Cristina, de quien 
la. Historia hablará con elogio, y de 
nuestro amado Alfonso X I I I , bravo y 
entusiasta monarca, ídolo del Ejérci-
to, ídolo de España entera. 
Suplicó á aquellos "camaradas" 
que le escuchaban acogiesen sus vo-
tos por la prosperidad y felicidad del 
ejército búlgaro y de Bulgaria. 
L a suerte de los pueblos balkáni-
cos, á cuatro siglos de distancia—aña-
dió—recuerda la de las últimas mo-
narquías españolas que hicieron la re-
conquista y que en el siglo X V reunie-
ron sus esfuerzos para la completa li-
beración del territorio peninsular. L a 
historia se repite y los descendientes 
de los ''ricos-ihomes" y los "hidal-
gos" de la reconquista española ven 
con gusto y entusiasmo á estos bra-
vos pueblos de la peninsiíla balkáni-
ca, dueños de sus destinos. Soy el pri-
mer militar español que ha venido 
con misión oficial á Bulgaria, y or-
gulloso de ese honor espero que algún 
día irá un oficial búlgaro encargado 
de alguna misión similar en España, 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico «e Mflo» 
4 AP?,sult,as d8 12 á S. — Chacón 31. edamna ^euacite. — Teléfono í l í . 
R E U M A T I S M O . 
I He descubierto, probado y experimentado un Remedio para el Reumatismo ! Ño una medicina que devuelva la elasticidad á los miembros con-traidos por la enfermedad. Eso e» imposible. Pero si on remedio que con seguridad acaba con el dolor y los sufrimientos de esta, hasta ahora, temida enfermedad. En Alemania—de un químico de Dohmstadt— ebtuve el ingrediente que perfeccioné, fuera de toda duda, el Remedio Reumático del Dr. Shoop. Bin este ingrediente, ya antes había obtenido curaciones en muchos' muchos casos de reuma-tismo ; pero ahora, sin excepción, cura todos los casos curables, de las distintas formas del Reu-matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-car, los granos de veneno reumático qua flotan en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-nos, qne son semejantes á loe de arena, el reuma-tismo y sus dolores habrán desaparecido para siempre. No hay ratón ni excusa para seguir rideciecdo, cuando se tiene la medicina positiva mano. Vendernos y recomendamos el 
R e m e d i o R e a m a t i c o 
d e l D r . S h o o p . 
De Venta por José Sarra 
Teniente Rey 41.—Habana. 
donde encontrará seguramente cariño-
sísima acogida. 
Terminó el coronel L a Lilave dando 
los vivas de rigor á S. A. R. el prínci-
pe Fernando y á sus altezas reales la 
princesa Eleonora y el príncipe here-
dero Boris, así como otro al ejérci-
to búlgaro, todos los cuales fueron 
contestados con un ''¡•1^1™^!'' 
Al extinguirse los aplausos con que 
fué premiada l'a conferencia, el coro-
nel Loloff dió en breves palabras las 
gracias al jefe español, por las frases 
que había dedicado á la familia rei 
nanle, al ejército y al país búlgaro. 
E l coronel L a Llave salió para 
Plewn-a, la célebre plaza de la guerra 
turco-rusa, con objeto de visitar el 
campo atrincherado, especialmente 
los reductos de Grivitza y Skobeleff, 
y el museo histórico militar del Sitio. 
Acompañóle en su viaje el mayor Mar-
koff, que conoce perfectamente aque-
llas obras, por haber estado encarga-
do del levantar el plano de las posi-
ciones en que están establecidas. 
Su propósito era estar dos días en la 
célebre plaza, y continuar después á 
Bucarest. 
Durante su permanencia en Sofía, el 
coronel L a Llave recibió las visitas 
de muchas significadas personas de 
Sofía. Entre las que fueron al hotel 
en que se adojaba, con objeto de salu-
darle, merece especial mención la de 
un Mr. Farehy, que se presentó so-
licitando el "honor de ser recibido por 
el señor coronel." 
Hízole pasar el militar español 
y se le presentó hablando en castella-
no perfectamente inteligible. E r a un 
israelita seffardi, de los que se consi-
deran descendientes de los expulsa-
dos de España en 1492. Deseaba sa-
ber " si podría hacer sin inconvenien-
te un viaje á España," creyendo, sin 
duda, que aún se halla en vigor el de-
creto que inspiró Torqueniada. 
Hay en iSofía unos 10,000 de estos 
israelitas, y publican un periódico, ti-
tulado " L a Luz, ' 'escrito en español, 
pero impreso con caracteres hebrai-
cos. E l visitante entregó al coronel L a 
Llave un número de este periódico. 
Dijo que está suscripto al " A . B. C . " 
y al "Blanco y Negro," y nótasele 
que cultiva cuidadosamente el estu-
dio del castellano. Los demás lo ha-
blan muy corrompido, pero se les en-
tiende muy bien. L a " g " y la " j " no 
la pronuncian nunca fuerte, sino co-
mo los franceses, y, naturalmente, han 
introducido palabras búlgaras y tur-
cas en su lenguaje. 
£3 coronel La Llave, como es lógico, 
experimentó satisfacción vivísima al 
comunicarse con un tan cariñoso ad-
mirador de la Patria española á tan 
larga distancia de ella. 
Alemania y Brasil 
E n los círculos comerciales y polí-
ticos de Berlín, dice un reciente des-
pacho de esta ciudad, es motivo de ge-
neral satisfacción el que se haya pues-
to término á los necesarios arreglos 
para tender una línea de cable entre 
Alemania y el Brasil. 
Las negociaciones que acaban de 
concluirse vienen agitándose de tiem-
po atrás y han encontrado muchas di-
ficultades. E l nuevo cable será el ter-
cero que conecte al Imperio alemán 
con el Hemisferio Occidental; los 
otros dos son los que operan entre Em-
den y Nueva York. No se ha deci-
dido aun qué puerto brasileño se eli-
ja como estación terminal de la lí-
nea. 
Según lo dice la declaratoria semi-
oficial que se ha hecho al respecto, 
nadie podrá negar que el nuevo cable 
que cruzará la isla española de Tene-
rife, y que á la vez tocará en Libe-
ría, representa una necesidad políti-
ca y económica de incuestionable ur-
gencia. Hasta el presente, las líneas 
telegráficas submarinas de Inglaterra 
y Francia han dominado en las cos-
tas de Sur América. Lo que con ellos 
se ha obtenido en recientes años, es-
pecialmente en cuanto á la tras-misión 
de noticias tiene referencia, es hecho 
perfectamente patentizado. 
Alemania ocupa lugar prominente 
en el comercio sud^americano, debido 
á que las líneas de vapores de dicha 
nación en larga y tenaz lucha con sus 
competidores ingleses, llegaron á do-
minar primero muchos de los puertos 
del Brasil, no por medio de subsidios 
del Estado, sino debido á una comp** 
tencia libre y de un servicio regular 
de vapores equipados con toda clase 
de excelentes comodidades. E l comer-
cio entre el Brasil y Alemania aumen-
ta constantemente y el nuevo ca^le 
contribuirá, sin duda, á estrechar las 
relaciones políticas de los dos países y 
á facilitar el intercambio comercial. 
Un ramal especial de la nueya lí-
nea de cable irá á las colonias occiden-
tales del Africa, pertenecientes á Ale-
mania por la vía de Liberia; pero el 
punto principal es Sur América. Los 
trabajos principiarán á llevarse á ca-
bo inmediatamente y se les impulsará 
con tanta energía como sea posible. 
dante de éste, capitán Ryan, comie-
ron anoche era la residencia que el ci-
tado comandarate tiene establecida en 
el camiP'aanento referido. 
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D U S A R T 
e t l i j a o t o f o s f e L t o d © 
E L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DÜSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma-
dres durante el embarazo. 
Depósito en todas les Farmacias. 
^ S Í Ñ O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , l E E E a t o e L x x o , , 4 = 9 . 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a primera aparición de la Caspa es 
precursora do la Calvicie. 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado por investigaciones cieotíñeas. 
El profesor Unna. el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, ha declarado 
que la caspa es la cutícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
J51 Herpicide Neworo mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es la preparación para 
el cabello más maravillosa del mercado. Cara 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
"Le Reunl6n." Vda. de José Sarr4 é HIjo^ Manuel Johnson, Obispo 53 y 65. Atenta» ospecialea 
P O R L A S O F I C I S i S 
P A L A C I O 
Por el hospital Mercedes 
E l rector de lia Universidad, doctor 
Leopoldo Berriol; el doctor don Ga-
briel Casuso y el abobado don José 
Gregoricli, acompañados del Super-
visor del Departamieaito de Instruc-
ción Publica., coronel Birilard, visita-
ron ayer tarde al señor Oobemiador 
Provisional, de quien los tres iprirae-
Vús. como miemibros de la Junta de 
Patronos del hospital Nuestra Se-
ñora de las Meroedes, solicita-
ron que, seigún está consignado 
en el Decreto de Mr. Magoon fe-
cha 28 de Marzo de 1907, y en la sec-
ción de los ¡presupuestos vigentes co-
rrespondientes al ramo de Instrucción 
Pública, los empleados del departa-
mento de Bayos X y Finsen del cita-
ü o hospital continúen afectos 'al Pre-
supuesto de Instrucción Púiblicia y no 
al l̂e Qolbemación, como parece se ha 
dispnesto. 
.•Mr. Magoon prometió resolver el 
caso con arreglo á justicia. 
Asuntos de Oriente 
Los señores Zayas y Regüeiferos vi-
sitaron .ayer tarde al señor Goberna-
dor Provisional, de quien solicitaron 
•ia terminación de una 'Carretera en 
Baracoa. 
Le hablaron después de la reclama-
ción de don Luis Duani y Griñán, 
por los perjuicios sufridos durante la 
revuelta de Agosto y de la cesantía 
del Sr. Rubio; invitándole, por último, 
a] mitin que los liberales celebraron 
linoche on el teatro Nacional. 
A Columbia 
Accediendo á la invitación que les 
fué hecha por el comandante Becker, 
cuartel maestre de las tropas ameri-
canas destacadas en Columíbia, el se-
ñor Gobernador Provisional, Mr. Sco-
fiel y su esposa, distinguidos huéspe-
des de Mr. M-agoon, «sí como el ayu-
RESTAURADOR V I T A L DE RICORD. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio $1 .40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curarti a V. Ha«a la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
M U N I C I P I O 
E l nuevo Ayuntaitóento 
E n el despacho del Alcalde se reu-
nieron ayer tarde los concejales libera-
les y conservadores, para cambiar im-
presiones sobre Ja marcha de la, admi 
nistración municipal en el nuevo régi 
men autonómico que se inaugurará el 
día Io. de Octubre próximo. 
Se convinieron varios detalles del 
programa de la toma de posesión. 
E l Marqués de Esteban, por ser el 
concejal de mayor edad, será quien 
presidirá la sesión inaugural. 
Los concejales asistirán á esa sesión 
de levita inglesa y chistera. 
Después de jurar, tomar posesión de 
los cargos y elegir al Presidente, Vi-
cepresidente y Secretarios de la Cor-
poración, el Ayuntamiento en pleno, 
con el Alcalde, acudirá á saludar y 
ofrecer sus respetos al Gobernador 
Provisional y al de la provincia. 
Las sesiones se oelebraián los lunes, 
miércoles y viernes, de tres y media á 
seis y media de la tarde. 
E l Ayuntamiento se regirá por el 
actual Reglamento de orden interior, 
hasta que se apruebe y ponga en vigor 
uno nuevo, que se confeccionará por 
una comisión de concejales. 
Los concejales liberales ratificaron 
su propósito de dar á los conservadores 
la Vicesecretaría de la Corporación, 
respetando así el derecho de la mino-
ría. 
Se acordó dar las gracias á los ac-
tuales concejales por el acuerdo que 
adoptaron en la sesión de ayer, de ob-
sequiarlos con un lunch en el Ayunta-
miento, después de la toma de pose-
sión; lunch que será costeado del pe-
culio particular de didhos ediles. 
Los concejales se lamentaron de que 
el edificio del Ayuntamiento no tuvie-
ra mayor amplitud disponible, para 
instalar con más desahogo las nuevas 
oficinas de la Corporación. 
E n la rennión. predominó un alto es-
píritu armónico'y conciliador. 
A S U N T O S V A R I O S 
A Mr. Oír 
Nuestro corresponsal en Catalina 
de Güines, señor Fermin 'Du Bnmil, 
ha sido víctimta. de una agresión en la 
mañana de ayer por parte del conduc-
tor del tren del ramal de Madruga se-
ñor Montes, por haber publicado nues-
tro corresponsal una carta contra el 
expresado conductor con el título de 
" A Mr. Orr ," que vió Ja luz en la edi-
ción de la mañana del día 24. 
E l caso está en manos del juez co-
rreccional de Güines, señor García 
Paz. 
Reapar ic ión 
E n Guantánamo ha reanudado su 
publicación el periódico " L a Patria," 
que se consagrará á la defensa de los 
principios y tendencias que integran 
el Partido Liberal. 
Larga y próspera vida le deseamos 
al colega. 
Un almuerzo 
E l próximo domingo los socios de 
la Sociedad Catalana de Beneficencia 
celebrarán el advenimiento de la nue-
va Directiva con un almuerzo en los 
jardines de la Tropical. 
E l acto empezará á las once de la 
mañana. 
Agradecemos al presidente, don Eu-
Jaldo Romagosa, 3 a invitación que á 
ese objeto nos dirige. 
L A A N E M I A 
La Sefiorita CELIA DONOSO. 
es nna enfermedad de la sangre 
causada por la mala nutrición. De 
10 personas atacadas de este mal 9 
son mujeres de 14 á 22 años. 
Las pildoras, tónicos y vinos 
ferruginosos dañan la dentadura, 
causan estreñimiento y no curan la 
anémia. 
Son los buenos alimentos los que 
regeneran y enriquecen la sangre. 
Una persona anémica puede asimi-
lar más nutrimento de un solo 
frasco de 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
que do diez libras de carne 6 de 
cualquier otro alimento. 
La razón de esto es que toda 
persona anémica repugna y no asi-
mila la grasa que contienen la carne 
y los demás alimentos, y la Erauislón 
de Scott suministra este elemento 
tan esencial de la nutrición en nna 
forma concentrada palatable y pre-
digerida, que los estómagos delio*-
dos absorben y convierten en sangre 
con rapidez. Sus efectos son pro-
gresivos y seguros y no hay anémia 
que se le resista. 
¡g "Por mucho tiempo padecía de una g 
j | Anémia profunda y debilidad general. |> 
b Después de mochos experimentos sin Hj 
H resultados resolví tomar la Emulsión g 
H de Scott, con cuya mediclai'alimeoto | | 
n he obtenido una curación completa." W 
S CELIA DONOSO, Valparaíso, Chile. 
S Nlagaaa es Ugttímm 
g sla lamaral del"boat' 
'~ bre coa el pescado á 
jÜÜ cuestas." Rechácense 
— ¡as Imttactoaes y los 
E llamados Víaos, Ex-
S tractos y Preparado' 
Sí oes sla sabor do aceite 
S de bacalao perjudlcla-
s les á la salad por coa-
S teaer macho alcohol 
S y niagúa aceite de 
— bacalao. 
E ' S. 190 = 
I SCOTT & Bom. Quilicos, lam YorL | 
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U N B U E N 
C O L E G I O 
Es lo más importante para ía 
educación de sus hijos. 
Tenemos más de 300 catálogos de los 
mejores Colegios y Escuelas en los E . 
U. y Canadá. Si no puede venir á la 
Habana podemos facilitar á sus hijos 
la manera de embarcarlos y nuestro 
representante en N U E V A Y O R K se 
encargará de mandarlos á la Escuela 
ó Colegio. 
Esto le economizará dinero y tiem-
po. Para informes detallados dirigirae 
al Tel. N? 3195. 
AGENCIA AMERIGAH DE COLEMOS. 
Altos del Banco ils N m Escocía. 
c 3092 alt 4-6 
Fe alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelica-
Ja? en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Trado 107. Tcléfifrafol Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA C M M A T O G E A F I C A CUBANA, 
C. 3036 ig 
M e n o c a l y M o n t o r o 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 3021 ia 
la lanera is pfeniar la Tito es consepr 
1 ÜNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedia. los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De venta es las frisripaleí fermicies 
del mundo y Serrano 30. MADRID 
Se remite por eorr« foUeto t quien lo pida. 
Pílfloras de PodoflUno j de Purgatlaa. De pósitos generaies. DroKuerlas de Sarra. y Johnaon. Unico Repre«entanto J. iU/^-ua übropia 19. 
G ó m e z y Z a y a s E N G R U P O 
E N G K Ü P O 
Loa únicos retratos tamaño 35 x 43 centímetros, precio |10.00 moneda americana el ciento. Adornados con vista del Palacio y 
banderas nacionales 
HEJZKT « m i H I S * O O H a O m i E í S -
M a n d e § 1 . 0 0 e n g i r o pos ta l , e f e c í i v o ó se l los de c o r r e o s p a r a 10 e j e m p l a r e s de m u e s t r a . 
con los mismos diseños elegantemente esmaltados á $4-00 moneda ameri-
cana el ciento. Mande $1.00 moneda americana para 25 ejemplares de 
muestra. JLos vendedores están ganando mucho dinero. 
V i l l e g a s 3 6 , — H a b a n a . 
4-24 
P O S T A L E S : 
J O E B L O C K E & Co. 
o 3195 
SI OÜOS 
< ! > s t a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s g 6 o m p . 
C a l i a n o . 9 8 . 
C. 29S8 
6 D I A R I O D E L A M A ^ I t f A — B d i c i á f i de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 26 de 1909 
A L P A S T E L C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
J u n t o á l a o r i l l a del r i a c h u e l o , e l 
á r b o l luce como u n g igante b o n a c h ó n , 
c a r i ñ o s o y apac ib le . 
A p e n a s se oye e l r u m o r t í m i d o de 
s u s h o j a s br i l l an te s . 
E n cambio, t iene a n c h a s o m b r a , u n a 
s o m b r a amable que ofrece h o s p i t a l i d a d 
á todos los v i a j e r o s . 
C l a v a en l a t i e r r a sus potentes r a í -
ees, con inf inito a m o r á l a v i d a , como 
s i b e b i e r a e l l'icor de l a l o n g e v i d a d e n 
lo m á s p r o f u n d o del subsuelo . 
P o r s u corteza, que parece u n a p ie l 
á s p e r a , corre la s a v i a , cemo s u d o r fe-
cundo . 
H o j a r a s c a , flores y f r u t o s c o r o n a n 
suces ivamente s u cabeza, se e x t i e n d e n 
p o r s u s brazos , le v i s t en c o n l u j o de 
vorde , de r o j o y de oro. 
D i r í a s e á veces que el á r b o l h a b l a : 
es l a voz c r i s t a l i n a de l r i a c h u e l o , c u y a s 
aguas , a l borbotear y d e s g r a n a r s e en 
per la s , m u r m u r a n cosas in in te l ig ib le s , 
de i n f i n i t a d u l z u r a , como e x t r a ñ o 
rezo. 
D i r í a s e o t ras veces que e l á r b o l c a n -
t a : es e l s insonte que lo a l e g r a en s u 
so ledad, v e r t i e n d o cascadas de t r i n o s 
que r u e d a n p o r las r a m a s , se d i l a t a n 
p o r el espac io y v u e l a n á lo in f in i to ; 
es e l p á j a r o b u r l ó n , e l a d o r a b l e p a -
yaso y t r a n s f o r m i s t a de los basques , 
el m ú s i c o a lado, que i m i t a á todos los 
genios canoros , menos a l r u i s e ñ o r , c u -
y a g a r g a n t a no conoce é m u l a s n i p l a -
g i a r i o s . . . 
Receloso, asustado, av i zor , aparece 
u n cervat i l lo , se det iene en e l a r r o y o , 
m i r a con asombro, besa l a corr iente y 
bebe, bebe largo t iempo el l í q u i d o ares-
co y sabroso que por a l l í p a s a b u r b u -
j eando . 
S e m e j a un n i ñ o a r i s t o c r á t i e o , mimo-
Bi y e í e g a n t é , p o r s u cuel lo gent i l , sus 
reimos finos, s u p ie l l u s t r o s a y s u mi -
r a d a inte l igente . E s t á p e r d i d o y s i en-
ta miedo. D a m a d r e debe de b u s c a r l e 
desesperadamente en l a p r o f u n d a sel-
v a . X o perc ibe r u i d o a lguno . Se t r a n -
q u i l i z a y a v a n z a j u g u e t ó n , sa t i s fecho , 
con l a a l e g r í a de la s a c i e d a d . L l e g a 
h a s t a el á r b o l , éfl s q p i b r í o r a m a j e le 
a sus ta de nuevo, t o r n a á rehacerse , r e -
cobra la c o n f i a n z a , y , c u a l s i se cre-
y e r a seguro b a j o l a p r o t e c c i ó n del 
buen coloiJb, h i n c a las rod i l l a s , l ob la 
c] lomo, encoge las p a t a s y se e c h a á 
d o r m i t a r sobre el c é s p e d m u l l i d o . . . 
E l á r b o l riue s u d a fuerte s a v i a , el 
srjvn-o que m m - m u r a rosas in in te l i g i -
el s insonte que c a n t e eon v o l u b i -
l i r U d a d m i r a b l e y o] r e r v a t ; l l o que dor-
m M con el h ú m e d o hocico pegado á l a 
y e r b a . . . he a h í toda l a bel leza de l a 
v i d a , el contento de los seres y l a s 
p lantas , l a p o e s í a del amor, de l a p a z 
y del bien senci l lo . 
í i . M U Ñ O Z - B U S T A ^ I A N T E . 
DE IS i l l M DE O I P 
E n la j u n t a que c e l e b r a r o n el j u e v e s 
ú l t i m o en es ta R e d a c c i ó n m u c h o s de 
los ant iguos a l u m n o s de l a U n i v e r s i -
d a d de -Oviedo res identes en esta i s la , 
se a c o r d ó por u n a n i m i d a d f e s t e j a r con 
u n banquete de c a r á c t e r í n t i m o "1 ter-
c e r centenar io de aque l la i lus tre K s -
cue la . y que las adhesiones de ant iguos 
a l u m n o s y de s i m p a t i z a d o r e s de d i c h a 
! E s c u e l a p a r a c o n c u r r i r a l banquete , se 
r e m i t a n al s e ñ o r D i r e c t o r del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , don N i c o l á s R i v e r o . has-
ta e l domingo i n c l u s i v e . 
(De nuestro Redactor-Corresponsal). 
L a a c t u a l i d a d . — L a s f i e s ta s de P o l a 
de S i e r o . — L a T ó m b o l a de I n f í e s t o . 
— U n a b o d a y v a r i a s p e t i c i o n e s . — 
F i e s t a s a r i s t o c r á t i c a s . — L o s d e p e n -
d ientes de c o m e r c i o de G i j ó n . — 
O t r a s n o t i c i a s . 
C o n s e r i m p o r t a n t í s i m o el b a n q u e -
te que á modo de h o m e u a g e . o f r e c i ó 
h o y l a J u n t a de D e f e n s a a l i l u s t r e 
h o m b r e p ú b l i c o don G u m e r s i n d o de 
A z c á T a . t e , h i j o a d o p t i v o de G i j ó n . t ie-
n e m á s t r a n s c e n d e n c i a , m á s benef i -
c iosa i m p o r t a n c i a , el a c t o de d e s p r e n -
d i m i e n t o , de p a t r i o t i s m o , q u e a c a b a n 
de r e a l i z a r e n f a v o r de s u p u e b l o , 
d i s t i n g u i d a s y r e s p e t a b l e s p e r s o n a l i -
d a d e s de Ribadesef l la y m u y e s p e c i a l -
mente el d i p u t a d o á C o r t e s p o r este 
d i s t r i t o , s e ñ o r M a r q u é s de A r g ü e l l e s . 
V a r i a s veces m e he o c u p a d o e n es-
tas c o l u m n a s de l p r o y e c t o d e l n u e v o 
p u e r t o de R i b a d e s e l l a y h a s t a c r e o que 
en u n a de m i s p a s a d a s c r ó n i c a s h a -
c i a u n a d e t a ' í l a d a r e l a c i ó n de lo q u e 
h a d e s e r u n a vez que l a s o b r a s s e a n 
t e r m i n a d a s , a s í c o m o t a m b i é n de lo 
que e n r e a l i z a c i ó n s u p o n e y s i g n i f i c a 
p a r a l a b e l l a y l a b o r i o s a v i l l a de l 
O r i e n t e de A s t u r i a s . 
A todos vosotros se os a l c a n z a n p e r -
f e c t a m e n t e las v e n t a j a s que á u n pue-
blo como RibadeseÜI la ofreoe u n a m p l i o 
y c ó m o d o p u e r t o . , 
H u e l g a , pues , vol lver á e n u m e r a r -
las . 
P e r o l o que s í h a y que c o n s i g n a r , y 
el c r o n i s t a lo h a c e con j ú b i l o , c o n p l a -
c e r inmenso , es l a g r a n n o t i c i a de h a -
ber q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l s i n d i c a t o 
p a r a e j e c u t a r / l a s obras . 
L a r e u n i ó n donde se u l t i m ó l a cons-
t i t u c i ó n de l s i n d i c a t o , c e l e b r ó s e e n 
O v i e d o , p r e s i d i d a p o r el M a r q u é s de 
A r g ü e Q l e s , a s i s t i e n d o los s e ñ o r e s d o n 
A n t o n i o Q u e s a d a , e x - a l c a k l e de l a H a -
b a n a ; d o n P r i m i t i v o B l a n c o de l a V i -
ñ a , d i p u t a d o p r o v i n c i a l ; don D a r í o 
de L a b r a , a l c a l d e de R i b a d e s e l l a ; d o n 
J o s é N ú ñ e z , d o n F l o r e n c i o F e r n á n -
dez, d o n » V a l e r i a n o G o n z á l e z , d o n S a l -
v a d o r D l a n c o y don M a n u e l C e l o r i o . 
L o s r e u n i d o s no t i t u b e a r o n en ofre-
c e r s u f o r t u n a e x p o n i é n d o l a á l a s con-
t i n g e n c i a s de negoc io t a n c o m p l e j o , 
s i n o t r a s m i r a s n i m á s i n t e r é s que el 
que no quede n u e v a m e n t e d e s c i e r t a 
l a s u b a s t a de l a s o b r a s y no se p i e r d a 
l a o c a s i ó n de c o n s e g u i r l a m e j o r a i m -
p o r t a n t í s i m a q u e se p e r s i g u e . 
E l c a p i t a l n e c e s a r i o p a r a a c o m e t e r 
la e m p r e s a h a s ido en el acto s u s c r i p -
to p o r l a s c i t a d a s p e r s o n a l i d a d e s , s i e n -
do el p r i n c i p a l s u s c r i p t o r . m i e x c e l e n -
te a m i g o don A n t o n i o Q u e s a d a , t a n 
e n t u s k í s t i c o p o r su p u e b l o n a t a l . 
E l ra sgo generoso del M a r c f u é s de 
A r g ü e l l e s b i e n m e r e c e p á r r a f o a p a r t e . 
A d e m á s de l a e n o r m e s u m a que se 
p r e c i s a p a r a a c o m e t e r las o b r a s ? s o n 
n e c e s a r i o s 21,000 pesos p a r a c o n s t i -
t u i r l a f i a n z a d e f i n i t i v a . 
A l lgu ien a l u d i ó áJ d i p u t a d o , qu ion 
con s u c a r a c t e r í s t i c a m o d e s t i a se a p r e -
s u r ó á c o n t e s t a r : ( f r a s e s t e x t u a l e s , 
s e g ú n los que l a s o y e r o n ; ) 
— " Y o es toy s i e m p r e y en todo mo-
mento con mis a m i g o s , corf c u a n t o s o y 
y c u a n t o v a l g o , m á x i m e c u a n d o se 
t r a t a de p r o d u c i r u n b ien p a r a mi que-
r i d a A s t u r i a s . P u e d e n us tedes , pues , 
h a c e r uso de l a f i a n z a como g u s t e n . " 
¡ A q u é c o m e n t a r i o s ! 
P a r a hoxnibres a s í , los d i t i r a m b o s 
r e s u l t a n v u l g a r e s y no d a n idea do l a 
v e n e r a c i ó n que se les debe. 
S a l u d é m o s l e con g r a t i t u d y respe -
to. 
A e l los les p l a c e m á s >la s a t i s f a c -
c i ó n i n t e r n a que s i e n t e n c u m p l i e n d o 
con los d i c t a d o s de s u c o r a z ó n y es-
t i m a n en m á s v a l o r e l a p l a u s o s e r i o , 
que l a s p i r o t e c n i a s que t a n á m e n u -
do se p r o d i g a n á t o n t a s y á l ocas á 
o í r o s h o m b r e s á qu ienes s e p a r a de los 
que h a b l a m o s , m á s de u n a b i s m o . 
L a p l a z a de P o r l i e r , de O v i e d o , 
v a á s e r c o n v e r t i d a en herm. ' so j a r -
d í n , en l a p a r t e que d a a l f r e n t e de l a 
a n t i g u a c á r c e l , q u e d a n d o el res to ena-
r e n a d o . 
A y e r c o m e n z a r o n la s p l a n t a c i o n e s 
de a r b o l a d o y a r b u s t o s . 
T a m b i é n h a n q u e d a d o t r a z a d o s 
los j a r d i n i l l o s en l a p l a z o l e t a de S a n 
J u a n f r e n t e al C a s i n o . 
C o n es tas r e f o r m a s l a c a p i t a l v a po-
co á p o c o a d q u i r i e n d o e l a spec to de 
m o d e r n a y g r a n p o b l a c i ó n . 
— H a r e g r e s a d o á s u pueb lo n a t a l de 
A b a n t r o . en C a s o , d e s p u é s de p a s a r 
v a r i o s a ñ o s en l a I s l a de C u b a , nues-
t r o e s t i m a d o p a i s a n o do G a b r i e l P e -
r e d a . 
— P o r u n e r r o r de t e l é g r a f o s se d i -
j o en l a P r e n s a r e g i o n a l que el C e n -
t ro A s t u r i a n o de l a H a b a n a h a b í a g i -
r a d o 1.000 pesetas p a r a c o n t r i b u i r á 
los gastos de l I I I C e n t e n a r i o de La 
U n i v e r s i d a d . 
L a c a n t i d a d g i r a d a p o r el d i g n í s i -
mo p r e s i d e n t e e fec t ivo , m i q u e r i d o 
a m i g o don J u a n B a n c e s , f u é de 5,000 
pesetas . 
U n co lega ovetense a g r a d e c e e n 
n o m b r e de l a c a p i t a l los b u e n o s ofi-
c ios de l s e ñ o r B a n c e s C o n d e , con l a s 
s i g u i e n t e s c a r i ñ o s í s i m a s f r a s e s : 
" E l p r o c e d e r de l s e ñ o r B a n c e s , que 
t a n t o v i e n e h a c i e n d o en f a v o r de 
n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s en C u b a , es t a n -
to m á s m e r i t o r i o c u a n t o que á él p r i n -
c i p a l m e n t e se debe q u e l a f u n c i ó n p o r 
é l o r g a n i z a d a en el C e n t r o A s t u r i a -
no de l a H a b a n a h a y a t e n i d o t a n fe-
l i z é x i t o . 
E s este u n m o t i v o m á s de 'agrade-
c i m i e n t o que debemos á n u e s t r o d is -
t i n g u i d o p a i s a n o y á la n u m e r o s a y 
e n t u s i a s t a co lon ia a s t u r i a n a r e s i d e n -
te en l a I s l a de C u b a . " 
H a n o frec ido sus elegax^QS m o r a d a s 
p a r a a l o j a m i e n t o de los r ^ . p r c o n t a n -
tes de las U n i v e r s i d a d e s e x t r a n j e r a s , 
los s e ñ o r e s don M a r t í n G o n d á l e z del 
V a l l e , don I g n a c i o H e r r e r o C o l l a n t e s , 
d o n G e r a r d o A z a y don A r t u r o L ó p e z . 
L a U n i v e r s i d a d de B u r d e o s e n v í a 
p a r a que l a r e p r e s e n t e á sus c a t e d r á -
t i cos M r . M ; a r q u e r a y y M r . B r u t a i l s , 
y la de M a d r i d á don F r a n c i s c o G i n e r 
de los R í o s . . 
— A l a l e g r e y p r o v e c h o s o B u l l i c i o 
que p r o d u j e r e n las f i e s tas en l a r i c a 
i y h e r m o s a v i l l a fl-í P e d r o M e h é x i d C z , 
h a s u c e d i d o r e p a r a d o r a q u i e t u d . 
X o obstante , el pa?eo c e n t r a l de l 
P a r q u e s igue c o n c u r r i d í s i m o , l u c i e n d o 
en é l í?u p e r e g r i n a be l l e za l a s e n c a n -
t a d o r a s a v i l e s i n a s . 
— B r i t i a n t í s i m á s sobre toda ponde-
r a c i ó n h a n r e s u l t a d o l a s f i e s tas de l 
C r i s t o de S a n t a A n a en Pr . l . i de S i e -
ro , c o n o u r r i - m d o á d í a s g r a n n ú m e r o 
de f o r a s t e r o s de O v i e d o , G i j ó n , N a v a , 
I n f i e s t o y o tras pob lac iones de l P r i n -
c i p a d o . 
D e la f iesta p r o f a n a los n ú m e r o s 
m á s s a l i e n t e s f u e r o n ; uno , la g r a n ATe-
l a d a con fastnos i i l u m i n a c i ó n e l é c t r i -
ca y í: l a v e n e c i a n a en l a s c a l l e s de 
¡ F r a y J o a q u í n . F o n s e c a , C o v a d o n g a , 
S a n t a A n a y C a r r e t e r a de G i j ó n , ame-
n i z a d a por u n a b a n d a de m ú s i c a , v a -
r ios o r g a n i l l o s y l a s i n s u s t i t u i b l e s ga i -
tas deü p a í s ; el o tro n ú m e r o l a co-
r r i d a d e c i n t a s que o b t u v o u n é x i t o 
s u p e r i o r á l o que se e s p e r a b a . 
C o r r í a n los s i g u i e n t e s c i c l i s t a s : 
R o g e l i o y A n g e l V i l l a , V í c t o r A r -
ma, J o s é N a e h ó n , C é s a r F e r n á n d e z 
B a s i l i o P e ñ a , R o g e l i o R o d r í g u e z , Ade^ 
l ino O r m a , D á m a s o R o d r í g u e z , G e r -
vas io R o d r í g u e z , G e n a r o C o r u j o , R a i -
m u n d o N o v a l y R a m ó n Q u i r ó s , de P o -
la de S i e r o ; M a n u e l R o d r í g u e z , R a -
m ó n R o d r í g u e z y V í c t o r A l v a r e z , de 
S a i n a de L a n g r e o ; J u a n M a r t í n e z y 
V a l e n t í n R i e s t r a , de M a r c e n a d o - , M a -
nue l G o nza l ez , de P o l a de L a v i a n a ; 
V í c t o r F i l g u e r o s o . de C i a ñ o ; S e v e r i -
no F e r n á n d e z , de M i e r e s ; M a n u e l L i a 
ñ e r a s , de V i l l a v i c i o s a ; L u i s R i e s t r a . 
de l a O b s c u r a y P a u l i n o A r g ü e l l e s , de 
L a F e l g u e r a . 
L a s c i n t a s e r a n d iez y seis , á c u a l 
ums p r e c i o s a , b o r d a d a s u n a s y p i n t a -
das o t ras p o r l a s e n c a n t a d o r a s M a -
r í a D í a z , M a r í a P e ñ a , A m p a r o Q u i n -
t a n a . G u a d a l u p e C a m i n o , C o n c h a A l -
v a r e z , E n c a r n a c i ó n V i l l a , L e ó n i d e s 
R o d r í g u e z , E l o í s a C a r v a j a l , C a s i m i r a 
C a s t r o , C o n s o l a c i ó n S á n c h e z , E l a d i a 
V e g a , S o f í a M i r a n d a , J o a q u i n a Q u i 
r ó s , E l v i r a L a g a r , P a l m i r a P é r e z y 
A n t o ñ i t a C o l l a r . 
A este cu l to y d i v e r t i d o fes te jo con-
c u r r i ó a d e m á s de i n m e n s o g e n t í o . \s 
s e ñ o r a M a r q u e s a de C a n i l l e j a s con 
sus d i s t i n g u i d a s y e l e g a n t í s i m a s h i -
j a s ; l a s e ñ o r a de C a n s u o , y Las b e f í -
s i m a s e ñ o r i t a s E s t e f a n í a y N a t a l i a C a -
beza , F l o r i n d a , T r i n i y N e r i R i a ñ o , 
que e s t á n r a d i a n t e s de b e l l e z a y ele-
g a n c i a ; l a s de E g u i b a r ; A m e l i a G o n -
z á l e z , y l a s de V i g i l . G u t i é r r e z , G u i s a -
so, l a R o d r í g u e z y o t r a s m u c h a s . 
E s t a l u c i d í s i m a p l a n a m a y o r de l be-
l lo sexo , e c u d i ó t a m b i é n á l a j i r a 
de l P o n t ó n , que t e r m i n ó c o n l a t í p i c a 
d a n z a p o l e s a de " l o s c a r r a n q u i ñ o s " 
que c o m e n z a n d o en el l u g a r de l a fies-
t a f i n a l i z ó d e l a n t e d e l A y u n t a m i e n t o , 
donde se d i s o l v i e r o n los e x c u r s i o n i s -
tas . 
L a g r a n v e r b e n a c e l e b r a d a p o r l a 
noche de l m i s m o d í a , c e r r ó el p r o g r a -
m a que como p o d r é i s f i g u r a o s n a d a 
d e j ó (pie desear . 
— A d m i r a b l e s h a n r e s u l t a d o l a s f ies-
tas de V e g a de R i b a d e o . en las que bo-
bo notas t a n s i m p á t i c a s como l a s u -
c u l e n t a c o m i d a que l o s r i c o s comer-
c iantes de l a A r g e n t i n a s e ñ o r a s B u s -
telo h e r m a n o , c o s t e a r o n á los pobres , 
c o m i d a que les f u é s e r v i d a con f i l i a l 
s o l i c i t u d p o r b e l l í s i m a s y e l egantes 
s e ñ o r i t a s de l pueb lo . 
C o n s i s t i ó el b a n q u e t e , ( b i e n m e r e c e 
este c a l i f i c a t i v o . ) en s o p a , coc ido , 
a t ú n asado , queso, f r u t a s y v i n o . 
P a r a que n a d a f a l t a s e á la c a r i t a -
t i v a o b r a , a m e n i z ó l a c o m i d a el f amo-
so g a i t e r o de L i b a r d ó n . a c o m p a ñ a d o 
de l t a m b o r i l e r o de V i l l a v i c i o s a C á n -
dido M a r t í n e z y de l a s p a r e j a s de ba i 
le S u c e s o G a r c í a y J o a q u í n S a n t i a -
nes y A m p a r o G a r c í a y J o s é A l v a r e z 
P é r e z . 
— L a s r e g a t a s c o n s t i t u y e r o n u n n ú -
mero a n i m a d í s i m o . 
D e s d e el p u n t o de p a r t i d a ( f r e n t e 
a l p u e n t e de l P r í n c i p e A l f o n s o , ) has-
ta l a T e j e i r a , t é r m i n o de l a r e g a t a , 
v e í a n s e i n n u m e r a b l e s e m b a r c a c i o n e s 
v i s t o s a m e n t e e n g a l a n a d a s y r e p l e t a s 
de e spec tadores . 
O b t u v o e l p r e m i o de s e s e n t a pese-
tas la l a n c h a p a t r o n a d a p o r E m i l i o E s -
p i n a ; el de 40, el bote que t r i p u l a b a 
J o s é P o l a M a r t í n e z y 'la m e d a l l a de 
h o n o r p a r a a f i c i o n a d o s , el bot.c " O c h o 
h e r m a n o s , " g o b e r n a d o p o r M a n u e l 
P é r e d G a r c í a . 
L a f e r i a fue u n t r i u n f o l e g í t i m o p a -
r a el d i g n í s i m o a l c a l d e d o n E v e r a r d o 
V i l l a m i l . 
L o s p r e m i o s f u e r o n a d j u d i c a d o s en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
" ' V e g a de l C a r r o , " cons i s t en te en 
100 pese tas a l toro que p r e s e n t ó A n -
tonio G o n z á l e z , de B o l d e d o . 
P r e m i o de 30 pesetas , á u n a p a r e j a 
de bueyes , de don N i e a s i o R o n , de 
P o r z ú a . 
O t r o de 25 pesetas , á u n c a b a l l o de 
don J o s é M a r í a R o c h a , de P a u t e . 
Y otro t a m b i é n de 25 pese tas á u n a 
m u í a de d o n M a n u e l M o n t e s i n o , de 
P e s o z . " 
— H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : en l a 
i g l e s ia p a r r o q u i a l de í^an T i r s o , en 
O v i e d o , l a m u y b e l l a J u l i a H e r r e r o y 
S u á r e z , h i j a del a c a u d a l a d o p r o p i e t a -
r io d o n D e m e t r i o y el j o v e n d o n F é -
l i x D í a z G o n z á l e z , p e r t e n e c i e n t e á d is -
t i n g u i d a f a m i l i a de L u g o de L l a n e r a . 
— M a ñ a n a sa le p a r a P a r í s , donde 
se r e u n i r á c o n m i e x c e l e n t e a m i g o 
P e p í n C i f u e n t e s . e l p r e s t i g i o s o comer-
c i a n t e de La H a b a n a , c o p r o p i e t a r i o 
d e l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o " E l 
E n c a n t o , " d o n A q u i l i n o E n t r a l g o . c u -
y a v i s i t a he r e c i b i d o y m u y de v e r a s 
a g r a d e z c o . 
D e s e o á los dos c a r i ñ c s V i s a m i g o s 
,una f e l i c í s i m a t r a v e s í a , que desde P a -
r í s se p r o p o n e n r e g r e s a r á l a C a p i -
t a l de C u b a . 
— S e a n u n c i a p a r a m u y en b r e v e 
u n a boda a r i s t o c r á t i c a : l a de l a b e l l a 
y e l e g a n t í s i m a s e ñ o r i t a de G o l l o , c o a 
don J o s é M e n d o z a - C o r t i n a y D o s a l , 
h i j o de l a C o n d e s a V i u d a d e M e n d o z a -
C o r t i n a . 
T a m b i é n c o n t r a e r á n m u y p r o n t o 
los i n d i s o l u b l e s lazos l a d i s t i n g u i d a 
j o v e n de I n f i e s t o E t e l v i n a L u e j e y 
don N i c a n o r R i v e r o . p e r s o n a m u y es-
t i m a d a en l a c o m a r c a . 
— E s t e mes s e r á r i c o en f i e s tas . S e 
p r e p a r a n en L l a n e s , en h o n o r de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a G u í a ; en C a n g a s de 
O n í s , á N u e s t r a S e ñ o r a de C o v a d o n -
g a ; en C a c e s , á l a V i r g e n de l a C o n -
s o l a c i ó n ; etc . 
— P a r a m u y en b r e v e se a n u n c i a l a 
b o d a de u n a b e l l a y s i m p á t i c a s e ñ o r i -
t a g i j o n e s a , p e r t e n e c i e n t e á d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a con e l j o v e n l e o n é s d o n 
I g n a c i o G o n z á l e z P u e n t e . 
— C o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de 
S a n t a I s a b e l se h a c e l e b r a d o u n a fies-
ta de c o n f i a n z a en el c h a l e t q u e en L u -
gones posee don R a m ó n S á n c h e z . 
S e s i r v i ó u n a d e l i c a d a y e x q u i s i -
t a m e r i e n d a d e s p u é s de l a c u a l se or-
g a n i z ó u n b a i l e que e s t u v o a n i m a d í -
s i m o . 
A s i s t i e r o n m u c h a s y m u y b e l l a s se-
ñ o r i t a s , e n t r e e l l a s l a s de S á n c h e z , 
G , C a s i e l l e s , M a r t í n e z . R i q u e z y A l -
z u c t a . á qu ienes d i e r o n g u a r d i a de 
h o n o r los g a l a n t e s j ó v e n e s S á n c h e z 
F r e s n o . C i r i ó n , C o p e n , L o n g o r i a , G o n -
z á l e z , R e c i o , A l v a r e z , M i a j a y o tros . 
L a i n c o m p a r a b l e M a n i j a S á n c h e z 
y B e r n a l d e z de Q u i r ó s . h i j a de los 
d u e ñ o s de l a c a s a , h i zo los h o n o r e s á 
los i n v i t a d o s . 
Ks tos se r e t i r a r o n h a c i e n d o f e r v i e n -
t í s i r n o s votos p o r q u e se r e p i t a l a f ies-
ta . 
— A l c a p i t á n de i n g e n i e r o s don C é -
s a r C a ñ e d o A r g ü e l l e s , le ha s ido con-
c e d i d a r e a l l i c e n c i a p a r a c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o con d o ñ a M a r í a G a r c í a Ñ u -
ñ o . 
— E s t á c o n c e r t a d a l a boda de m i 
m u y q u e r i d o a m i g o J o s é A n t o n i o G a r -
c í a , h i j o de l o p u l e n t o c a p i t a l i s t a don 
J o s é G a r c í a A l v a r e z , con l a m u y en-
c a n t a d o r a y e l e g a n t í s i m a O b d u l i a E a . 
d r í g u e z . h i j a d e l no menos a c a u d a l 
do d o n P e d r o . 
C o n este mot ivo se h a n c r u z a d o en 
t re los p r o m e t i d o s v a l i o s o s rega los ' 
M i f e l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a y c l 
r i ñ o s a a l a m i g o P e p e y á s u l i n d a f a . 
t u r a . 
— H o y . domingo , c e l e b r a r o n u n bo. 
n i to f e s t i v a l los depend ien te s de c a . 
m e r c i o de G i j ó n . 
C o n s i s t i ó l a f i e s ta en l a l i d i a y 
m u e r t e de tres b e c e r r o s b r a v o s , por 
P a s t o r , J o s é A l o n s o y A n g e l C o n d e 
con sus r e s p e c t i v a s " c u a d r i l l a s . " ' 
L o s n o m b r e s de los d i e s tros no h a n 
p a s a d o a ú n á l a c r ó n i c a p e r i o d í s t i c a 
D e j é m o s l o s , que p o r a lgo s e r á . 
E l C l u b C i c l i s t a s e c u n d ó á los s im-
p á t i c o s dependientes , t o m a n d o p a r t * 
en el f e s t i v a l o r g a n i z a n d o u n c a r r o u » » 
se l que a g r a d ó m u c h o , y c a r r e r a s de 
o b s t á c u l o s , con p r e m i o s , t a n t o p a r a 
é s t o s , como p a r a los c i c l i s t a s que me-
j o r a d o r n a d a s p r e s e n t a s e n s u s m á q i u , 
ñ a s . 
P r e s i d i e r o n l a f i e s ta , l u c i d a m e n t e 
a t a v i a d a s eon l a c l á s i c a m a n t i l l a es-
p a ñ o l a , M i l a s r r i n o s M e n é n d e z , M a r í a 
G a r z o A l t a b l e , M e r c e d i n e s V e l a s c o 
P e p i t a E s t r a d a Ñ o r a y T e r e s i n a R o -
d r i g á l v a r e z . a c o m p a ñ a d a s de l a s da -
m a s de honor , s e ñ o r i t a s de G i l l e d o , 
U r e ñ a , V e l a s c o , R i e n d a y C o n d e . 
C a d a p r e s i d e n t a dio s u r e g a l i t o co. 
r r e s p o n d i e n t e a l m a t a d o r que en r i -
guroso t u r n o h a t e n i d o l a m u e r t e del 
b e c e r r o . 
L o s p r e m i o s de b i c i c l e t a s los obtu-
v i e r o n p o r este o r d e n : 
G u z m á n P i n e d a y R o g e l i o M a r t í n e z , 
m e r e c e n c i t a r s e p o r el d e l i c a d o gusto 
a r t í s t i c o con que e s t a b a n a d o r n a d a s , 
l a s m á q u i n a s de A r m a n d o S o l a r e s , L u -
c i a n o y A n t o l í n S o l a c h e . J o s é dei 
C a m p o , M a c a n o M e n é n d e z , E s t e b a n 
C a r v a j a l . M i g u e l P i n e d a y E m i l i o 
M a r t í n e z . 
L o s p r e m i o s de l a s c a r r e r a s de obs-
t á c u l o s f u e r o n a d j u d i c a d o s : e l pr ime-
ro á M a c a r i o M e n é n d e z y e l segundo 
á M a r c i l i a n o C u e s t a . 
E l t e r c e r o lo g a n ó J u a n M e a n a , 
E s t a p a r t e de l f e s t i v a l lo pres idie-
r o n M e r c e d i n e s V e l a s c o y P e p i t a E s -
tra,da N o v a , que e s t a b a n b e l l í s i m a s . 
Y p o r h o y n a d a m á s , 
e m i u o G A R C I A D E P A R E D E S . 
G i j ó n . 6 S e p t i e m b r e 1008. 
Nos es grato anunciar ú nnestros lectores 
que el Doctor Munyon, el afamado sabio * 
y lüántropo, ha puesto do venta en las , 
íarmacias su gran remedio para las indi- • 
gestiones y d e m á s dolencias estomacales, ' 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépt icos y otro» 
pacientes que son v í c t i m a s de enferme-
dades del es tómago. Indigestiones, estreñi-
miento, bascas, malestar general después 
de kus comidas, entumecimiento é inriama- . 
ciou dol estómago, palpitaciones dol corar 
zón, respiración dificultosa, y todas las 
afecciones cardiacas que provienen de la 
indicestion, no vacilasen en probar el 
R E M E D I O D E M U N Y O N I ' A i í A L-A, 
D I S P E P S I A . 
^TCstas pildoritas entonan muy pronto el 
es tómago, y permiten comer, sin desazón, 
lo que se desee. _ 
Encarecidamente recomendamos a todas 
las personas que sufren do flatuleiicias en 
los intestinos, de gases en el estómago 6 
do erutos ventosos, y a todas aquellas 
cavo» olimentos se agrian y cuyo aliento 
es "fétido, que prueben este remedio. S i 
no tiene Ud, apetito; si be nota U d . cierta 
languidez ó debilidad; si la circulación 
do su eansire ee defectuosa; si siente I d. 
vahídos antes ó después do las comidas i 
si tiene Ud. la lengua de mal color; s i 
padece U d . de erutos acuosos, ó si bu 
e^tórnaaro está dolorido, pruebe Ud . el 
R E M E D I O D E M U N Y O ^ í P A R A L A 
D I S P E P S I A , y lo Bornrenderá & U d 
agradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros lectores pueden obtener este 
remedio en las boticas al precio ínfimo 
de 25 centavos en oro, la botella. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
í i la C o s p í a á Ü l l T r a s a i M c í 
A N T S S d e 
A U T O I T I O L O P E S Y C& 
K L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CapttáB O T A R B I D B 
SaUlri para PÜKHTO LIMON. COLON, 
S A B A N I L L A . C U RA XA O. P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A . CARUPANO. T R I N I D A D , 
PONCK. SAN JUAN D E P U K B T O RICO, 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
C á d i z y B a r c e l o n a 
sobre el 2 de Octubre á las castro de la 
tarde llevando la correapondencia pública. 
Admite oasajeroa para Pu«rt« Limón. Co-
lón, Sabanilla. Cnni*aa. 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
y carga gcncnU. Incluso tabaco, pa-
ra todos los patrio» de su itinerario y- del 
Pacl í icc y paru. ¿ l iracatbo con trasbordo ea 
Curazao. 
I M S billetes de pasaje serán expedi-
dos nasta las diez del día de 8%Ilda. 
L a s p611sa8 de carga se nrcaaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
req''.tslto sertin nulas. 
Fe reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1? y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
T>as palizas de carga se firmarán por el 
Coneignatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Recibe car^a í bordo hasta el dia de la 
salida. 
Sauu- E s t a Compañía tiea* abierta una 
póliza uoi&bU). asi para asut nnaa como d*-
ra tudas las doaa&a. bajo la juai ^ueae.i ase-
gurarse todos loa efectos uue se eocoarquen 
an sua vaporas. 
NOTA. —Se advierto á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
eqaipaie 6 bordo, mediante el abono de 20 
re.ntavos plata por cada pasajero y de SO cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
E l equipaje de mano será conducido gratis. 
E l señor Gonx^iez dar4 recibo del equipaje 
que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarftn eti-
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
ésto fué expedido y no serán recibido» A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
I queta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E í -
pafia. fecha 22 de Agosto últlir.o. no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el rr.ornento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatano 
I fAMUBL O I A D I Y 
OFICIOS 28. H A B A N A 
C. 2420 
M á L A R E A L I N G L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 1? de Octubre á las 
4 de la tarde el \apor de doble hólice 
S E V E R N 
n i R C C T O para Sta. Cruz de T e n e r i f e S^nta 
Cruz de Tenerife. Las PsItujir d'.; Gran Cana-
rin, Vigo, Coruña. Santander. Bilbao, Piy-
mouth (Inglaterra» y i lavre (Francia / . 
Loz eléctrica en ios cArnan> de r.ercera 
Cocina A ja española. Camaroroj e s o a ñ o l s i . 
Eervicio esmerado. 
E n l í . $102.35.-2} 83.S5 oro espaüol. 
E n 3í. ?2S.90 oro s raericano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D C t & A ^ y C C n i P . 
Sucesore? 
n r s s A Q > a o i i í K i c , 
O l i o i o s 1 S , T e l . 4 4 S . H a b n n a . 
c íOTt IS-Ifi 
Y a p o m c o s t e r o s . 
78-1J1. 
C O M P A X I A 
K L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t « l l » 
paldrá para New York, Cádie, Barcelona y 
Genova el 29 de Septiembre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros i los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También reciba carg-» para inglaterra, 
Humourgu. Brétuen, Amatardac i í ouerda iv 
Amberes y aemás p u e n r j de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serte expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las palizas de carga se ñrmar&a per el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
rtiquigito serán nulaa 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el dia 23 y la carga í bordo hasta «1 
día de la salida. 
L a correspondencia solo se adaalte en la 
Administracidn da Correoa. 
I L V A F O B 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Q a p t t á n F e r n 4 n d e « 
Mldr^para V E R A C R U Z y T A M P I C O sobre 
el 2 ne Octubre llevando la correspondencia 
publica. 
Admite carya y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serón expedidos 
hasta las diez del día de la sal ida. 
( B a i o u r f á i e ñ c a i L i a s ) 
n vncor correo a lemán de dos h é l i c e s de 
9.000 toneladas 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
saldrá dlrectament* 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
e l d i a 3 d e O c t u b r e 
PRECIO» D B PASAJIB 
la 2a Sa 
| S « 9 22 $14 
46 SO l t 
Para Veracrua. . 
Para Tampico. . 
( K a ore e n » C o n 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaoo, Córdova, Irolo, Nogalee, Ometusco, 
ürizaba, Pachaca, Puebla y Sao Marcos. 
L a Compafiia tendrá un vavor remo>ca<ior 
k disposición de los aedores pasajeros, nare 
conducirlos junte coa «u equipaje, nnre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De mas normenorea Informaran ioa con-
aigaatarwa 
E E I L B Ü T & R A S C A 
tAlV ' .ANACIO M. 
- c S186 
Ai* AüXA-LH> 7 r". 
S-23 
i m m o í i w 
I 0 B R Í N 0 E PE EESEERS 
S A L I D A S DS LA í i l l l * 
d n r a n t e ei mes de S t b r e . de 199S. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado-26 á las 5 de la urda . 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t ü . M a y a r i , S a r i t a d e T á ñ a -
n lo , B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o á 
l a i d a i > S u n t i n g r » t ic C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü 3 A , 
Sábado ' i de Octubre .i la^ ó do la caria. 
P a r a N i i e v t c a s . P u e r c o P a d r o , Gr ' -
b a r a , tíaues. M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
t á i u x u o , . .sólo a l a i d a ) y S a u t i a s o d a 
C u b a . 
V a p o r C O S M B D B H E R R E R A 
l o ü o a loa uiartee a laa 5 de la tarde 
P a r a Isabela ae S a c « * > Oaibarvta. 
recibiendo carca ea c o m o l n a c é a con el 
•'Cuban Cei i tral l l i i l w a j " , para i**! mi ra . 
Cacuasu^s . Crucaa. Laja« . ü&peraoza, 
Santa C l a r a y Rodaa. 
Pe Habana 4 Caibari j ' i y vicsrars*. 
Ptsa e en primera. $10-00 
en tercera ? 5-30 
Víveres, jerroteria y lor^ I 0-30 
Mercaderías. i O-óO 
i ü K O a M • I í ICANO i 
T A B A C O 
DeCaibar:*n y S'.jua i L l a i i a a , 2 j oéuSMTO* 
terco (oro nmcricauo» 
(LI carouro paja 3 > m nars ii3tk< 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a Sasu » y vicevarik. 
Pasaje ea primera _ | 7-OC 
Pasaje en ttreera 3-50 
Víveres, ferretería y losa 0-30 
Mercaderías.: „ -¿6 
{OtíJÜ AMHKICAüao 
C a r ; r a g e n e r a l a í l e t e c o r r i d a 
Para Palmira I «MI 
„ Casraagas , 0-^ 
,, Cruces y Laias — C-61 
„ bUu Clara, y RodM IWa 
(ORO AMEIU'JANO» 
í i O T A S . 
CA»t«a OB CABO-JAJBS. 
Pe re^)be sa-s'.* iR3 tr«,< da la tarda del dta 
'le üM'dsi. # 
r * n i . K OK TKAVWMIA-
Soiameuce <e recio:r i n a n » U i 5 do la tar-
de del día anterior al da la salida. 
Airaauea «a GUANTAMA1ÍCX 
Losvaporsj de ¿o* dit i 5. 1- y 23, a trart -
rftu al maullo áe Boquerón y . >< n .a días 
9, 1¿ y '-O al de Calman )r v. 
A V I S O S 
8e aupllca A los señorea carpa<.oroa pen-
can eirpecial cuidado para que todos loa 
bultos poen marcados con toda claridad, y 
oou ••• punto de residenoia d» l receptor, lo 
que harán también ^SBMar *r' ios conoci-
mientos; puesto gue. bnbtenúu en varlaa lo-
calidades del interior de los yau-.-toa donde 
ae iiace la descarga uiatlntaa entidadaa y 
oolecttvidados con la misma razoa poclal. la 
Empresa declina ea los remitentes toda rea-
ponaabllidad de lus perjulcloa que pufedaa 
sobrevenir por la taita da cumplimiento da 
eatos requiaitoa. 
Icualmebte hsr í j constar en los respecti-
vos conriclm'.entos ai contenido de las bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento k 
lo dispuesto por ta Admini^traclOa de la 
Aduana. & virtud aa la Circular número 1S 
de la Secretarla da cíacienda da i'ecba 3 da 
Junio attimo. 
Hacemoa público, pa .a venenu conoci-
miento, que no a e r l admit'tdo nlr.^us Bulto 
que & Juicio de los Señores Sobrecaritoi- no 
^ueda Ir en las bodegas del buque can la 
aem.ls carca. 
H a b a n a , 1 de S e p t i e m b r e de 1908. 
SobrlMa de Berrera. S. ea C, 
C. 2428 7S-1JI. 
" e l n u e v o v a p o r 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de esce p a e r t o ios m i é r c o l e s á 
ia.- c i n c o de la tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
a u -i v; >; >.: i . • 
flermanos Mas ía y S í Í K i Cua i U l 23 
C -311 . 2C-22AC. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
i l l V-.^or 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
ea ldrá de BatabanO 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u ó s de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a á las 2 y ñO de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S a l ama-
necer. 
T T ' I U S I R . ' K r T U S 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de Vi l lanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
1 t a b a ^ ó los D O M I N G O S al amanecer. 
l^a carga se recibe d lar lameniu en la 
j E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a ó Reg la . 
P a r a m á s Inrormes a c ú d a s e á la Com-
Ipaüia en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 2421 -| .1J1 
G I R O S D E L E T K A S 
« , O ' K E i J L L Y . & 
I X S Q U I N ' A . A M K U C A D E K E S 
Hacen pagos por el cabie. iTacilltaa cartas 
de créd i to . 
Gira;» letras sobre Londres. New York. 
Ntw urleans, MUAn, Turín liorna. Venecla, 
i-'lorencia. N&poies. .Lisboa. Oporto. Gibre.1-
tar. Bremen. Hamburc*. Parts. Havre Nan-
tea, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyoo. Jttéjlcot 
t cracruz San Juan de Puerto Rico. mis. 
sobre todas las capitales j puertos sobra 
Palma de Mallorca, loisa. Manon y Sauta 
Cruz de Tenerife. 
aobre Matanzas, Car.lenas. Remedios. Santa 
Clara, Caíbarién, tíagua la Grande. T r i n i -
dad. Cleníueifos. tíancti ¡¿plritus Sannutro 
¿o Cuba. Cicco de Avila . Manzaolilo, Pl 
i.», aei Río. Gibara Puerto Prlncip« y Nua* 
v¡:as. 
C 2419 7S-1J1 
í . l i r a mi Í m. 
11A N ( i r KHOS.—MBRCADERISS 23 
Casa orljclnaLmemtc eatablectoa cm 1S44 
Giran letras & la vista aobre todos leu 
Bancos Nacionales da loa £ s t a d o a Unldaa 
y dan especial atenclCn. 
T R A N S F E B E N 0 I Á 3 P O R E L C A B L E 
C. 242« Tg-IJL 
H i j o s d b R . A r s u í l l u 
B A N Q ü E l t O S 
K E R C A D E f i E i J 35. H A B 1 M 
Te lé íoao nfuu. 70. Cablea: "Hajaeaorcae* 
Depdsitoe y Cuentas Comentas.—• Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co. 
bro y Remis ión de dI-!derMlos d lnter*»se»—« 
P r é s t a m o s y P lcnorac ióü 5e valores y fru^ 
tos.— Compra y "enta de "'lloros públicos 
é industriales — Compra y venta de let^a* 
de cambies. — Cobro de latraa, cuaenea. ata, 
por cuenta a c e ñ a . — Giros aobra las pr lnc-
paies plaza» y también sobra loa pueb.'oo d< 
E.'pafla. Islas Balearea y Canarias — Pagoí 
por CabUa y Cartaa de Crftdlto. 
C. 1214 lB«-lAtv 
X i B A N O B S Y C 9 M F 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hnce papos por el cable, í ac l l l t a cartas a< 
rródlto y c ira letras & corta y l a r s a ri«U 
toi.ít.- ias piincipal':s plasas de esta I31* ' 
las de Francia . Inglaterra. Alemania Rja la 
KstadM Unitios. Méjico, Arcentlna. Puerví 
Pico. C^'na. Japón, y -i.bre todan laa ciuü*-
des 7 pueblos «ve lispafea. ls;au Baleare* 
Cnnarvat» é 7iaila _ 
C. 2417 78-1JL 
J . B A L G E U S Y C O I ? . 
(S. un u i . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen paso* ?or el cable y giran letras 
ft c o t a y la.'ga vista sobre New TorR. 
Liondreí Parla y sobre todas las caoitciaa 
y pueblos da E s p a a a é Lsiaa Baleare» y 
Cananaa. 
Agentes de la Compañía da Seguros co« . 
tra incendloa 
C Í C U 16*-1JL _ 
Z A L D O Y ( 1 ) 1 ? . 
Haceq pagua por ei cable giran letras a 
o-.... j larga vista y dan cartaa do cr¿dltrt 
sobre New York, .Miadeida, New Orioa^*' 
San * rauciBcu, .Lunares, P a n s , AtaJ» i'" 
Barcelona y deruÁs capitales y c í : i l l< 
..a.iios de ios Palacios Unidos. M.éji<-u ^ 
Baropa. as í c^mo sobró todos los pueblos ii< 
E-~paña y capital y puortus de Méjico. 
biO coinbínaclúu con loe seiores F. 
Holl ín etc. Co . . de Nueva York, reciben or-
denes para la compra y venta da valorea • 
acciones cotizables en la Bolsa da dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por d'.o.* 
C. 2415 78-1JL 
N . C E L A T S Y C o m p -
1ÜO, A í i U l A l t U > » . e s i u i u i 
A A M A K U U U A 
H a c e n pa^-os p o r e l e v ó l o , f a c i l l ' i t * 
cor ta -» d e c r é d i t o y < ; i r » a loor.»* 
a c o r l a v u.- • .1 v i s c a 
sobre Nueva T o r i . Nueva Orieans vTerí 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto .Pico, J"0';' 
ares París . Burdeos. L-yor. Bayot^- íiam» 
bt 
píteles y provincias de 
KSl'AIÍA C I S L A S C A N A R I A S . _ 
C . 28S& 
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TlPOS C A L L E J E R O S 
I V 
El c iego D m n i c e r o . 
^ ya tiempo qu« no lo veo; pero 
oasaba diariamente por mi casa. 
51 cie*o y vendía maníes. Aquel 
de rostro amarillo Era 
b Mnacrado, de paso insegruro. tenía 
•r nue agradaba, pero entristecía. 
v no sé por qué cada vez que pasa-
100, rea casa el pobre ciego, envuel-
b8 tremas primeras sombras de la no-
^611 on el gran saco lleno de maníes 
^ r / l o s hombres, asegurando su en-
ÜfhlP cuerpo en el grueso y tosco bas-
A v pregonando su venta con débil y 
1 blona voz. llenábase mi espíritu de 
S e melancolía, y entonces aquel de-
shacíame sufrir - , * 
g Amaba á los nmos y los niños le te-
ten cierto afecto al chino manicero, 
r eso corrían presurosos á colocar en-
sns manos los centavos que poseían, 
entonces el ciego jugaba con sus ma-
L r v gozaba y reía. 
Tenía muchos marchantes, y a veces, 
^ando á alguno de aquellos pequeñue-
Insvivarachos fai^banie los centavos 
corría junto al chino á explicarle sus-
^ itas- él reía y sacaba de su gran saco 
laníe^ 7 ^ regalaba. Y cargando de 
!uevo con su venta alejábase, paso á 
á la vez que las sombras de la no-
ÍL envolvían su silueta y los niños 
palmoteando gozosos, daban su adiós 
Jj pobre manicero. 
* '•ijna de aquellas tardes pálidas llamé 
i l chinito triste, puse entre sus hueso-
sas manos algunos centavos y le pedí 
me hiciera la historia de su vida. . . 
Tembloroso y palpitante fijó en mí 
gos pupilas inanimadas, como si qui-
giera escudriñar lo más íntimo de mis 
pensamientos, "como si tratara de ver 
con sus ojos ciegos las sensaciones que 
yo experimentara. 
Me habló de tristes cosas, de amores 
muertos y de dichas sepultadas bajo el 
misterio'del olvido, y señalando para 
sus ojos dijo tristemente: " la luz de 
ellos se apagó en una noche tenebro-
sa, noche de dolor y de amargura." 
L U C I L A CASTRO. 
no saber pensar, hablar, eseribic y 
guiarse por la escabrosa senda de la 
vida. 
i Qué nos importa que tengamos 
esas enseñanzas llamadas especiales 
(y tan especiales,) que se hable de mi-
llones consumidos en instruir al pue-
blo, si falta lo principal: Inspectores 
de asistencia, no uno en cada distrito, 
no, uno por cada subdistrito, ya^ que 
los papaitos prefieren que su hijo se 
pase el día "halando agua, cuidando 
la chiva, despajando raaiz" y no los j 
man'Ian á la escuela. 
¿Mientra.? en Alemania, Suecia, Es-
tados Unidos, Noruega, cual'quier 
campesino sabe tanto como nuestros 
leguleyos y sabelotodo, -"n Cuba ere-
ce el niño envuelto ea las tinieblas de 
nociones adquiridas de tarde en tar-
de, conforme con saber cuatro pala-
brotas y cantar malamente. 
'Convengamos en que la instrucción 
pública adelanta sí, pero seamos sin-
ceros: no corresponde co^ mucho al 
sacrificio que hace la República. 
Y, ó las cosas vuelven á su centro 
de gravitación ó estaremos siempre 
de ensayo en ensayo, pagando mu-
sido deseada por la sociedad entera que 
siguió con verdadero interés el epílogo 
que tuvieron los amores de Ada, la 
hermosísima y gentil Ada, y de Luis, 
el bonísimo Luis. 
Aun á riesgo de omisión, que lamen-
taría de veras, daré una lista de los va-
liosos regalos conque han sido obsequia-
dos los novios y que demuestra el afec-
to que se les tiene. 
De don Antonio Grosso y señora, pa-
dres de la novia. Un artístico jarro de 
plata para agua y una valiosa cadena 
de oro macizo. 
Don Rafael Grosso, un juego de ca- í de flores naturales 
Señorita Modesta Trujillo, un tarje-
tero de cristal y plata. 
Señorita Amelia Montano, un par 
de figuras de biscuit. 
Señorita Leonor Aulet, un cuadro de 
térra cotia. 
Señorita Amanda Quiñones, un pa-
ñuelo bordado de lancín. 
Señora Matilde del Camino de Are-
nas, un juego morisco. 
Don Francisco Zanoletti y señora, 
una figura de biscuit. 
Don Darío Méndez, una nevera de 
plata. 
Don Ceferino Méndez, dos bouquets 
C A S T O R I A 
para Páryii los y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
Lleva l a 
Jijona de 
fé de mayólica 
Don Manuel Villalón y señora, una 
mantequillera de plata cincelada. 
Doña Victoria María Grosso, un par 
de floreros. 
Don Bernardo Alcázar, .un par de 
jarrones. , 
Doña Clorinda Grosso, una pieza de 
finísimo olán batista. 
Doña Dolores Artata, (madre del 
novio) una elegante blusa de seda y 
encajes. 
Doña Antonia Odriozola, (hermana 
Doña Aurora Suárez, un abanico. 
Don Antonio Trápaga, un palillero 
de plata. 
El artista pintor que decoró la ca-
sa del novio, un cuadro y un par de 
platos pintados. 
Dr. C - E . F i n i a -
EapeclalUta en « nfermedniles de loa ojo» 
y <le iva otfloa. 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
Cousultas de 1 & 4. 
C. 2954 13 
DE P R O V I N C I A S 
DE GÜIRA BS MELENA 
La asistencia escolar.—Niños calleje-
ros.—Niños empleados en las esco-
gidas. 
fíeptiem'bre 24 de 1908 
En vano se lamenta el mal general, 
que respecto á la peca asistencia es-
colar nos aqueja. Distrito es este que 
tiene niños para quince aulas urba-
nas, si efectivamente fuese obligato-
ria la enseñanza primaria. Lo dice 
la ley: es obiigatoria; pero ¿qué im-
porta que la ley lo estatuya si no lo 
es de hecho, si pueden los niños eva-
dir la asistencia sin que sean pertur-
bados por madie? 
La falta de inspectores de asisten-
cia, economía absurdísima á todas du-
ces, ha arrdbatado de las aulas un 20 
por ciento de niños. 
Diariamente á las horas escolares 
pululan libremente niños en las bode-
gas, niños en los caíés, niños en las 
tiendas, enviados por sus familiares ú 
''mandados," niños en la carretera, 
pastoreando ganado, niños empleados 
en las ft&ogidas y niños en todos lu-
gares excepto en la escuela. 
Seguirá el analfabetismo, seguirán 
la ignorancia y la audacia imponién-
dose, mientras no haya, un remedio 
para evitar que la ley escrita sea irr i -
soria. 
i Queréis convenceros de lo que ex-
ponemos? Tomad asiento á la hora 
de salida de los talleres de escogidas 
en un banco del parque y v e d : niñas 
de doce y trece años ya disfrazadas de 
Mujeres, con todo el donaire de una 
adulta, que si bien ganan su salario, 
^tán matando su inteligencia, su ca-
rácter, burlando la ley, defraudando 
(a volun'tad de la Nación que gasta 
* mas no poder á fin de educar y to-
tâ  bien poco de literatura para esa 
niñez irresponsable, arrojada-por los 
JWyores a un rtaller ó á servir á esta 
0tra familia con detrimento notorio 
w su educación. 
Esto hace el pueíblo, el que se llama 
soberano y legisla, al menos, se pre-
ende Que es quien hace leyes por sus 
[é?reSOn'íantes y pues si él lo quiere, 
fcngalo y reciba mañana el justo cas-
ll&o de su negligencia. 
-̂ o hace tres días se acercó á la 
y a de Educación un padre de fa-
• ^ ̂ e unos cuarenla y cinco años, 
ban. doíecto físico visible para el tra-
á*0Á práiend0 exención para su hijo 
halp0Ce años' Porclue "necesitaba" 
ouitarLo para ir á la escuela y en 
escogía ganaría para ello. Y bien. 
ía0 es ^mentable que esto suceda? 
aso el pecado de ignorancia á que 
J^ps sometidos años atrás, un poco 
L mcuria do nuestros antecesores, 
ae reproducirse fa'tahnente en la 
L^aeit>ri de hoy? 
UooT hogares se ven Henos de niños, 
PoraV^116 n? tknm -zapatos, otro? 
4 e hay chinas ó sarampión, los 
jos Hpopque emplean al niño en traba-
nomestjcos y éstos que no tienen 
del novio) un jarrón modernista de 
ohos Supervisores especiales, mucho ¡ raay5iica, un juego completo de toca-
en maestros de inglés, costura, etc., dor ̂ e piata cincelada y un rico traje 
cuando tanta falta hacen los inspecto-1 imperio, 
r e s de asistencia, la vigilancia por ia 
policía municipal y rural, el interés 
en que sea un hecho la obligación en 
que se ha'lian los ciudadanos de ad-
quirir l o s conocimienitoo propios de la 
enseñanza primaria. 
Se suprimen anlas porque no arro-
jan un promedio estimativo ya fijado 
por la ley, pues bien, si se tuviese cui-
dado de que, todos sin excepción fue-
sen á la escue^, haíbría que aumentar-
las. El mal viene de arriba, por eso 
es tan difícil de extirpar. 
El Corresponsal 
(Por t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, 25 de Septiembre. 
(A las 4-30 p. m.) 
A l DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana, 
Un telegrama que á un periódico ds 
esa capital dirigió su corresponsal es-
pecial, dice que es alarmante y peli-
grosa la coacción que sobre los obre-
ros ejercen en la actual campaña po-
lítica los centrales "Caracas,"San-
tísima Trinidad," "Andreí ta" y "S. 
Agustín." Puede afirmarse rotunda-
mente que es incierta tai noticia, no 
ejerciendo los centrales catados la 
coaoción que con tanta ligereza se les 
imputa, vayase á saber con qué fines. 
En cambio si es alarmante y peligroso 
el procedimiento de lanzar tales noti-
cias. 
PAZOS. 
ti^a s. y temen al sarampión, no es-
ealu ^P^imento para andar por 
é üno 5 Vazas expuestos á una caída 
««a entermedad. 
»Us aq̂ e Preocupados los grandes con 
^eldn - ' Pausando en asegurar su 
¿ 0 aumentarlo se olvidan de 
liig0 Ceŝ ade* reales del pueblo, esos 
^ela ^ alegrau de no ir á la es-
[Vg.' Precisamente porque son n¡-
ÍL-'*>ero Q1'6 níañnna maldecirán á 
^ encuentren ser culpables de 
D E C I E N _ F Ü E G 0 S 
Boda distinguida 
En la noche del sábado tuvo lugar 
en la santa iglesia Catedral y ante nu-
merosa y selecta concurrencia el enla-
ce do dos seres que esta sociedad distin-
gue y quiere por las dotes de virtud 
de que están adornados. 
Ella, la bella señorita Ada Grosso 
perteneciente á distinguida familia de 
Cienfuegos donde es gala estimadísima. 
El, culto é ilustrado hijo de Sagua, 
Luis Odriozola y Artola, reputado 
miembro del alto comercio de esta pla-
za en la cual goza de envidiable esti-
mación por su reconocida laboriosidad 
y competencia. 
Los desposorios pues, de Luis y Ada, 
fueron presenciados con júbilo indes-
criptible y constituyeron una gran no-
ta social del gran mundo cenfoguense. 
A las nueve de la noche vióse la ele-
gante mansión de los esposos Grosso, 
colmada de invitados que vestían de 
rigurosa etiqueta quienes eran atendi-
dos exquisitamente. 
A las diez llega el novio acompaña-
do de sus simpáticos y opulentos pa-
drinos don Juan Cardona y doña An-
drea González de Cardona que lo eran 
en representación de don Gabriel Car-
dona y doña Luisa María Martínez do 
Cardona, ausentes en Europa. 
Pocos momentos después penetra en 
el salón la novia, elegantísima, feliz, á 
la que daba el brazo su señor padre, el 
distinguido caballero don Antonio 
Grosso. 
La presencia de aquel ángel de can-
dor que cubría albo velo de riquísimo 
punto de Inglaterra, provocó un mur-
mullo general de admiración en todos 
los circunstantes que la siguieron sub-
yugados en su breve marcha hasta el ! 
Jandau que en la calle esperaba para 
llevarla á la casa de Dios. 
Tras del coche nupcial siguió la in-
mensa fila con todos los invitados y mi-
nutos, más tarde, nos hallábamos an-
te elioberbio altar mayor de la Cate-
dral. 
Ofició en la sagrada ceremonia el 
bien querido y digno sacerdote Rvdo. 
Padre Daniel Powers, hijo de Trini-
dad, la tierra de mi particular predi-
lección. 
La tradicional y sagrada epístola que 
siempre parece nueva y grandiosa por-
que es divina, fué escuchada con reli-
giosa espectación, y más tarde, la dies-
tra del que en aquellos momentos re-
presentaba á Cristo se alzó, para ben-
decir á aquellos dos seres en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 
Isidoro Odriozola, (hermano del no' 
vio) y la esposa de este, un jarro de 
biscuit. 
Doña Carolina Villapol, una "Prin-
cesa" blanca. 
La familia de Pazos-Carril, un jue-
go de sobrecama y funda de guipour y 
raso azul. 
Señorita Angela Arche, dos pomos 
para sal y pimienta y un helechero de 
plata. 
Don Juan Cardona, un valioso juego 
de café d opiata. 
Doña Andrea González de Cardona, 
una motera de cristal baccarat y plata 
y una figura de biscuit. 
Señora viuda de Trujillo, un par de 
jarrones de China. 
Don José Villapol, un cuadro al óleo. 
Señores Lara y Díaz, un par de ma-
cetas de China. 
Don Antonio Asencio, un par de co-
lumnas y macetas de térra cotia. 
Señorita Juana María Flores, una 
nevera de plata. 
Señorita Amelia Falcó, una cucha-
ra de plata para hielo. 
Don Emilio Falcó, un par de ánfo-
ras de biscuit. 
Doña Virginia Cuervo de Alfonso, 
un juego café modernista. 
Doña Leonor Cuervo de Obeso, un 
abanico de fantasía. 
Señoritas María Luisa y Lucía Deu-
casteig, dos toallas primorosamente 
bordadas. 
Señorita Marieta Hernández, un cu-
bierto de plata para servir pescado. 
Señorita Emilia Galdurralde, un par 
de floreros de cristal. 
Señorita Isabel Tarajano, uh curioso 
y artístico alfiletero de guipour. 
Señor José Llovió y familia, un jue-
go de consola. 
Don Alejandro Boullon, (testigo de' 
la boda) y su distinguida esposa, un 
par de figuras de ierra-cotia. 
Don José Lisiana, un par de anillos 
de plata para servilleta. 
Señora Concha Berragaza de Suero 
Balbín, un juego de mantel. 
Doña Josefa Berragarza de Marsi-
llan, un tapete de guipour. 
Doña Teresa Villalón de Lopeira, 
una camisa do olán y encajes. 
"La Borla de los señores Torres y 
Compañía, tm costurero de mimbre. 
Don Julián Sanz y señora, un par 
de jarrones. 
Don Fernando Aviles Simó y se-
ñora, un centro de mesa de plata y 
cristal. 
Señor Sánchez Torralbas y señora, 
un juego de café de China. 
Empleados del escritorio del alma-
cén de ferretería, propiedad del novio, 
una licorera. 
Señora de José Martínez de la Ma-
za, un peine de carey y plata. 
Señorita Antoñica Gener, un estu-
che de raso y un pañuelo de Nipis. 
Señorita Waldina Pradera, un pasa-
dor de oro. 
Señorita Micaela Espinosa, una ma-
tinee de nansout blanco. 
Don Antonio Trujillo, un centro de 
mesa de cristal y plata. 
Señorita María Carlota Méndez y 
Campillo, una motera de plata y cris-
tal. 
Los regalos del novio fueron del gus-
to más refinado y valiosa estimación. 
El equipo de la novia, soberbio, y 
en gran parte ejecutado en talleres 
acreditados de- esta ciudad. 
El vestido que lució la'novia en la 
ceremonia, de finísimo punto bordado 
de Inglaterra, llamó poderosamente la 
atención por su novedad y buen gus-
to. Fué ejecutado en la Habana. 
La casa que ya habitan los esposos 
Odriozola Grosso, es un conjunto de 
arte y valor inapreciables, un palacio 
encantado que el cronista hace votos 
sinceros para que, Ada y Luis, lo go-
cen eternamente. 
PAZOS. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbla. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr, Sánchez Fernández 
dez. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Prado 105. De 9 á 11 y de 1 á 4. Pobres 
de 1 á 4. 
1322S 26-30Agr 
DR. 6AIVB7 GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana núiaero 42 
C. 8023 1S 
DR. F. JÜSTINIÁN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent is ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 2»70 13 
A n á l i s i s fle o r l i s 
Laboratorio Bacter io lóg ico «e ia Crónica 
Slédlco-QnlrOrsica de la Habana 
Funaado en 1387 
Se practican •inaii.sia Je orina, esputo», 
sanicre, leche, . ina , etc.. etc. Prado 105. 
C. 2971 l s 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y tíaíca» 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 A 4. 
M .<:.;-; .:e 73. Telefono 1834L 
C. 2961 13 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano dri Hospital o. I 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Cirugía en general. Consaltas dm 
1 4 3, Kmpedrado 6», Teléfono 296. 
C. 29S3 18 
LE. GONZALO AEOSTEGrtJI 
Médico de la Oisa da 
Beneficencia 7 MnteTaidnd 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 2959 1S 
HUEVA mEQ!CAC!dH del 
J da las Eníanucdidcs qae runitaa do 
por las P S L D O R A S de 
purgante ao drást ico ,no teniendo 
los inconvenientes de los pur-
gantes salinos acibar.escBmónaa 
jalapa, señé, etc. con cuvo uso «i 
m i t ^ S t a i r 0 tarda e^ hacers« 
La AFODiNA OAVJD no provoca 
ni nauseas, ni cól icos . Puedo 
proiongaiRo sm inconveniente su 
empleo basta oue se restablezcan 
normalnjente las inneiones. 
D' C.DAV1D.RABOT, P~u CettrfMMfown Parto. 
¡n Lr> Hnbana: de JOSiJ SAHRA e HÍJ^ 
D r . J . S a n i o s F e r n a a d e z 
O C U L I S T A 
Conaaltaa en Prado lOft. 
A 1 lado del D I A R I O D S L A M Alt J TV A 
C. 2969 13 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 & 12 a. m. 
13929 26-123 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y ObraDÍa, Te lé fono número 790. Habana. 
12435 78-13Ag 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis s61o lúnes y miércoles . 
C. 310* 8S 
ScGancio Bello v Arando 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
TaLBIFOSO f » * 
C. 2977 19 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposiciór» de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapitai 
Núra. 1.—Consultas de 1 á 3. 
C A L I A N O SO. T E L E F O N O 1130-
C. 2964 13 
CÜBAHÜ» le TODAS las ESFEEMEDABia 
sin medicinas n; operri«;ionei 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a ICuhne 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Cieiy;ia" 
revista vegetariana, la cual se enviará ¡gra-
tis á quienes la pidan do palabra ó por es-
crito á su administrador. M A N R I Q U E 14 .̂ 
C. 2979 13 




Habana. De 11 fl L 
13 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del Al» 
cohollsmo. Neurastenia, Histerismo y do to-
das las enfermedsides nerviosas. Consultad 
de 12 á 2; martes, jueves j t sábados , Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2976 18 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
I 3 : £ t " f o > ^ ü í x i x . 1 1 0 
Polvos de-ctriacos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. 
14576 26-25 8t 
S . B A B R O E T A S C H E L D N A G E L . 
ABOGADO. E x - J u e z de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras Mercaderes n ó 
mero 2 Te lé fono 143. 14553 26-253 
S O L O Y B A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 2960 13 
S A N A T O R I O " G Ü B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a l ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3105 83 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A g u i a r n ú m . l O I . 
13620 , 26-63 
A B O G A D O S 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á L 
C. 2978 1S 
ráp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del es tómago, 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAR 126, de 1 á 4. 
c 30S5 5 Sfc 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
Especialista en enfennedadea de señora.% 
cirujía en general y partos. Consultas d« 13 
á 2, Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C. 2947 13 
DR. ERASTUS WILSON 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, altos entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Tome el carro e léctr ico . 
14564 26-253 
D R . L A M 0 T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I 3 
O C U L I S T A G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 26-193 
D R . B U S Q Ü E T 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Cirujía general — V í a s urinarias. 
Consultas de 2 & 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Te lé fono 1965. 
14273 . . 26-193 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . Consolfcas de 12 á 3 
C. 2974 13 
DR. HERNANDO SE&ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUÍOS Y SAESANTA 
NARXZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S fl 1. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viernes á las 8 de la m a í U u a . 
C. 2956 13 
M O T O R E S O E A L C O H O L " A T L A S " 
ctesde 2 h a s t a 2 5 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Véase uua demostrac ión práctica en nuestros almacenes. — Más económico qas 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
D i n a t u o s d e l u z c o n m o t o r e s " A T J L A S " d e s d e $ 2 5 0 - 0 0 . 
C . B, STEVENS & C o . O F I C I O S 19, HABANA.. 
C. 8034 13 
D E C A S T E L L 
P R E M I A D A CON M E D A L 
C u r a l a d e b i l i d a d e n 
La ceremonia concluyó y allí al pie 
del altar, recibieron los novios las más 
inefables muestras del cariño de los su-
yos, traducidas en lágrimas de ter-
nura y abrazos estrechísimosi y el testi-
monio fiel de la amistad leal que le 
profesaban tantos y tantos amigos co-
mo en aquel solemne acto se encontra-
ban. 
En el lu.ioso h ü a bis de los esplén-
didos padrinos partieron los, nuevos y 
dichosos esposos para, su elegantísima 
morada, desde el sábado nido de amo-
res y de dicha bien ganada que les ha 
A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARIS , 
g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los u i ñ o s . 
C. 29S5 is 
S i B R O N Q U I T I S - C A T A R R O * O P R E S I O N - E N F I S E M A SWcI JP^I s o n o u r a d o s p o r «>* 
_ P A P E L F R U N E A U 
Si más eften * más frúctko de MM M Antiosmálieos. — Vwnertw fremes en las Exporieionet i*%vmsules 
nüwS.tTo r PmiMiCB OEimUL': DSS LOy^KDS. SO. 52. 64. Rut das lombírds. P»R!S. 
Se La HaOtuir v ILÍ.A O* JÜSK tABiU 4HUO i eu ia* t. 
Especiaí.',sta en SIFILiltí Y VENíJREO 
Cura r ip ida y rarfical. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragria se r^ira eu 15 dfaa. por 
procedimientos propios y eyp*:>c5aleB. 
De 12 & 2. En/.ermedades proplap de la 
mujer, de 2 á 4. ¿ G U I A R 126. 
C. 3018 13 
D r . P a i a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 13 
é. 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis A los pobres. 
C. 2965 13 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
C. 2958 
Consultas Lux 15 de 12 & S. 
13 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades 4*1 es-
t ó m a l o , h ígado caá o é intestinos. 
Consultas de 1 & 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 2986 13 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTAJUO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Tel€f©-
no 529. — D&miciUo: Ancha, del Norte 221, 
Teléfono 1,S74 
C. 2980 13 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JcsfiK María 01. De 12 4 2 
C. 2952 13 
Policaroo Luján 
ABOGADO 
Asmlar SI , Banco Espttfiol, prtndpat. 
Te lé fono 3314. 
C. 2735 1 AK. 
DS 
O C U J L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
12243 52- l lAg 
A, S. de Bustamante, Jr. 
A B O G A D O 
Aguaca te 1S8—De 1 á 4 p. m . 
13S97 ^6-llSt 
^ DR. GUSTAVO LOPEZ 
ü n í e r m e d a d e s del cerebro y de los nervios 
Consultas Be lascoa ín 10514 próximo 
á I-teina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 2968 i s 
Dr. Felipe Garc í a Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospl-
tbl de Paula. 
P > E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, d« 
1 S 3. Salud, 55. Te lé fono 1026. 
9<64 15ft-30Jr 
DR. FRANCISCO J. BE V1LAS00 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
N-irviosas, Piel y Venéreo-s i f i l í t i cas . -Consui -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Tl-ocadero 14. — T e l é f o n o 459. 
C. 2950 , i s 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E i S E R A L 
Cónsulta« diarias da l & 3. 
San Nicolás n«iin. &. Teléfono i 132 
C. 2955 • ig 
D R . R . C A L I X T O V A L 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra r!e San Rafael. 
C. 3017 ig 
Laboratorio Urolóarico del Dr. Vlld^sola 
(Fundado ea 1S88) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
7 químico, DOS PESOS. 
Compostela 87, catre Mai-alla y Teniente Rey 
C. 3030 13 
PelaTo García y Santiap Mar io p i l e s . 
Peiayo Sarcia y M e s Ferrara a t o t o 
Habana 72, Teléfono 3153, 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2973 . # 13 
DR. H. AlVAREZ ART1Z 
E N F E R M E D A D E S D S L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 




D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina I fian llafaal, alto?, 
¡•üLBFONQ l&ü 
C. 2963 i s 
Dr. K . (Jhoinaí. 
Tratatalento especial de Sífilis y enfor. 
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sMtas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
^ i G O ^ U T R I T M j 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en ia A N E M I A , la C L O R O S I S 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
C. 2953 
E G I D O NUM. 2 (altos). 
13 
Dr . J . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiana 24, a l tos .—Teléfono 9192. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves f Sábado. 
Paseo 35. Vedado: Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-63 
J " . I B L I 3 0 X > 
CÜUJJANO D E N i'LaTA 
Rernratk atoa. Sti, cettre«xeiM. 
C 2948 j g 
G L I f U i G A D E Ü S T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura d* sus s/mliares QUO 
existen en loa pai»ed máa adelantados y tra-
bajos erarantlzados con los material*» da 
los reputados fabricantes a S. Wliilo Den-
tal * Ingleses Jesson. 
Precio» üe ioa Trabajoa 
A p l i c a c i ó n de cauterioa 5 o.20. 
Una e i t r a c c i ó n * . • o!f>0 
Una id. Bin dolor 0 75 
Una l impieza . . . :] # , { ^ Q 
Una empastadura , . , « 1.00 
Una id. porcelana t , 1.50 
U n diente espiga , 3.00 
Orificaciones desde | 1 . 5 0 á . . . . « 8.1 > 
Una corona de Oro 22 k ls . . . . . 4, 24 
Una dentadura de 1 4 3 pie i -v». . . 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id £ . 0 0 
Una Id. de 7 á 10 id. 8.00 
Una Id. de 11 i 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & rasún de S4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 19. 
de 12 á 3 y de 6 y media á S y media. 
C. 2881 ig 
D R . C L A U D í 0 _ F 0 R T U r r ~ 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras. Campanario número 142. Consultas de 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-223 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mécncu Cirujan» da la í a c u i t u a a» >'*-;3 
fcepecialisia enfermedades dei e s W 
A?fL t r ^ l e £ t i n 0 e J 8e8UU fii Pxocedimient» de los profe-ores docures idayem y Wlntor 
¿ ™V^TAS D K 1 a a. P R A D O 54. 
DR. ADOLFO EEYES 
E n f e r m e d a d e s d o l E s t ó m a í r o 
é I n t e s t i n o s e x c i u s i v a m e n t e 
• J í i t f i i r f * - - £5? ̂  aniili«ls del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-
f l ^ p J ^ ' ™ 1 1 de11 H ^ P " » ! de San AntSnlo de París, y por el aná l i s i s de la orina, san-gre y microscópico. 
,m0n^l taw<l0 1 4 3 de la tardo,— L a m p a -ril la, 74, altos. — Telé fono 874. AJ,Lrap* 
C. 2962 ig 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V e -
néreo Smiis. hidrosele. Teléfono 2S7. Da 
12 1 3. JesOa María número 33 
C. 2951 jg 
E l D r ? J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
^ A r ™ * 1 8 ^ 1 0 su J i n e t e de ConsuIMa 
de Gahano 1U paro Gallano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Hc-as de Consultas do 8 á 4 ^ " ' « " s -
C. 3031 V 1S 
D I A R I O D E L A M A K D T A — E d í c i ó » de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 6 de 1 9 0 8 
«tó= B 
E L M I T I N D E A N O C H E 
L A F I E S T A D E L O S L I B E R A L E S 
D e j a n d o l a m i t a d de n u e s t r a i n d u -
m e n t a r i a en los p a s i l l o s d e l t e a t r o T a -
c ó n , d e s p u é s de u n a l u c h a t i t á n i c a c o n 
l a o l a de c a r n e que e n t o r p e c í a nues -
t r o paso, n o sabemos n i c ó m o , conse-
g u i m o s l l e g a r has t a l a mesa d e s t i n a d a 
a l C u a r t o P o d e r . ¡ E l de los m á r . L^S! 
f a l t a b a a ú n m á s de u n a h o r a p a r a l 
que d i e r a c o m i e n z o e l m i t i n y y a t e -
n í a m o s e l c u e l l o de l a c a m i s a h e c h o , 
u n a e s p o n j a . 
L a s p a s i l l o s , los pa lcos , t o d a s c u a n -
tas l o c a l i d a d e s y huecos t i e n e e l T e a t r o 
N a c i o n a l e s t aban c o m p l e t a m e n t e ates-
t ados , b á r b a r a m e n t e a tes tados , a s f i - | 
x i a n t e m e n t e a tes tados . 
N o s o t r o s nos p u s i m o s á p e n s a r e n 
l a G r o e n l a n d i a y en e l P o l o y e n los | 
f e l i ces q u e en a q u e l l o s i n s t a n t e s se es-
t a r í a n d a n d o u n a d u c h a . 
C o m o á las « c h o y m e d i a de l a n o c h e i 
a p a r e c i ó en u n g r i l l ó e l c a n d i d a t o l i - | 
b e r a l á l a V i c e p r e í , i d e n c i a de l a R e p ú - ' 
b l i c a s e ñ o r A l f r e d o Z a y a s . y el p ú b l i c o ' 
e s t a l l ó en v í t o r e s y ap l ausos n u t r i d í - : 
s imos . 
O t r o lapsus de s i l e n c i o y o t r o ba- j 
ñ o de s u d o r . 
S a n t a C o l o m a h i z o su e n t r a d a t r i u n - i 
f a l con e l a p a r a t o f o t o g r á f i c o . 
P o c o d e s p u é s nos q u e d a m o s so rdos , 
m a l t r e c h o s y j a d e a n t e s á f u e r z a de 
o v a c i o n a r a l c a n d i d a t o á l a P r e s i d e n c i a 
p o r los l i b e r a l e s , a l p o p u l a r í s i m o y 
b i e n q u e r i d o g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
mez, q u e acababa de e n t r a r en e l p a l c o 
<fe la f a m i l i a d e l d o c t o r F e r r a r a . 
A los pocos m i n u t o s l l e g ó e l s e ñ o r 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , r e p i t i é n d o s e 
las m u e s t r a s de s i m p a t í a y e n t u s i a s m o . 
E l p ú b l i c o p i d i ó á g r a n d e s voces q u e 
h a b l a r a e l i l u s t r e p e r i o d i s t a y é s t e a s í 
p r o m e t i ó h a c e r l o . 
Y e m p e z ó e l m i t i n á l a s n u e v e y j 
e u a r t o . 
P r e s i d í a l a mesa e l g e n e r a l J o s é -Mi-
g u e l G ó m e z , t e n i e n d o á su d e r e c h a a l 
s e ñ o r A l f r e d o Z a y a s , y á s u i z q u i e r d a I 
a l C o r o n e l E r n e s t o A & b e r t . 
E l s e ñ o r C r i s t ó b a l L a G u a r d i a i n a u - j 
g u r ó l a se r ie de d i s cu r sos . D e d i c ó u n 
s a l u d o c a r i ñ o s o á t odos los c o n c u r r e n - I 
t es y t u v o frases fe l ices , h a b i é n d o n o s 
d e l p r o g r a m a d e l P a r t i d o L i b e r a l , d e l 
P a r t i d o de l a L i b e r t a d , c u y o s h o m b r e s , 
d i c e , a l c a n z a r o n l a i n d e p e n d e n c i a de 
C u b a y p o r e l l a l u c h a r o n y d i s p u e s t o s 
e s t á n á s o s t e n e r l a á t o d a c o s t a ; h i z o 
a l u s i ó n á los a n t i g u o s m o d e r a d o s y 
ñ a s h a b l ó de desa fue ros p o r e l los co-
m e t i d o s , y é s t o s , los m o d e r a d o s , le l l e -
v a r o n á h a b l a r de los c o n s e r v a d o r e s . 
E l p u e b l o a p l a u d i ó a l o r a d o r q u e 
s u p o sacar á sus p a l a b r a s t o d o e l efec-
t o p o s i b l e . 
E L S E Ñ O R O R E S T E S F E R R A R A 
C o m e n z ó h a b l á n d o n o s de l a f u s i ó n 
de los l i b e r a l e s é h i z o a l u s i ó n á l a f r a -
se d e l s e ñ o r B e t a n c o u r t M a n d u l e y 
q u i e n , e n e l ú l t i m o m i t i n q u e c e l e b r a -
r o n l o s c o n s e r v a d o r e s en T a c ó n , d i j o 
que los l i b e r a l e s es taban e n l a luna de 
miel. 
E l s e ñ o r F e r r a r a t u v o o t r o f rase 
o c u r r e n t e y s i g u i ó d i s c u r s e a n d o de u n 
m o d o m a g i s t r a l , e s t u p e n d o , a d m i r a b l e , 
p r o b a n d o á todos que es e l p r i m e r t r i -
b u n o de C u b a . ¡ Q u é s e r e n i d a d de 
j u i c i o ! ¡ Q u é a t i n a d o s c o n c e p t o s de l a 
f u s i ó n ! 
C i n e o m i n u t o s le e s t u v i e r o n o v a c i o -
n a n d o y a u n p a r e c i ó poco . 
E L S E Ñ O R M O R U A D E L G A D O 
R e f i r i ó s e a l s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z c u a n d o a l h a b l a r de l a u n i ó n 
de los l i b e r a l e s d i j o : " A q u í h a y u n a s i -
l l a v a c í a . " Y se a r m ó u n a l b o r o t o i n -
d e s c r i p t i b l e : e l p ú b l i c o e s t a l l ó en 
ap lausos y g r i t o s : *' ¡ Q u e h a b l e J u a n 
G u a l b e r t o I ¡ Q u e s u b a * a l escena-
r i o ! " E l s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z 
se r e s i s t i ó t o d o l o q u e p u d o ; p e r o v i e n -
d o q u e e l p u e b l o n o cesaba e n sus g r i -
tos y ap lausos , a c c e d i ó a l f i n . Se le-
v a n t ó de s u p a l c o y s a l i ó . 
T r a n s c u r r i e r o n u n o s m i n u t o s ; e l 
p u e b l o e spe raba i m p a c i e n t e l a a p a r i -
c i ó n d e l s e ñ o r G u a l b e r t o G ó m e z ; rea-
n u d á r o n s e los g r i t o s ; e l o r a d o r p r o s i -
g u i ó su d i s c u r s o , s i e m p r e r e f i r i é n d o s e 
á su a n t i g u o c o r r e l i g i o n a r i o ; m á s c o n -
t r a l o que e s p e r á b a m o s t odo? , el s r ñ o r 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z n o o c u p ó l a s i -
l l a q u e l e o f r e c í a e l s e ñ o r M o r ú a D e l -
g a d o . 
P a s a d o este i n c i d e n t e , e l S r . M o r ú a 
D e l g a d o r e f i r i é n d o s e a l p r o g r a m a d e l 
P a r t i d o L i b e r a l , d i j o q u e h a s t a a l g u n o s 
c o n s e r v a d o r e s i m p a r c i a l e ^ n o h a n p o d i -
d o m e n o s que r econoce r sus exce l enc i a s , 
exce lenc ias q u e a s i m i s m o r e c o n o c e n l a s 
clases p r o d u c t o r a s que son l a s q u e m a -
v o r e s i n t e re ses n e c e s i t a n g u a r d a r e n 
C u b a . 
L u e g o v o l v i ó 4 h a b l a r d e l s e ñ o r 
G u f l l b e r t o G ó m e z y , a scgura q u e e n 
b r e v e v o l v e r á a l seno d e l P a r t i d - - . L i b e -
r a l , " á s u casa, p o r q u e e l P a r t i d o L i -
•beral es su casa y si n o v i e n e , t e n d r á 
q u e d o r m i r e n e l P a r q u e . " 
J O S E M A N U E L C O R T F X A 
H a b l ó de s u P a r t i d o y de los conser -
v a d o r e s . E s t u v o a ^ r t u n a d o , e l i g i e n -
d o frases b o n i t a s y d e e f ec to q u e e l 
p ú b l i c o a p l a u d i ó . 
F u é s e ñ a l a n d o i m p o p u l a r i d a d e s d e 
l o * s e ñ o r e s E n r i q u e J o s é V a r o n a . R a -
f a e l M o n t o r o y g e n e r a l M a r i o M e n o -
c a l ; d e s p u é s t u v o u n p á r r a f o f e l i z , r e -
d o n d o , y a q u e l l o f u é e l d e l i r i o . Noso -
t r o s a p l a u d i m o s t a m b i é n . 
C o n d e n ó e l v o t o de los e x t r a n j e r o s , 
d e j a n d o á los e x t r a n j e r o s e n b u e n l u -
g a r . M á s t a r d e , en b r i l l a n t e s p á r r a f o s , 
e x p l i c ó c ó m o debe s e n t i r s e e l v e r d a d e -
r o p a t r i o t i s m o y h a b l ó de F r a n c i a y 
d e l c o l o s a l G a r a b e t t a , Y de a h í p a s ó á 
h a b l a r de l a p a l a b r a c o m t í i m ' o que é l 
t n u f o o e p o r d i g n i d a d y v e r g ü e n z a ¡ 
que é l t r a d u c e p o r l i b e r t a d , p o r p r o -
tes ta c o n t r a e l g o b i e r n o de u n o s pocos, 
c o n t r a la t i r a n í a de los m á s . 
T e r m i n ó e l s e ñ o r C o r t i n a d e d i c a n d o 
u n a s s e n t i d a s farses a l i n o l v i d a b l e E n -
r i n u e Y i l l u e n d a s . . 1 
E N R I Q U E R O I G 
D i ó p r i n c i p i o á s u d i s c u r s o d i c i e n -
d o q u e y a ex i s t e l a f e l i c i d a d d e n t r o do 
l a g r a n f a m i l i a de los l i b e r a l e s , c o n l a 
f u s i ó n de los m i s m o s . H i z o l u e p o u n a 
l i g e r a h i s t o r i a d e l P a r t i d o L i b e ^ i l y de 
la causa que á sus h o m b r e s d e c i d i e r o n 
á l a r e v o l u c i ó n de A g o s t o . E l p ú b l i c o 
le o v a c i o n ó r e p e t i d a s veces, e n c a n t a d o 
c o n l a f i n a i r o n í a d e l o r a d o r . 
" N o s o t r o s , s í . somos c o n v u l s i v o s ; pe-
r o c o n v u l s i v o s de l a p a z . " 
E s t a h e r m o s a f rase p r o d u j o n n d e l i -
r i o de ap lausos , ap l ausos q u e se c o n -
v i r t i e r o n en e s t ruendosas o v a c i o n e s 
c u a n d o a l h a b l a r de l a h i d a l g u í a , n o m -
b r a á los e s p a ñ o l a s y r e c u e r d a l a v i s i t a 
de l a c o r b e t a • ' N a n í i l u s " y e l s a l u d o 
c a r i ñ o s o que en n o m b r e de los c u b a -
nos h i z o á los q u e r i d o s h u é s p e d e s u n 
l i b e r a l , e l s e ñ o r E n s e b i o H e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r E n r i q u e Roisr es de los p o -
cos o r a d o r e s q u e h a b l a n b i e n , c o n a r r e -
í r lo á u n p l a n , s a b i e n d o l o q u e se d i c e . 
E s t u v o s e n c i l l a m e n t e a d m i r a b l e . 
E L S E Ñ O R A L F R E D O Z A Y A S 
Se le h i z o u n a o v a c i ó n f o r m i d a b l e a l 
a p a r e c e r e n l a t r i b u n a . 
D e d i c ó f m s ^ s c a r i ñ o s a s y e l egan tes 
á las d a m a s q u e a s i s t i e r o n á la f i e s t a 
q u e f u e r o n mi tebaa y d i s t i n g n l d a s . 
" L a s e p a r a c ú ' n de í e s l i b e r a l e s á 
r a i z d-? l a r e v o l u c i ó n de A g o s t o — d i j o 
e l o r a d o r — y o n o os la v o y á e x p l i c a r 
a q u í , n o es v o y í: d í e i r b s c a m a s d-S 
esta r e p a r a c i ó n , de esta d i v i s i ó n d e l 
P a r t i d o L i b e r a l «en dos srrandes f r ac -
c i o n e s : l o que m e i m p o r t a d e c i r , l o 
q u e me i m p o r t a p o n e r en c l a r o &m los 
m o t i v o s que nos i m p u l s n r o n á u n i r n o s 
de n u e v o . 
i ! L a s e lecciones ú l t i m a s e s t u v i e r o n á 
p i q u e de p e r d e r s e no»' e^ta s e p a r a c i ó n 
n u e s t r a , v enton-e^j h u b i m o s de p ^ n -
s a r : t . i m b i é n p u d i e r a n p e r d e r s e las 
P r e s i d e n c i a l e s : n ó s o t r e s n o debemos 
d a r l u g a r á e l l o ; cesen, pues, n u e s t r a s 
mo le s t i a s , a co r t emes esas d i s t a n c i a s y 
u n á m o n o s en p r o v e c h o de la P a t r i a , e n 
b e n e f i c i o d e l p u e b l o de C u b a . Y nes 
u n i m o s . " 
" Q u e el los t i e n e n que l u c h a r cqn sus 
cerebros , c o n sus brazos , con sus on?r-
prías todas , p a r a q u e l a o b r a de l a r e v o -
l u c i ó n de A g o s t o n o r u e d e p o r el sue-
l o . " 
« 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r A l f r e d o Z a v a s 
f u é s o b e r b i a m e n t e b á l o , c o n c i e n z u d o , 
ameno , i n t e r e s a n t e . 
L o a v a n z a d o de l a h o r a nos i m p i d e 
e x t e n d e r n o s t o d o lo que n o s o t r o s q u i -
s i é r a m o s ; p e r o el m i t i n t e r m i n ó des-
p u é s de l a u n a y m e d i a , y á esa h o r a 
y a es tamos t odos en cas i t a . 
T R E S M I T I N S A L A I R E L I B R E ' 
M i e n t r a s t e n í a l u g a r d e n t r o d e l tea-
t r o e l g r a n d i o s o m i t i n q u e hemes des-
c r i t o , en l a ca l l e , f r e n t e á T a c ó n , cele-
b r á b a n s e o t r a s m i t i n s n o m e n o s c o n c u -
r r i d o s : u n o á l a s a l i d a d d p ó r t i c o , o t r o 
en l a ace ra d e l P a r q u e , f r e n t e á S a n 
R a f a e l , y o t r o j u n t o á l a e s t a t u a de 
M a r t í * 
E l ' s e ñ o r Ores tes F e r r a r a h a b l ó >n 
los t r e s m i t i n s , y h a b l a r o n t a m b i é n los 
s e ñ o r e s P e n n i n o B a r b a t t o . O d r i o z o l a , 
F r a n c i s c o M a r í a G o n z á l e z y m u c h o s 
m á s c u y o s n o m b r e s n o r e c o r d a m o s . 
U N E S C A N D A L O 
P a r e c e ser que anoche a l g u n o s j ó v e -
nes de l a J u v e n t u d C o n s e r v a d o r a se 
p e r m i t i e r o n d e c i r a l g u n a s p a l a b r a s 
g ruesas c o n t r a las l i b e r a l e s , y u n g r u p o 
de é s t o s r e s p o n d i ó á ta les i n s u l t o s con 
g r i t o s de " ¡ V i v a e l P a r t i d o L i b e r a l ! 
¡ V i v a e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z ! " 
L o s a l b o r o t a d o r e s e c h a r o n á c o r r e r , 
r e f u g i á n d o s e e n e l c j f é I n g l a t e r r a 
unos , y e n e l " C o s r a o p o l i t e , , l os m á s . 
A m b o s e s t a b l e c i m i e n t o s c e r r a r o n las 
p u e r t a s y a p a g a r o n l a s l uces . 
T o d o esto d i ó l u g a r á u n e s c á n d a l o 
m a y ú s c u l o que p u d o t e n e r f a t a l e s con-
secuencias . 
j V a n g u a r d i a L i b e r a l d e l b a r r i o de 
, P u e b l o N u e v o , d u r a n t e l a c a m p a ñ a 
[ t l e c t o r a i en e l a ñ o de 1906 , t i e n e n e l 
h o n o r p ^ r l a p r e s e n t e , de h a c e r u n 
l l a m a m i e n t o á t o d o s los i n d i v i d u o s 
q u e c o m p o n í a n a q u e l o r g a n i s m o h i s -
I t ó r i o o . y á c u a n t o s s i m p a t i c e n c o n l a 
: c a n d i d a t u r a a c o r d a d a p o r l a C o a l i -
c i ó n L i b e r a l , c u y o s c a n d i d a t o s s o n : e l 
• g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , p a r a p r e -
; fcidente, y e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , 
p a r a v i c e p r e s i d e n t e , c o n c u r r a n , á las 
! o c h o d e l a n o a h e d e l d í a 2 6 de los 
; c o r r i e n t e s , á l a c a l l e d e S a l u d n ú m e -
i r o 167, c o n e l p r o p ó s i t o d e o r g a n i z a r 
y d e j a r c o n s t i t u i d a l a V a n g u a r d i a 
L i b e r a l d e l b a r r i o , en l a s e g n r i d a d 
q u e este b a r r i o , d a d o s u e n t u s i a s m o 
y p a t r i o t i s m o , d a r á u n a p r u e b a m á s 
i^de a d h e s i ó n á las d o c í r i n a s d e l g r a n 
i P a r t i d o L i b e r a l . 
| L i b e r a l e s : a c u d i d a l l l a m a m i e n t o 
1 c/ue en estos m o m e n t o s t a n s a g r a d o s 
fo-aeeinOfS á l o s v e c i n o s l i b e r a l e s d e l 
b a r r i o . 
S o m o s d e u s t edes con e l m a y o r de-
b e r y r e s p e t o v u e s t r o s c o r r e l i g i o u a -
i n o s . 
H a b a n a . 26 de S e p t i e m b r e de 1908 . 
! — J o s é H e r r e r a . F e r n a n d o ' S u á r e z , 
i ' R r . f a e l F u e r t e s . S a n t i a g o V a l d é s F a -
i j a r d o . J o s é R i v a s . M a r t í n R i v a s . A r -
l u t o R i v a s . P a b l o F o l á s . M a n u e l S u á -
vez y R c d r í g u . ' - z . Jotá D í a z de B e d o -
. Ha , A r m a n d o C a s t r o . ' F é l i x H e r n á n * 
| Jez . M a r i a n o C r n z . E l o u t e r i o F r í a s , 
i I s i d r o C a l v o , P a u l i n o S u á r e z , A i f o n -
so M o r ú a y C e n t ñ e r a s y A l e j a n d r o 
P e ñ a . 
E L F U E G O D E " L A 
M A N O D E D i O S " 
E l j u e z de i n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o , 
en ñ u t o d i c t a d o a y e r en l a causa i u i -
c i a d a p o r i n c e n d i o en l a f a r m a c i a " L a 
M a n o de D i o s . " ha p r o c e s a d o a l en-
c a r g a d o de d i c h a e s t a b l e c i m i e n t o , r i o n 
A n g e l L a b o r d e y sus -dos d e p e n d i e n -
tes . F d u a r d o S a n t a n d e r y M a n u e l 
S u á r e z G o n z á l e z . 
D i c h o s i n d i v i d u o s i n g r e s a r o n en l a 
C á r c e l c o n e x c l u s i ó n de f i a n z a . 
D P : T E N C I O N D E " A D O Q U Í N " 
L a p o l i c í a m u n i c i p a l de l a d é c i m a 
e s t a c i ó n ' d e t u v o a y e r á A u r e l i o V a l d é s 
( a ) " A d o q u í n , " p o r a p a r e c e r a u t o r 
d e l r o b o de d i n e r o y p r e n d a s p o r v a -
l e r de 500 pes-w f' d ' ñ a E l o i s a D ó r i g a , 
v e c i n a de V o l á z q u c z 12 C, de c u y o he-
c h o d i m o s c u e n t a en s u o p o r t u n i d a d . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n e l v i v a c p o r 
e l t i e m p o q u e d i s p o n e l a l e y . 
I N F R A C C I O N E S E L E C T O R A L E S 
E l p r e s i d e n t e de l a J u n t a M u n i c i p a l 
l i c e n c i a d o s e ñ o r G u e r r e r o , ha r e m i t d o 
a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o , 
doce e x p e d i e n t e s de i n f r a c c i o n e s de l a 
L e y E l e c t o r a l , p a r a q u e se f o r m e l a 
c o r r e s p o n d i e n t e causa c r i m i n a l c o n -
t r a l o s i n f r a c t o r e s . 
A B A N D O N A D A 
D o ñ a D o l o r e s R o d r í g u e z M i r a n d a , 
n a t u r a l de E s p a ñ a , de 42 a ñ o s de e d a d , 
v e c i n a de F á b r i c a e s q u i n a á P é r e z , st» 
p r e s e n t ó a y e r en l a 11a. e s t a c i ó n de 
P o l i c í a , m a n i f e s t a n d o q u e h a c e dos 
meses h a s i d o a b a n d o n a d a p o r su l e -
g í t i m o esposo M a n u e l P a s t o r F r i a s , 
p o r l o q u e d e n u n c i a este h e c h o p a r a 
q u e se p r o c e d a á l o q u e h u b i e r a l u g a r . 
Foi íc ía del Puerto 
A l a p o l i c í a d e l p u e r t o d i ó c u e n t a 
J a c o b o H e r r e r a , de q u e e n e l m u e l l e 
d ¿ ] p r i m e r d i s t r i t o , l e h a b í a n h u r t a d o 
¡ c i e r t a c a n t i d a d de m i e l de a b e j a s , 
j C o m o ' a u t o r d e l h u r t o f u é d e t e n i d " 
' p o r e l v i g i l a n t e C a m ó s , u n i n d i v i d u o 
n o m b r a d o A n i c e t o P e d r o s o ( a ) " C o -
m e en c u b o . " 
PARTIDOS FOLITIOaS 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m i t é d e l b a r r i o d e P u e b l o N u e v o 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n -
g o e l h o n o r d e c i t a r á t o d o s l o s a f i l i a -
dos d e es te C o m i t é p a r a l a j u n t a ge-
n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r l a 
n o c h e d e l d í a 26 de los c o r r i e n t e s , á 
l a s o c h o de l a n o c h e , e n l a casa ca-
l l e d e S a l u d n ú m e r o 167 . r o g á n d o l e s 
l a m a s p u n t u a l e x i s t e n c i a á d i c h a j u n -
t a , p u e s en e l l a Be h a n de t r a t a r a s u n -
to s de s u m a i m p o r t a n c i a . 
H a b a n a . 25 de S e p t i e m b r e de 1908 . 
P a b l o F o l á s y T a l a v e r a . 
S e c r e t a r i o . 
P A R T I D O L I B E R A L 
B a r r i o d e P u e b l o N u e v o 
A los l i b e r a l e s d e l b a r r i o : 
L o s q u e s u s c r i b e n i t p r e s e n t e , d i r e c -
t i v o s y f u n d a d o r e s q u e f u e r o n de l a 
E n e l c a r e n e r o de l a P u n t i l l a , en 
R e g l a , f u é r e c o g i d a u n a c a c h u c h a q u e 
a l l í se e n c o n t r a b a a b a n d o n a d a . 
A l a p o l i c í a d e l p u e r t o m a n i f e s t ó 
R a m ó n T . P é r e z , q u e h a b í a p r e s t a d o 
u n a cachue.^p ú u n i n d i v i d u o a l q u e 
b c o n o c e de v i s t a , y q u e n o se l a h a 
d e v u e l t o , c o n s i d o n i n d o s c e s t a f a d o . 
L a c a c h u c h a se n o m b r a " A l a r í a A n -
t o n i a . " 
E n l a b a h í a , f r e n t e a l m u e l l e de 
i P a u l a , f u e r o n r e c o g i d o s p o r u n v i g i -
l a n t e dos b o t e s s i n f o l i o q u e se en -
c o n t r a b a n a b a n d o n a d o s en a q u e l l u -
g a r . 
P o r t r a f i c a r e n b a h í a e n u n a c a c h u -
cha s i n f o l i o n i n o m b r a f u e r o n de-
n u n c i a d o s R i c a r d o M a t o s y M a n u e l 
T o r o . 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQLILAl». en siete centenes los altos 
de la casa Crespo 44. Tienen sala, comedor 
tres cuartos etc. 1 ^ llave en.los bajo-. Su 
duefio San LAzaro 290. De 11 á 12 v de í" fi. 8 
P- m . 14693 y 4-26 
8E A L Q U I L A N dos casas unidas en Rayo 
n ú m e r o 14 y 16 propias para fonda ú o t ro 
establecimiento 6 para casa pa r t i cu la r L a 
l lave al lado * in formaran en Reina 115 es-
quina á Leal tad Botica, & todas horas 
14596 4.26 
, SE ALQT I L A N en la calle de Neptuno n ú -
mero 223. entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do unos altos y bajos con entrada indeprn -
d l r t e ambos pisos tienen 6 cuartos, sala, 
saleta, patio traspatio, g a l e r í a de c r i s t a l 
abundante agua y pasan loa t r a n v í a s . I n f o r -
m a r á n A g u i l a n ú m e r o 102. 
14602 4.26 
FE A L Q U I L A f\ segundo piso y los bajos 
de la casa Sol 63 y 65 ambos c ó m o d o s y 
reformados, con sus servicios completos, el 
pr imero ár- cinco habitaciones y el segundo 
de tros, propios para familias" de gusto y 
rruch? mora l idad . Informes Pra/lo 29 altos 
T e l é f o n o 3231 14605 8-26 
GUAN-ABACOA: se a lqui la la Casa Quin ta 
F a r r r t o 6 l con por ta l , sala antesala, r o t o n -
da, dos cuartos, comedor todo de m á r m o l , 
seis cuartos de ladr i l los y un g ran sal6n 
hoffo. agua de Vento patio y t raspat io y ar-
b o U ^ " In forman en la misma . 
14609 % 8-26 
SE A L Q U I L A calle .1 n ú m e r o 25. entre 
IS y 17 Vedado, la boni ta casa de dos pisos 
con cxiatro cuartos, etc. en $50 moneda 
americana. 14587 4-26 
SE A L Q U I L A un local c é n t r i c o propio pa-
ra estable-'-lmiento A escr i tor io . I n f o r m a r á n 
Habana 92. . 14608 4-26 
ANGELES 7S: se a lqui lan unos espaciosos 
altos, sala saleta, 5 habitaciones, sin estro-
nnv. I n f o r m a r á n en el 71 de la misma . 
14588 4-26 
SE A L Q U I L A la p lanta baia de la casa 
Reina n ú m e r o 76 compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos . L a Uavo la tiene el por te ro 
do la misma casa. In fo rman en Prado n ú -
mero 86 Francisco Reyes Guzman. 
14590 / S-26 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos, de 1» 
calle Vi l legas n ú m e r o 65. jun tos 6 separa-
do» . Lns llaves é informes en el n ú m e r o 61 
Ra^trrr 'a, á todas horas. 
14591 4-26 
E N TACON 6 se a lqu i la un ampl io local 
para establecimiento y o t ro para a l m a c é n , 
Indust r ia ó cosa a n á l o g a . 
14623 8-26 
H A r I T ACION al ta con b a l c ó n á la calle 
" ' n muebles 6 sin el los. I n d u s t r i a 72A. En 
el n ú m e r o 70 h'av una espaciosa. Precio 
m é d i c o . 14619 4-26 
C A S m i O 
En este moderno edificio, por Casti l lo se 
a lqui lan unofe bajos muy espaciosos y pro-
pios para una f ami l i a de gusto. I n f o r m a n 
Sabat^s v Boada. Univers idad 20 T e l é f o n o 
r ú m r r o 61S7. 14618 8-26 
ACATíADOS D E fabricar se a lqu i lan en 
'C centenes los bajos de Reina 96 esquina 
á Escobar. Jnrorman en los a l tos . 
14615 í L ? ' _ 
E N CINCO centenes, se a lqu i l a la «iasa 
Santos Suá rez n ú m e r o 47 por ta l sijla, sale-
ta, cuatro habitaciones espaciosas, cocina, 
rrrur. etc. La l lave en el 51 A . I n f o r m a n en 
Progreso 26 bajos^ 14555 4-25 
SE A L Q U I L A N Los hermosos, bonitos cú-
modos y frescos al tos de Indus t r i a 34 (es-
nnjna á Co lón) la l lave é informes al lado 
n ú m e r o 36. 14B45 ' 8-25 
SE A L Q U I L A N los bajos y altos de la casa 
San L á z a r o n ú m e r o 61 acabada de fabr icar 
con todos los adelantos modernos. I n f o r m a n 
en Blanco 60, bodega. 14571 4-25 
M a n r i q r r e 3 4 
Se a lqui lan los altos independientes, fres-
cos y propios para corta f a m i l i a . L a l lave 
en los bajos é informes en la misma y en 
Cuba 51. 14577 4-25 
S E A L Q 1 | I I J I 
Fern lmdina 37; la l lave é informes en Ce-
r ro 791 . 14578 4-25 
SE A L Q U I L A la casa S a m á 9 y medio; la 
lleve en la P a n a d e r í a , Calzada esquina & 
Somá. para m á s informes Neptuno 139 altos 
14679 8-25 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a una hermosa 
y vent i lada casa situada en el mejor pun-
to de la loma entre las dos l í n e a s del e l é c t r i -
co; contiena cuatro cuartoS dormi tor ios , 
dos servicios, sala, comedor y hermosa gale-
r í a . Espacioso j a r d í n con muchos á r b o l e s 
f ru ta les . I n f o r m a r á n en la misma . Calle 2 
n ú m e r o 9. 4-26 
SE A L Q U I L A los bajos de Dragones 88 
compuestos de 5 habitaciones con pisos de 
mosaicos, sala y comedor, propio para fa-
mi l i a de gusto, su precio 12 centes, se rv i -
cio sani tar io completo. La l lave en la bar-
be r í a de Manr ique ; pormenores Neptuno 181 
14F.65 4-25 
SE A L Q U I L A l a casa calle de la Salud n ú -
mero 23 con gran sala de m á r m o l , comedor 
5 cuartos grandes, cocina patio, etc. pro-
pia para cualquier estaWlecimiento, e s t á 
acabada de p i n t a r . En la misma i m p o n d r á n 
á todas horas . 14566 4-25 
SS A L Q U I L A l a casa L u y a n ó n ú m r o 1046^ 
compuesta de sala, comedor y siete cuar-
tos, ducha un gran pa t io y j a r d í n ; para 
m á s pormenores Calle S u á r e z n ú m e r o 24. 
14549 8-25 
LUJOSOS BAJOS: se a lqu i lan acabados de 
edificar los elegantes y frescos bajos de la 
casa Zulueta 36G, propios para f a m i l i a de 
gusto con cuatro hermosas habitaciones, 
g ran sala, saleta y comedor al fondo, cuar to 
i r a criados y doble serv ic io . Para informes 
a l lado. 14546 8-25 
SE A L Q U I L A un departamento de dos ha-
bitaciones con lugar para cocina en $14 y 
otro con ba lcón á la calle en $15. Compostela 
113 entre Sol y M u r a l l a . Por l a esquina 
!c pasan los t r a n v í a s . 14582 4-25 
SE A L Q U I L A en la mejor cuadra do Reina 
la casa n ú m e r o 84, con sala, comedor, 3 
cuartos cocina, inodoro y ducha. La l lave 
ep el 88 bajos, é in forman en Egido S, bajos 
14554 4-25 
V E D A D O : Se a lqu i l a la casa callo E Ba-
ños , n ú m e r o 6 1 . L a l lave en el E9 de la 
misma calle é in forman en L í n e a 54 y 66. 
Vedado. 14491. 4-24 
ALTOS V E N T I L A D O S se a lqu i l an en la 
calle del Ind io n ú m e r o 11 con sala, saleta 
tres habitaciones, baño , cocina é inodoro; 
pisos mosaicos entrada independiente y á 
media cuadra del t r a n v í a . E n Monte 165, 
La V i l l a do Avi lés , I n f o r m a r á n , 
14B07 • 4-24 
SE A L Q U I L A en la casa Crespo 43A un 
espacioso y vent i lado departamento a l to 
compuesto de cuatro habitaciones, cocina, 
inodoro y bafto completamente Independien-







y de 6 
imericam 
Se a lqui la p r ó x i m o á d e r ^ 
p i l a y boni ta caaa de le can U? 
entre L y M'con «ala «ai i íV , 
4-24 
SE A L Q U I L A N los altos del café 
Cario compuesto de sala y tres < 
•erv ic lo sani tar io completo: Preci 
Bolojscoaln y Salud. 14514 
SE A L Q U I L A en la calle 13 entre 6 y"s i 
una casa tres cuartos, comedor y sala por-
ta l , gana 85 pesos p l a t a . I n f o r m a n en la i 
bodega. 14604 4-24 
t e r í a L A C A S T E L L A ' 
Te lé fono 704. i 
,a ft Gal] 
S E A L Q U I L A N 
En Reina 33 A l Bon M a r c h é , CUATRO 
magní f i cos cuartos altos para hombres so-
los. Se exigen buenas referencias. 
14500 8-24 
V E D A D O c a ñ e - 1 3 entre C y D, se a lqu i l a 
en $21.2 i • una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio san i t a r io . Tiene agua 
de Vento y un gran pa t io . E n la misma i n -
f o r m a r á n . 14499 8-24 
NEPTUNO 125. altos y San L á z a r o 199 se 
a lqu i l an pisos finos y servicio san i t a r io . 
Llaves ea los bajos y en la esquina. I n f o r -
man Amis tad 78 Te lé fono 1441. 
14497 4-24 
SE A L Q U I L A N los altos de f a l t a d n ú -
mero 115. I n f o r m a n Camoanario n ú m e r o 106 
14435 4-28 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Se a lqu i lan los m á s .ventilados de la H a -
bana, Monte 177 esquina á San Nico l á s con 
8 cuartos con los pisos de mosaico; gale-
r ía , comedor y sala de m á r m o l , dos Inodo-
ros bafio e s p l é n d i d o y una buena te r raza . 
La l lave en los bajos. I n f o r m a r á : Rami ro 
de la Rlva, Obispo 72. T e l é f o n o 635. 
C. 3190 - 8-23 
' 0 
En Monte 62, esquina á Ind io se a lqu i l an 
en 8 centenes tiene buenos pisos. Inodoro, 
clara cocina y boni ta terraza por Mon te . 
L a l lave en los bajos. In fo rmes : Ramiro de 
la Rlva, Obispo n ú m e r o 72. 
C. 3189 8-28 
T T " o d o 
Dos casas se a lqu i lan en 6 y 10 centenes. 
La pr imera , sala 3 cuartos, cocina; b a ñ o 
etc. y la segunda, sala comedor, 4 cuartos 
baño , cocina, inodoros y cuarto de criado. 
Quinta Lourdes, Calle 18 y G. 
14479 4-23 
SE A L Q U I L A E N Galiano 84 altos de 1» 
Sucursal del Banco Nacional un e s p l é n d i d o 
departamento lujosamente amueblado y coa 
toda asistencia: no se admi ten n i ñ o s . 
1446» 6-23 
E N T F J P A Ü O Ü E Y P R A D O 
Se a lqu i l a un elegante piso alto, c ó m o d o 
y fresco, 16 centenes. E l Por tero I n f o r m a r á . 
Vir tudes 2A. 
14348 8-22 
SE A L Q U I L A N los modernos altos. Es-
pada 7 entre Chacón y Cuarteles á 1 cuadra 
de la Ig les ia del A n g e l . Precio 10 centenes. 
La llave en la C a r b o n e r í a de la esquina á 
C h a c ó n . Su d u e ñ o San L á z a r o 246. T e l é f o -
no 1342 14472 8-23 
SE A L Q U I L A en la Calzada del Monte n ú -
mero 352 esquina á Fernandina, un depar-
' f -mentó bajo m u y fresco compuesto de tres 
cuartos con todo el servic io . A l q u i l e r men-
sual 12.76 o ro . 14470 4-23 _ 
V E D A D O 
En la casa Calle 11 n ú m e r o 31, esquina á B 
á una cuadra de la l inea de carr i tos , se a l -
qu i lan á hombres solos excelentes hab i -
taciones con servicio completo . Tienen en-
t rada Independiente. 14475 8-23 
SE A L Q U I L A 
V E D A D O : Se a lqu i l a en m ó d i c o precio una 
vent i lada casa en la calle 15 entra A . y Pa-
seo. La l lave en frente, I n f o n j i a n en la 
Calzada de Cr is t ina n ú m e r o 7A 
14477 15-23 
A V B S O I M P O R T A N T E 
Se desea encontrar una s e ñ o r a sola 6 un 
caballero que sean personas decentes y de 
moral idad, para cederles una 6 dos habi ta-
ciones en casa buena con toda asistoncia, 
( xcelente comida y lujosa h a b i t a c i ó n en don-
de e n c o n t r a r á toda clase de comodidades, 
como en su propia co.sa, y en caso de en-
fermedad se le a s i s t i r á como si fuese de 
la f a m i l i a . No hay n i ñ o s n i animales, y es 
casa de orden y mucha t ranqu i l idad , pues 
no es m á s que una s e ñ o r a sola con sus c r i a -
dos. D i r i g i r s e por car ta á Sra . Nieves Díaz 
L i s t a de Correos. L44.1É 4-23 
E N CUATRO CENTENES se a lqu i l a la 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n si tuada en 
la calle de F lo r ida n ú m e r o 85, g a r a n t í a : fia-
dor 6 dos meses en fondo. L a l lave aJ 
lado. Su d u e ñ o en Cuba 24, 
_14426 4-23 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte calle <le 
P é r e z n ú m r o 4 una casa con por ta l , sala, 
saleta, 3 cuartos cocina, b a ñ o y ducha. 
Inodoro etc. pisos finos en 7 centenes; l l a -
ve a l f rente . I n f o r m a r á n en A g u i l a 27 a l to 
y en Obispo 113 C a m i s e r í a . 
14436 10-23S 
SE A L Q U I L A para el d í a 2 8. la boni ta 
casa Escobar 78. Muy c la ra fresca y es-
paciosa y en buen pun to . Ha ganado 12 cen-
tenas- se da en 10 á un buen I n q u i l i n o . M u -
ra l la '44^ _ 14559 8-25 
SE A L Q U I L A barato en A g u i l a 152 y 154 
un hermoso departamento en el tercer piso 
compuesto de 3 habitaciones de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , cocina, b a ñ o inodoro sepa-
rado¿i de! resto de la casa. In formes en 
la p lanta baja.. 14562 4-26 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones muy frescas con ba l cón á 
la calle, pisos de m á r m o l y con todas las 
comodidades. Se cambian referencias. 
145Í7 4-24 
E n l a e s t a c i ó n d e F e r r e r f u é de t e -
n i d o e l a s i á t i c o J a n T o n p o r h a b e r f a l -
t a d o y d e s o b e d e c i d o a l v i s r i l a n t e n ú -
m e r o 1 1 . 
M A R C A OEPOSITAOV* 
— — ¿ S ' C o s e c h e r o 
U E N M A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
E N A G U I L A 72 se a lqui la un local para 
guardar a u t o m ó v i l e s 6 d e p ó s i t o . I n f o r m a n 
en Galiano 75, por San Migue l á todas horas 
14519 i 4-24 
SE A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro n ú m e r o 631 y 633 con p o r t a l sala 
saleta, cinco hermosos cuartos, comedor 
patio y t raspat io y una de ellas con arbo-
leda a l fondo. Informes en el n ú m e r o 844. 
14521 8-24 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de Re i -
na n ú m e r o 56, propios para f a m i l i a de gus-
to . Llaves el po r t e ro . Informes Mercaderes 
n ú m e r o 27. 14526 8-24 
S A N T A L U C I A n ú m e r o 4 
En Mar ianao. E l c a r r i t o y el f e r roca r r i l 
al frente y tiene agua de V e n t o . L a l lave 
en el n ú m e r o 8. E l duefio en Merced 48 de 
11 á 12 a. m . 13978 8-24 
Se a lqu i l a en la Calzada de Pala t ino f ren-
te á la F á b r i c a de Cerveza, un grande y 
magnifico local para bodega, ca fé b i l l a r y 
fonda. Precio 13 centenes, fiador ó dos meses 
en fondo. Para m á s informes los d a r á su 
c.ueño en el mismo de 8 á 11 de la m a ñ a n a 
y de 2 á 5 de la tarde . 
144 67 8-23 
S E A L Q U I L A 
Pr.ra una f a m i l i a de gusto se a lqui la la 
bonita casa de dos ventanas, calle de San 
Rafael n ú m e r o 86, tiene una m a g n í f i c a eala 
saleta, comedor seis cuartos uno de ellos 
en la azotea. Los pisos de m á r m o l blanco 
y de m o s á i c o s , ducha inodoros y buen ser-
vicio sani tar io . La l lave en frente, en el 85. 
Su d u e ñ o Carlos Polony, Oficios 18 esquina, 
á Lampar i l l a , casa de Dussaq y Ca. 
14454 8-2S 
U N A G R A N SALA B A J A , p r ó x i m a á Obis-
po propia para Médico dentista, joyero, bar-
bero, modista te . se a lqu i l a en ftiódico pre-
cio y t a m b i é n habitaciones altas j¡r bajas á 
uno, dos y tres luises con ó sin asistncia. 
Vi l legas 7 9 i n f o r m a r á n . 
14456 4-28 
SE A L Q U I L A N las casas Lea l tad 10 y 10A 
de altos y bajos independientes acabadas 
de fabr icar y capaces para fami l ias nume-
rosas. Informes y lluves en las mismas de 
8 á 10 y de 1 á 5. 14458 4-23 
SE A L Q U I L A la hermosa esquina de O'Rei-
l l y 48 propia para es tablecimiento. I n f o r -
man en los a l tos . 14462 8-2S 
GANGA: Se a lqui la la 
mero 96, acabada de f a l 
jo con cinco cuartos, sa 
iguales. In fo rman en 87 
de la misma cal le . 14 •: o B 
S E A L Q U I L A 
L a casa de planta baja Monte 
á C á r d e n a s , para fami l ia , estableclmi 
casa de h u é s p e d e s . Se puede ver de i 
y j ^ . - g 6 , 5- I n í o r m e s en la misma. 
SE A L Q U I L A N los espaciosos JU*^ 
tuno 126. L a l lave en ia bodega. Tni 
S u á r e z 84, bo t ica . 14369 
SE á L Q Ü I L l N 
En 10 centenes uno los 
acabados de fabr icar de la c 
n ú m e r o 212, 216 y 220 com 
saleta cuatro cuartos, com 
lio y cuarto de criados; !<J 
bajos del 214. I n f o r m a n ftb 
fumer la . 14827 
S E A L Q U I L A 
U n hermoso sa lón para oficinas < 
a n á l o g a p r imer piso de la casa Moi 
frente á Prado, r a z ó n en Prado 34 «K 
12 ^ 2 14328 ' 15 
eos» 
A C O S T A 2 9 
Se a lqu i la este espacioso bajo, á una 
dra del colegio de Be lén propio para 
merosa f a m i l i a y con todos los ade'a 
modernos. Informar . San Nicolás u s a 
14269 XQ.J 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa 
rlque n ú m e r o 185 con entrada indepe 
te, z a g u á n pat io, bafio y d e m á s com 
des. La l lave en la Accesoria A. Inf 
en J e s ú s M a r í a n ú m r o 17, altos 
14268 
SE A L Q U I L A una espaciosa y _ 
h a b i t a c i ó n propia para bufete de prófesieí 
•les con áu s a lón de recibo separado » 
lujosamente amueblado este úl t imo. Seño» 
Recio Obispo 76 altos, i n f o r m a r á . 
14288 g . i , 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela n ú m e r o S se a lqui la la planta bate 
de esa casa, propia para toda clase de «J. 
m a c é n 6 es tableclmler to . In forman en A mi», 
tad 104, bajos. L a Uave e s t á en laquisidoi 
n ú m e r o 1, esquina á Rie la . 
14248 16-18S 
S a n L á z a r o n . 151 . 
Se a lqu i lan estos espaciosos bajos, propio» 
para n u m e r « ^ a fami l ia , 8 habitaciones sal» 
comedor, recibidor, cocina y dos inodoroi. 
I n f o r m a n San Nico l á s 136 altos. 
14256 l o - i i 
SE A L Q U I L A la preciosa casa terminadí 
do fabr icar calle de la Zanja 67B, bajoi 
acera de la br isa esquina C. del Paseo, conu 
puesta de sala, saleta, comedor, 4 cuartoi 
pat io t raspat io, cocina, baño , 2 servicioa 
toda de mosaicos. I n f o r m a r á n Gervasio 109* 
14230 8-18 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos Saa 
Miguel 69, de esquina, muy frescos y pro. 
p íos p a r í f a m i l i a de gusto. Informes y la 
llav*. en .os bajos. 14235 g-i| 
S É ^ L Q Ü T L A Ñ en loTentenes los motM 
nos bajos de Vi r tudes 61, espaciosos y ootj 
doble servicio. La llave é informes en loi 
altos. Sus d u e ñ o s San Nico lá s 42, Teléfon» 
n ú m r o 1901. 14237 8-11 
SE A L Q U I L A el bajo de Chavez 
c o n s t r u c c i ó n moderna, tiene sala 
dos habitaciones, bafio y d e m á s s 
sani tar io moderno. La llave en la CJ 
lado B, é i n f o r m a r á n en P r ínc ipe i 
603 (a l tos) . 14239 
SE A L Q U I L A el a l to de Chavez 27B. dt 
c o n s t r u c c i ó n moderna; ' tiene sala, saleta 
dos habitaciones, bafio y d e m á s servicio sa» 
n i ta r lo moderno. L a l lave en el bajo B é in» 
f o r m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 503 (altos)» 
14240 S-lí 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de la ca« 
sa Monte 72, entre ind io y S^u Nicolás: ti*1 
ne muy buenas habitaciones y todas las co» 
modidades propias para una extensa f»» 
m i l l a y z a g u á n y e n t r a ó a independient» 
de los bajos. E n la misma in fo rmarán . • 
C. 8044 
E N TROCADERO 69. CASA de una famllto 
de mucha mora l idad se a l q u l í an fresen > 
aseadas habitaciones con toda aslateuctai 
T a m b l í n admi ten abonados & comer. 
C. 80J9 
V E D A D O Se a lqui la la casa calle S é p t i m a 
n ú m r o 128C esquina 10 con sala, saleta co-
medor, 4 cuartos b a ñ o y pat io. I n f o r m a r á n 
en la esquina de S é p t i m a y 10. 
14465 
P A U C I O C i R N E A Í 
E l m á s vent i lado de Cuba, frente al man 
recomendado por los mejores médicos pa» 
la salud y apeti to, cuartos á $5.30 al " f !1 
amueblados V con su servicio á $8.50. 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J » 
Mar. B a ñ o s de mar gra t is . Vedado. 
C. 3042 _J!L, 
E N L A C A L Z A D A D E L A I n / a ^ J l 
p r ó x i m o á Carlos I I I y frente á la iaDr'" 
de chocolate La Es t re l l a se a lqui la una neij 
mosa casa coi^ j a r d í n a l frente un he"" , 
po r t a l de mosaico, una gran .sa * ¿ 
saleta 6 hermosos cuartos y una -^"r , - . 
g a l e r í a al frente de estos mismos. cor"J?; 
ducha é inodoro; todo moderno i ' up .^ -¿ j 
patio f gua y gas en toda la casa. Inionn—. 
1 3 ^ 
S E A L Q U I L A 
Vedado G n ú m e r o 8, z a g u á n , sala c<'1rJ. 
dor. seis habitaciones, pisos Í"05*100,, ¿M» 
Ueriza y d e m á s servicios, la l lave en la j , , 
de la Izquierda, informes directo en ^ . " j j * 
del Norte n ú m e r o 17. 140QS 
Puede usted alqniiar 
La casa que m á s le agrade, de 1 
encuentren desocupada SIN DAR 
N I L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G^ 
Vaya á Empedrado n ú m e r o 60. 
llegas y Aguacate, y d í g a n o s la 
desea. ISÍCB 
c;ue » 
SE A L Q U I L A UNA hermosa h a b i t a c i ó n 
y otra ch iqu i t a en casa de f a m i l i a respeta-
Galiano 95 a l tos . T a m b i é n en Aguacate 
A L Q O M E B C I O 
Se a lqu i l a la hermosa y moderna ca! 
local para grandes almacenes y esc 
Oficios 15, puede, verse do 7 á 5 , 
Su d u e ñ a A g u i l a 70 altos, t ambién ; 
qui la para stablecimiento ó famnia- <• 
mosa casa Gervasio 5. 
13971 tZ. 
ble. 




SE A L Q U I L A N en veinte y cuat ro cente-
nes los l indos bajos de la casa A g u i a r nú -
mero 68. con sala, z a g u á n comedor saleta 
rec ibidor ; 6 cuartos bajos y dos al tos b a ñ o , 
cocina, inodoro, patio y t raspa t io . La l l a -
ve en los a l tos . 14442 4-23 
" X T I E J l O - A - 1 > O 
Se a lqu i l a la casa Calzada ni 
j a r d í n , po r t a l corrido, dos .«lala 
taciones cuartos de criados in 
gran b a ñ o , cocina, cochera y ( 
didades. Informes Empedrado 
DOS BONITAS T N U E V A S CASAS: L E A L -
tad 121 bajos de dos ventanas, sala antesa-
la, 4 cuartos saleta b a ñ o etc. T Leal tad 
121A altos, con un cuar to m á s que la ante-
r i o r . Las llaves en la bodega Co la esquina. 
I n f o r m a n San L á z a r o 30. 
14443 4-23 
t i 
C::-:'n «'M>:i <le f a m i l i a 
i todo servicio á c80?*6/' An. 
iro y dos terrazas a l Malccw* 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De la acreditada casa Galiano 75 Te lé fo -
no 1461 se s i rven en tableros condimentada 
con a r t í c u l o s de p r i m e r a clase y por un 
excelente cocyaero; pun tua l idad en las ho-
ras que l a p io l ín . 14516 4-24 
A M A R G U R A 72, acabados de p i n t a r se a l -
qui lan estos frescos y espaciosos altos com-
puestos de sala comedor, cocina, b a ñ o y 
seis cuartos . Pueden verse á todas horas. 
L a llave en los bajos. I n f o r m a n Obispo 106 
14492 8-24 
JESUS D E L MONTE n ú m e r o 253 casa de 
orden; donde no hay n i ñ o s n i animales; se 
a lqu i l an dos habitaciones jun tas ó separadas 
á una ó dos s e ñ o r a s de moral idad, con su 
U a v i n . 14444 5-23 
Se a lqu i la fresca y ampl ia cas,a- y c 
quina Quinta, L lave en C * » ^ * 3 
Informes Aguja r 38. • l 3 I l f _ _ — — ' 
SE A L Q U I L A E N 7 centenes la casa Cal-
zada del Cerro n ú m e r o 595 muy fresca cor 
po r t a l de mosaicos, sala comedor, 3 cuartos 
| grandes, cocina grande, ducha 6 Inodoro 
1 l a l lave é informes en el ca fé esquina á Sa-
ravia , su d u e ñ o en Malo ja 174, 
14453 6-23 
S E A L Q L ' I 
SE A L Q U I L A N los excelentes bajos de la 
nueva casa Vir tudes 144 y medio toda cle-
lr> raso, con sala, saleta, seis cuar toe y de-
m á s dependencias sobresalientes; la l lave 
al lado casa de vecindad. In formes Monte 
n ú m e r o 116. 14308 4-24 
ü m c o m w \ m en la i s la ñe [ m i i T O L A S ü E B í í í O - M m , 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 » 8 . Se v e n d e n c a j a * y b a r r i l e s , 
C3040 1 8p 
C a r l o s I I I n . 2 0 5 
Se a lqui lan los frescos y vent i lados bajos, 
en el 207. In forman y e s t á la l lave. 
i;335 ^ a l t , 1 0 - u 
14 alqu 
SE A L Q U I L A los bajos de Ferna.ndina 77, 
propios para farmacia, b a r b e r í a c a m i s e r í a 
café , puesto de frutas c a r n i c e r í a etc. menos 
para bodega, i n fo rman en el n ú m e r o 78. 
14361 6-22 
V E D A D O se a lqui la l a l inda casa 8 n ú m e -
ro 34, entre las dos l í n e a s ; acabada de ha-
cer; todo frescura y v e n t i l a c i ó n ; aires do 
campo. 7 cuartos á dos lados, completa h i -
giene comedores, b a ñ o s , inodoros, f ru tas 
y cuanto desea persona de gusto All í i n fo r -
m a r á n y en la culle d» Paula 59. 
14344 8-22 
con O s 
con todt 
pesos er 
nes en 1 
en Galla 
y desea: 
l ldad. 13444 
S E A L Q 1 
Los hermosos y vent 
iH<.n«n/<iont.^Q ri, ' la c 
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LA NOTA D E L DIA 
Lndo lloverá. Dios mío, 
do habrá por las calles 
7 SSfde consrvadoft-es 
^ í nsde liberales! 
J ^ p mica está muerta 
se ocupa de nadie, 
»¿a cual á su negocio 
nue bav negocios tan grandes 
^ e s i uno'cuaja, separa 
T u n a ve. el negociante 
¿í comercio está de buenaí 
roue vende en todas partes 
f í o ^ t e j a . ^ industria 
ínfabrica lo bastante 
ra atender los cuantiosos 
pa,̂ dos que se le hacen, 
fa Aduana sigue en aumento; 
este año un superabit 
Vjre el anterior, lo menos 
L diez millones cabales, 
ios maestros de obras dicen 
acaso multiplicándose 
•tendieran una parte 
de las casas que se haoen. 
Ki dinero en hipotecas 
stá al cinco anual, buscándose 
ôn prisa, que si se busca 
con calma puede que baje 
dos puntos. Vamos, tenemos 
Dlétora do hartura; el hambre 
kuyó de aquí para siempre 
con la ominosa. Dios guarde 
prosperidad tan florida, 
abundamiento tan grande 
de industria, comercio, oficios, 
profesiones, ciencias y artes. 
Aver igüese lo qne es 











Ennrlsión de Angier ha sido el remedio 
favorito de los médicos. Siempre ha 
dado resultados satisfactorios benéfi-
Nunca ha fallado. Hará lo mis-
Importación y exportación de artistas 
Un cronista parisién se muestra sa-
tisfecho por el notable aumento que ha 
tenido durante la última temporada 
la exportación de artistas franceses. 
Como la estadística es base de razo-
namiento, y más cuando se trata de 
asuntos de importación y exportación, 
el escritor parisién ha buscado apoyo 
para su sátisfacción en cuadros numé-
ricos, con el fin de expresarla en tér-
minos irrebatibles» 
Y en vez de hacer una estadística in-
, . . , , i* '„ „ . i ~ o ~ i r I les conceaera una prorroga ne ocin 
dividual, cosa que resultaría \ uigar y venCjendo hoy el plazo d«i citado i 
manoseada, ha trazado una de impor- ! T R I M E S T R E de 
.por 
Aj&ntanMito de la Habana 
T E S O R E R I A 
Neg-ociado de apremios 
C O m i B U C M POR FINCAS URBANAS 
P H I Í M T Trimestre de 1 9 0 8 á 1 9 0 9 
Dispuesto por el art ículo Sépt imo de la 
Orden númeso 501, serie de IdOO que al 
vencimiento del plazo de treinta din» que se 
| concede &. loa contribuyentes por el erpre-
] sado concepto para el pago de sus cuotoe, se 
les co cederá  rCrrog-a de cho días y 
P R I M E R 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de ios 
Dolores, en Santa Catalina. 
FíBSTA RELIGIOSA 
Colegio-A silo de San Vicente 
(Cerro 7 9 7 ) 
E l domingo próximo á. las 8 y media a . m. 
so celebrará, la Fiesta de San Vicente en 
la Capilla pública de este Colearlo (Cerro 
797). 
E l R . P . Guezurapa S. J . , onciará de 
preste, el sermón estft á cargo del R . p . 
Ibarreta O. P . L a misa será, cantada pol-
las Huerfanitas del Colearlo. Terminada la 
Fiesta todw los concurrentes podrtln ver l los Interesados que la cobranza sin recargo 
cont inuará hasta el día 2 del entrante mes 
de Octubre. 
Desde el día 3 de dicho mes Inclusive In-
currirán los morosos en el primer grado de 
apremio y recargo de 6 por 100 sobre la 
cuota seg-ún es tá prevenido en el referido 
art ículo Séptimo de la Orden 501, con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta 
el vencimiento del trimestre 6 sea hasta el 
día 23 de Noviembre próx imo entrante, In-
curriendo después del expresado vencimien-
to en otro recargo de 6 por 100 que con 
el anterior, formará el 12 por 100 sobre las 
respectivas cuotas. 
Habana, Septiembre 23 de 1908. 
A . V . de Manir! . 
Tesorero Municipal. 
C . 3198 6-24 
aber á I «1 Colegio Asilo, hasta las 11 y media. 
PROPOSICION P A R A L A C O M P R A D E 
C A R B O N BITUMINOSO — Oficina del Depot. 
Quartermaster, Arsenal Habana. — 26 de 
Septiembre de 1908— Bajo pliegos cerrados, 
y sujetos á las condiciones reglamentarias 
serán recibidos por el Capi tán S. H . Ford, 
Depot Quartermaster Arsenal, Habana, pro-
posiciones para la compra de 2350 tonela-
1 das, aproximadamente, de carbón bitumino-
j so, propiedad de los listados Unidos alma-
cenado en el Arsenal. Habana. MAS Infor-
«08. jno para usted. Si está sufriendo de 
ronquera, irritación ó debilidad de la 
garganta, tos, bronquitis, pulmones 
débiles 6 tisis, no deje usted de pro-
barlo. 
FRONTON JAI-ALAI 
Se avisa á los empleados eventuales 
que lo fueron al terminar la anterior 
tación y exportación, de artistas 
hilos. 
No dice el cronista si en la estadís-
tica de "pesos" están incluidos los de 
las mamás acompañantes de las tiples 
y divettes y los de los respectivos equi-
pajes. 
De todos modos, el cuadro estadís-
tico resulta curioso aun sin esa declara-
ción. 
" E n la temporada de 1907-1908—di-
ce el cronista—han sido importados á 
Francia 10,000 kilos de acróbatas, de 
todos los países, 2,000 kilos de bailari-
nas inglesas y 748 kilos de artistas si-
cilianos." 
L a exportación de artistas franceses 
ha sido mucho mayor que la importa-
ción, consiguiendo, según el cronista el 
record del cabotaje. 
T A j ' i.- j , ¡»_ ! „ , mes pueden ser obtenidos del Capitán Stan-
L/a estadística de exportación es la lev H . pord, Depot. Quartermaster Arse-
siguiente: 
125,000 kilos de comediantes, 270000 
kilos de artistas de tragedia y 840,000 
kilos de chanteuses de todas ciases y 
categorías,, desde las de Gran Opera 
hasta las que cantan la Petite Tonki-
noise y las que cantan en la mano. 
E l sistema estadístico del cronista 
francés, verdaderamente original, se 
presta á síntésis maravillosas. 
Y de seguirse su procedimiento no 
será extraño que algún periódico diga 
en la sección de noticias del veraneo: 
"Hoy han salido de esta capital 
2,000 kilos de financieVos,. 3.000 de 
funcionarios de la Administración ci-
vil, 1,500 kilos de escritores, 4,000 ki-
los de modistas, 740 kilos de conceja-
l e s . . . " 
Y así sncesoivamente. 
Las Señoras de la Junta y las pobres 
Huerfanitas Invitan & tan solemnes cultos 
á sus Bienhechores y caritativo pueblo de 
la Habana. 
14528 4-24 
Iglesia de Jesas del Mente 
SOLEMNES CULTOS 
ft la Virgen de las Mercedes 
Novena por la noche que empesft des-
pués de la oraciñn el día 17 y terminará el 
25 del presente mes. 
E l 26 por la tarde solemne salve y le-
tan ía . 
E l Domingo 27 se cantará, la misa del 
maestro Ravancllo acompaflada de minis-
tros y orquesta, estando el sermón & cargo 
del D r . P . Doval. También habrá primera 
comunión de los niños del Colegio "Améri-
ca" de Jesús del Monte. 
E l Párroco y Camarera Invitan á los devo-
tos de las Mercedes á tan solemnes cultos. 
14506 3-24 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2! EN6EÑAN8A dirlsrldo por Padres AgTistinoa de la A m é r i c a del Xorte. 
P L & m BEL C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuoscribe-á Ilustrar la inteligencia, de 
los alumnos con sólidos conocimientos o ient lñcos T dominio completo del idionaa ingles. 
Bino qne se extiende á formar su corazón, sns costumbres y carácter armonizatido con to-
das estas ventajas las del conyeniente desarrollo del organismo*. Por lo qus se refiere a la 
educación c ient iñoa la Corporación ost i resaelta á qua continúe siendo elevada y sól ida 
y cpntormo en todo con los exigencias de la pedagog ía moderna Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para loa niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externoti y medio pensionistas. L a P pertnra de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el coltfgio reputados Profesores espafioles. 
L a ensefianza qne se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemát icas , base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen qne dedicarle al trabajo ó BOBO bailen en condiciones de poder asistir á las 
aulas i Jas horas da rearlamento, desde el 1? de Octubre se es tablecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual se expl icarán Inglés y Castellano; ©stonografía y Co-
mercio en ambos idiomas. • 
Pídase el prospecto. 13961 15-18 3b 
nal. Habana. 
C . 3205 alt . 6-26 
Un grátorráta original.—• * 
Un buen señor, llamado Jesse Bran-
dini, de nacionalidad sueca, ha llegado 
temporada que pasen por esta oficina j ̂  pan's después de haber recarrído en 
antes del día 28, 
Habana, 24 de Septiembre de 1908. 
E l Administrador. 
os San 
ID 









« A C E T Í J U L A 
En honor de San Rafael.— 
En la noche de ayer se reunieron 
en la Casa Parroquial de la Iglesia 
del Santo Angel, previamente convo-
cados por su digno y caballeroso Pá-
rroco, presbítero don Francisco Ja-
vier Abascal, unos veinte caballeros, 
vecinos del barrio, para tratar de la 
organización de las tradicionales fies-
tas en honor de San Rafael. 
Se tomaron algunos acuerdos diri-
gidos á lograr que los expresados fes-
tejos superen á los anteriores. 
Figurará en la fiesta una magnífi-
ca orquesta, y del panegírico del san-
to se encargará un elocuente orador 
sagrado, y habrá retreta y fuegos ar-
tificiales en la eaplanada de la Igle-
sia. 
Se designó una comisión al objeto 
de recolectar fondos entre los vecinos 
y devotos; comenzando el 1 de Octu-
bre próximo; cuya comisión irá pro-
vista de un talonario con el sello de 
U Parroquia. 
S E C R E T A R I A D S O B R A S PUBLICAS! — 
Jefatura del Distrito de la Habana, Cerro 
440B. — Habana 24 de Septiembre de 1908. ¡ 
Hasta las dos de la tarde del día 13 de Oc-
tubre de 1908, so recibirán en la Jefatura 
del Distrito de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
piedra picada y recebo para la carretera de 
la Habana á Batabanó y entonpes serán 
abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e . Se facili-
tarán á los que lo soliciten, informes é im-
presos. — M. A . Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C . 3191 a l t . 6-24 
A V I S O A DOS N A V E G A N T E S — REPTT-
B L I C A D E CUBA. Bajo la Adminis trac ión 
Provisional de los Estados Unidos. — S E -
C R E T A R I A D E O B R A S P U S U C A S . — S E R -
V I C I O D E F A R O S , HOYAS Y V A L I Z A S , — 
Faro de Punta de Práct icos á la entrada del 
Puerto do Nuevltas. Costa Norte de Cuba.— 
Latitud Norte. 21o-38'-54": Longitud Oeste 
de Greenwlch no-5'-ZZ". — P r ó x i m a s á ter-
minarse las obras de rcoonstrucciíjn del fa-
ro de Punta de Práct icos , el cual e s tá seña-
lado con o.l número 17 en el Cuaderno 6 Re-
lación de los faros existentes en 1 de Enero 
de 1904 en las costas y puertos de la Repú-
blica, se avisa por el presente que sobre 
el 22 de Octubre del presente año quedará 
sustituido el actual fanal de lúa fija, de 
horizonte, blanca, por otro fanal 6 faro de 
6o orden, cuya caracter í s t i ca es de ocalta-
riones en g-nipon de dos cada diez «oRiindos, 
de horizonte, blanca. 
E s t a nueva luz debe verse en tiempo me-
dio á la distancia de ocho y media (8%) nnl-
Í»1 fxmaoin ÁP dipy qñn<? la f r i n W í i dp ! llaf- pues que el aparato tiene una intensl-- . ^ E . ^ 1 anos, ia rrioiera ae , dad de doce (12) mecher0g carcoi, aunque 
j en tiempo favorable ha de tener mayor al -
j canee, puesto que su plano focal e s tá á diez 
i metros sesenta c e n t í m e t r o s (10.80) ms. so-
bre <»1 nivel del mar, y nueve metros quince 
cent ímetros (9.15) ms! sobre el terreno. Este 
aparato está instalado sobre la plataforma 
de un másti l metá l ico pintado de blanco, ol 
.cual se ha situado casi en el mismo lugar 
que ocupaba el antiguo m á s t i l de madera i 
(como á 3 ms. al Este) , y por lo tanto dista 
cerca de 30 ms. hacia el Oeste, de la nueva 
casa de los Torreros, que se ha construido en 
el mismo terreno que ocupaba la primitiva. 
E s t a nue%'a casa es de mampos ter ía con te-
chos do tejas planas y sus paredes es tán 
pintadas de color amarillo claro, con sus ¡ 
fajas y Jambas blancas, y las puertas y ven- . 
tanas de color gris claro. Lo que se publica 
para conocimiento de aquellos á quienes ¡ 
concierna, y para que sirva de ampl iac ión al 
antea expresado cuaderno de Faros de la ' 
República. — Habana, 20 de Agosto de 1908. i 
— E . J . Balbln, Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. — Vto. Bno. D . LomblUo Clark, 
Secretarlo Interino de Obras Públ icas . 
C S069 alt 10-2 
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Sentirse Débil é Indispuesto, sin que 
Pueda Llamarse uno Enfermo. 
Hay períodos en que toda persona 
•e «ente indispuesta, con pocas fuer-
'M, poco apetito, poco de humor, y 
na embargo no está uno enfermo. Si 
ino busca síntomas, es fácil creer 
Que el malestar proviene del estó-
^go, 6 de los nervios, ó que es reu-
matismo ó muchas otras indicaciones 
semejantes. Lo cierto es que el or-
ganismo está cansado y necesita algo 
ÍQe lo rehabilite. Que la sangre ne-
c^ita algo que estimule la buena 
circulación y que quite las impure-
Un simple tónico es lo que de-
e tomarse para corregir esas eno-
josas indisposiciones, y recomenda-
jj0s que ese tónico sean las Pildoras 
ba t ía s del Dr. Williams, que son 
Relentes para la sangre y los ner-
08- La sangre debe contener todos 
«fc elementos de salud, y estando 
* sangre bien, casi no hay enfer-
que subsista. 
^ siguiente extracto de una car-
corrobora lo que refieren las an-
c S i f T líneas: "Tengo el gusto de 
^"ftcar que yo soy uno de los mu-
jj*8 que deben su curación á las 
"Qoras Kosadas del Dr. Williams, 
nas veces me he sentido indis-
des 1° COn s":itomas de -enfermeda-
Paoif1 ^ ^uerzas y me tenían inca-
eionp! . Para los ^occs y * o b ^ a -
*s de k vida. E n tales ca-
Bo*,/ mano de las PiMoras 
do nÜ88 del Dr- Williams, obtenien-
UbV0-0 al5vio y mi completo res-
^Utilln:ento en Período de tiempo 
VnaVainente <;orto- Ter)eo, pues, 
i*}^ j i m b a s de las Pildoras Ro-
tt\m , Dr- Williama: son un ex-
nervioes t6nico para la sangre y los 
toe t S 'V âs recomiendo eiempre 
V u i ^ 0f>asiÓD-" Sr- ^ a n 
No S i ' ^ ^ i n a , caUe Revillagi-
TVJ ^ a n a . ) 
140,000 kilómetros. 
Lo más curioso del caso es que Bran-
dini llevaba constantemente como úni-
co equipaje, una guitarra, con ayuda de 
la cual da conciertos, en los que toca, 
canta y hasta baila, si se tercia. 
Partió de la capital de Francia sin 
un céntimo en el bolsillo, y ha recorri-
do Europa, América, Africa y Asia, vi-
viendo exclusivamente de lo que le pro-
ducían sus conciertos. 
Este ignorado virtuoso pasó un in-
vierno entero en Siberia, y tan buena 
maña se dió con sus rasgueos y false-
tas, que, según propia confesión, obtu-
vo una buena cantidad de dinero á 
cambio de las veladas musicales que or-
ganizaba. 
Su excelente memoria retiene uno 
por uno los nombres de los pueblos 
que atraviesa; estudia sus costumbres, 
celebra interviews como un repórter 
cualquiera, con sus habitantes, y, apun-
tándolo todo, sabe dar á sus notas gran 
interés para la ciencia universal, aun 
cuando no es hombre de ciencia, ni ¡ 
mucho menos. 
Ahora piensa dirigirse al Polo Nor-
te, á proseguir su errante vida. 
¡ Tendrá que ve» el buen Brandini, 
sentado sobre un banco de hielo, ento-
nando soleares para regocijo de alguna 
foca sentimental ó de algún oso blanco 
melancólico! 1 
L a nota final.— 
—'i'Quién ha colgado ahí, tan alto, 
el termómetro? 
—Yo. 
— i , Y por qué? 




SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Solemnes exequias que en el 42° 
aniversario deLfallecimiento del 
Sr. Ldo. D . Rafael Joaquín de 
Lima, han de celebrarse el día 
28, á las ocho y media, cantán-
dose una misa solemne de diá-
conos y responso al final con 
acompañamiento de orquesta y 
voces. 
Estas h onras fúnebres son 
costeadas con el leg-ado que, se-
g-ún c laúsula testamentaria, ins-
t i tuyó tan piadoso fallecido. 
Y deseando el Párroco Admi-
nistrador que suscribe, que en 
el presente oño revistan una 
gran solemnidad. Invita & sus 
familiares y d e m á s cató l icos 
para que con an honrosa presen-
cia realcen el acto religioso, y 




^derTi IdS Boticas de importancia 
t ^ r ' y / M o r a s Rosadas del DR. 
A A I S . No se acepten Susti-
E S P E G T A G U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. -— Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
Punción de moda. 
P A Y R E T . — 
Séptima función por la 
de Opereta Americana. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela, 
por tandas. — A las ocho: Las Estre-
llas.—A las nueve: reprise de L a suer-
te Loca. — A las diez: L a vuelta de 
presidio y L a carabina de Ambrosio. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. Presentación del señor An-
doux y la señora Enma. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades 
Compañía 
Función 
6 i k mmm \ mmm 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de IÍP-
ueñeencia durante el mes de Agosto 
próximo pasado en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Señor Ma-
nuel L . Díaz. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Manuel Fernández: 136 sand-
vlches. 
L a Sra. Lalnez de Santa María: dos ca-
jitaa de mamaderas de goma. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
Los Señores Herefleros de 
Don Antonio González Men-
doza 7.̂0 
L a Señora Viuda de Sarrá ó 
Hijo. . a.Ofl 
El Señor Presbítero I. Pida oo 
Los Señores Anselmo López 
7 comp , og 
Los Señores F . Oambi» y Ca. I 00 
Los Señorea Dalcells y Ca. 1.50 
Los señores H. Upniann j Oa. 1.50 
Los señorea Oliver Bellsoley y 
Comp *. 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 50 
Loa señores Luciano Ruíz y 
Comp ^ . - 50 
E l Dr. Julio Arteaga. . .106.00 
E l Sr. Fabián González, $8 
plata 7.52 
E l Comité de Festejos á la 
"Nautilus" 5.30 
- ?118.82 $17.00 
Habana, Septiembre 8, 1908. 
E l Director 
Dr. Sánchez Agramontc. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 26 D E S E P T I E ^ I B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en la Merced. 
Santos Ensebio, papa; Nilo y Aman-
do, confesores, Cipriano, mártir; san-
tas Justina, mártir, y Lucía, virgen. 
San Nilo, confesor. Nació en Cala-
bria, en el año 910. Hizo rápidos pro-
gresos en sus estudios, y contrajo ma-
trimonio. A los treinta años de su edad 
I perdió á su esposa y tocado de la gra-
Fun- i eia de Dios se retiró del mundo, con-
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE IÜSTRüCCÍON 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Jnnta Direc-
tiva la apertura de curso é inücrpclón de 
matrícula para el año escolar de 1908-09, ae 
avisa por este medio á los Sres. Asociados 
& Un de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, á la 
Secretaria de la Sección y en las horas de 
12 a 3 de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de 7 & 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
Las materias que componen el Plan de 
Enseñanza en vlg-or para el próx imo curso 
son las siguientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos gonera-
les de enseñanza elemental,. 
Enseñanza nocturna: Lectura — E s c r i t u -
ra Inglesa — Lectura explicada y E s c r i -
tura al dictado — Qeogrrafía é Historia — 
Ari tmét ica — Ari tmét ica Mercantil y Te-
neduría de Libros — Gramát ica Castellana 
— Ing lé s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Plano — Corte, Confección y Labo-
res . 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que ser autorizado por 
el Tribunal de admis ión quien someterá al 
aspirante á un previo examen. 
Otra: Para ser matriculado como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon-
diente, su calidad de socio con dos meses 
de ant ic ipación á la fecha de inscr ipc ión . 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretario, 
J O S E G . A G U I R R E 
C . 3162 15-17S 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S CON R E F E -
rencias de numerosas perdonas que han 
aprendido el francés por BU método sencillo 
dá clases á domicilio ó en su casa, Salud 5, 
altos. Apartado correo 1184. 
14617 4.2« 
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte y 
la pareja Iberia. — Couplets por 
el duetto italiano Lina é Iris — 
E l profesor Carisi y Mme. Albertine 
de Carisi. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
L a carne gorda. — A las nueve: Ju-
gar á los escondidos. 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
Abierto sábado y domingo. 
sagrándose eternamente al Señor. 
Muy pronto se hizo célebre San Ni-
lo por sus profecías y sus milagros: la 
reputación de su extraordinaria san-
tidad corrió por todo el país, y de to-
das partes venían á consultarle. Los 
obispos, los príncipes y hasta los mis-
mos papas buscaron sus consejos é ins-
trucciones. 
Nuestro santo fundó el monasterio 
de Qotaferrata y murió en el Señor el 
26 de Septiembre, á los noventa y cin-
co años de su edad. 
San Amancio, confesor. Nació y mu-
rió en Italia durante el siglo V I . Fué 
v ^ . muy eficaz en el socorro de los pobres 
N o hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n - | y de todos los que padecían necesida-
do se a c o m p a ñ a Ta c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O F I C A L . 
des espirituales y temporalea. Anun-
ció con anticipación el día y la hora de 
su muerte, descansando en el Señor el 
26 de Septiembre del año 598. 
F r a n S a l s . — \ domicilo on A San Lázaro 
250 par Proiesseur qnl aobtenu des bxc«l lentes 
rescltats aveo ses é leves . 
Prix tres modéréa. 
Cólesre Franco-Hispano-Americano. 
14445 4.23 
Miss. Mary Milis 





Se ofrece para dar clases particulares d* 
Aritmética , Algebra, Geometría. Trigonome-
tría i- íslca. Química y Dibujo. Informarán 
L u í 38. Botica. 
14339 13-203 
î̂ 017,135071 I)B: I N G L E S . A. AUGUSTUS 
H O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglén. da clases en su academia y 
a domicilio. Amistad 68 por San Mlejuel ¿De 
sea usted aprender pronto v bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Nov í s imo 
14275 13-19S 
O O X a 3 3 1 0 - 1 0 
FRANCO - HISPANO - A.MERICANO 
lí y 2? Enseñanza. 
D i r e c t a : Sestero y Piper. 
t̂ au L á a á r ó 2 5 0 . 
8o admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 14158 •'5-17 bt 
Con un t í tulo superior de maestra y mu-
chos años de práct ica en el Magisterio; da 
clases & domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfección en poco tiempo. Dirí-
janse & la tienda de ropas Chalet Habanero, 
Compostela y Jesús M a r í a 
1413» 1B-163 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A LOS P A -
dres de familia para dar clases de instruc-
ciCn elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza , A domi-
cilio ó en Estrada Palma 65 
13649 26-58 
PAULINO NARANJO F E R E E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el ediSclo Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 7S-eJl. 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A . D E P. A l i -
cántara, San Nico lás 41 al c|>sta¿0 de la 
Iglesia de Moneerrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería , precios módi-
cos, y se compran caDeuoP. 
13335 26-13 
ACADEMIA P R E P A R A T O R I A 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 28-153 
J U A N A C I E G 0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y espaciales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 13508 27-43 
T H B S G H O O b 
H A B A N A , 89, altos 
Enseñanza práct ica de 
INGLES y ESPAÑOL. 
c 2945 J ! St 
C O M U M C Á B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
anuncia por este medio para conoci-
miento general de los señores socios, 
que en la noche del domingo próximo, 
día 27 del mes actual, se celebrará en 
los salones de este Centro un» gran Ve-
lada litc-rario-inusical en honor del ilus-
tre representante de esta Sociedad en 
España señor doctor don Rafael María 
de Labra, y para proceder al reparto 
de premios á los alumnos y á la apertu-
ra del curso escolar de 1908 á 1909. 
Para tener acceso al local, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la co-
misión de puertas. 
A las ocho se abrirán las puertas y 
la velada empezará á las nueve. 
Habana, 25 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C. núm. 3204 , Sbre. 25. 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. C O O K S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también & domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 28-173 
Maestro albañil y apare ador 
De gran práct ica se ofrece & los señorea 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los señores propietarios hac ién-
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te ó contrata, sean pequeños ó de gran im-
portancia. O'Reilly 36 altos. Rodríguez . 
13817 16-103 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tleae el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no s« 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lúa 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
184*6 26-3S 
R A I L E S 
De 26 á 30 libras por yarda. Se compran. 
Informará A . V l ñ a l s . Tejadillo 44. 
1446S 4-23 
F I N C A S : COMPRO 3 D E 1 á. 3 Y M E D I A 
cabal ler ías Provincia de Habana, en Carre-
tera 6 muy próximas á ella con ó sin casa; 
Flgarola San Ignacio 24 de 2 á 5. 
14437 4-23 
F r a i l e á i s par un professeur PARISIEN. 
P U B A C C E N T et vér i table prononclation 
franyaiae—M&todo sencillo y racional—Precies 
módicos,—Adomicil io ó direcoión siguiente: 
G. Lenoir. Habana 55, Esq. a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde y noche, 6 por 
escrito.) 1449S 8-24 
G O L E G B O " E S T H E R " 
Para niñas y señori tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
á l l a . m . y d e ] 2 á 3 p m . 
Se admiten alumnas internas, medio In-
ternas y externas. Hay a d e m á s una clase 
especial para niños menores de 10 años . 
Se facilitan prospectos en Obispo 89, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de ing lés . 
13119 2C-27Ag 
UN C A R R I T O S E COMPRA E N L E A L T A D 
24, que sea chico y de 4 ruedas fuerte. 
14439 ' 4-23 
S E D E S E A C O M P R A R UN A U T O - P I A N O 
de poco uso. Salud número 46, esquina 4 
Lealtad, Botica. 14379 8-22 
M R . C . G R r C O 
Profesor práctico de I N G L E S , t a mbién ha-
ce toaa elfise de traducciones del Espal&ol a1. 
Ing l é s y del IncIAa al F.apnfiol. así como de 
Itnllano y F r a n c é s ; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección en rnuy 
corto tiempo en su casa, este magníf ico 
método, bien traducido y explicado, se 11a-
vía por rorreo por |3 moneda americana, 
ma E L I N S T R U C T O R INGLEtí que se en-
OBISPO 3 6, Habana. 
)S6T9 26-83 
COLEGIO " C E R V A K T E S " 
1? y 2? enseñanza-Comercio é Idiomas 
C O N S U L A D O Y TROCADE1ÍÜ. 
Frente á Prado. 
13148 26-2S Ag 
G O L E O I O 
SAN FRANCISCO DE PAÜLA 
De Primera y Segunda Enreñanza y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Telé fono 1410. 
Se admiten pupilua y medio pupilos. 
13192 26-2»Ag 
Colegio "El Aígei de ia Guarda" 
D I R E C T O R A 
Srta, Mariana Lola Alrarez 
C U B A 121 y 128 
Se admiten alumnas púpilas, medio Inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
m » ! 2«-s 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E ^ A T S I -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H. 
Animas 3 13551 S6-6S 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado un pasador de oro redondo con las 
iniciales M. M. en el trayecto del Vedado 
á la Iglesia de Belén, en los carros do Mue-
lle de Luz, tenga la hondad de entregarlo 
yn Obrapía y Cuba, a l m a c é n de Víveres don. 
de será gratificado, pues dicho pasador es 
un recuerdo de famil ia. 14613 4-26 
A g e n c i a L a I a á s A g u i a r 
Faci l i ta cuantce dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto da la Isla, toda claso de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 12 
Telé fono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
13974 26-13S 
•Se desea uno qu-e 'conozca también 
la si-ein'bra y cultivo de árboles, es-
peciaime.nte de naranjos. 
Treiinta pesos plata y mantenido. 
Sin referencias buenas que no se pre-
sente. 
A 46 kilómetros de la HaObaua. 
Obispo 68. D. Celso González. 
c3210 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS S R A S . D E -
centes, una de ama de llaves 6 para acom-
pañar señori ta 6 señora y la otra para el 
cuidado de las habitaciones y zurzir, no la-
van pisos y tienen quien las garantice. Pre-
fieren las dos para la misma casa. Empe-
drado 45 darán razón. 
14625 4-2G 
s 
B A U T I Z O S 
Se ha recibido un muy bonito surtido de 
tarjetas de bautizo podemos llevar til mues-
trario á domicilio si se avisa & M. Ricoy 
Obispo 86. l ibrería. 14604 4-26 ' 
"LA ILUSTRACION" 
Gabinete de lectura (á domicilio) de C a -
yetano Cordón UN P E S O P L A T A M E N S U A L 
no hace falta fiador. P ídase nuestro Catá lo -
go General, San José número 119 y cuarto 
14419 g.32 
Modas llegadas á "Roma," Obispo 63 
Chile Paris ién con suplemento. 
Album de Bal, 
L a Mode Parisienne con 6 moldes 
Journal de Llgéres (Ropa blanca) este se 
da gratis & las suscrlptoras. 
Además de estos ha llegado el Album de 
Blouses Parisiens, qu« se vende en 60 cen-
tavos. 14431 3-28 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MA-
nos, decente y práct ico en el servicio de me-
sa; que venga después de las diez do la ma-
flana y que trelga buenas referencias de las 
rasas en que ha estado. Informes calle 15 
entre B y C Vedado. 
14622 4-26 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H i -
jos desea colocarse, ella para cocinera y él 
para portero 6 Jardinero ú otro cualquier 
trabajo material: no tiene inconveniente 
pn Ir a l campo y cuentan con referencias. 
Informes Suspiro número 16. 
14620 4-06 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informan 
Vives número 138. 14616 4-26 
1 
X a - A . "¡FT A ^ A . j q - A . 
Novedades y fantas ías . -Obispo 95 y 97, T e l . 65 
R O S A R I B A L T A . , peinadora. 
Confección» toda clase de adornos del ca -
bello para los peinados de ú l t ima novedad. 
Especialidad en peinados para novia y dita 
de recepc ión y en ondo lac ién Marsel, 
S E T I Ñ E E L C A B E L L O . 
14575 2Ó-25St 
P E I N A D O R A madrllefta, P E I N A D O S PA" 
ra novias y do fantas ía ; se admiten abo-




T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas <3e Inglés & castellano y vice versa y 
escritura á máquina . Precio» moderados 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13532 26-43 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, 4 edificios, polvorines, torres, panteo-
í ^ / f ^ T " ' J ? » » t > f M « 0 insta lac ión 
L ^ í ^ e8-"~;?6paracione* ^ l0« mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t'rn-
bres eléctricos. Cuadros Indlcado^p. tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la I s U 
ReparacioneÉ de toda clase de aps-atos del 
ramo eléctrico. Se garantlEan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C* 2 9 9 6 f g 
C O S T U R E R A : S E S O L I C I T A UNA J O V E N 
bien recomendada que sopa coser muy bien 
á mano y en máquina y bordar con perfec-
c i ó n . Sueldo tres centenes y ropa l impia. 
Cerro 547 esquina á Buenos Aires . 
14618 4.26 
D E S E A N C O L O C A R S l T 
E n casa rspetable dos señoritap. para es-
cribir en máquina . Tienen buena o r t o g r a f í a . 
Cuba 16, altos. 14595 4-26 
D E S E O E N T R A R E N S O C I E D A D , ó COM*. 
prar una Papeler ía chiquita. Dirigirse por 
escrito & R . Hernández L i s t a de Correns. 
Habana. 14699 . 4-26 
E N C A M P A N A R I O 115 altos S E S O L I C L 
ta para ir 6. Pinar del Río, una manejadora 
para dos niños y que haga la limpieza, tie-
ne que ser peninsular. 14597 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U K A P E N I N S U L A R 
de cocinern: sabe cocinar á la e spaño la y 
criolla: tiene quien la recomiende. Chacón 
número 27 altos esquina á Aguiar . 
14598 4-0(5 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-
carse en casa particular: tiene refercnclai 
de la casa donde se hal la . Manrique n ú m e -
ro 127. 14600 4-o6 
PÜRGOLAXASTE SINTETICO 
A c t i v o , A g r a d a b i © 
La mejorcura (íal E S T R E Ñ I M I E N T O 
efe /as ENFERMEDADES SÚ F.G rd MAGO 
y (fe/ H I G A D O . 
Antiséptico Intostlnal preventivo de la 
Apendicitit ] de la; Fiebres infecciosas. 
£ 1 mas fácil para los Niños . 
S« rwrf» rn todtt Iti Fumtcut. 
P A B I 8 - J . K C E H L Y 
160, Rué St-Mam\ 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A R E N D I C a O W O E J E R I O U E . 
( C O N C L U Y E ) 
Guardóme muy para mí las moder-
nas y filantrópicas teorías que tan en 
pugna estaban con las práetioa-s esta-
blecidas, pues roe hubieran servido de 
motivos de disgusto, no sólo con el di-
rector (hombre rudo, encanecido en la 
profesión, que era más bien oficio pa-
ra él. de cortos alcances, apegado á la 
rutina y partidario de lo que se ha 
hecho hasta aquí debo seguirse ha-
ciendo siempre, dado que está sancio-
nado por la experiencia), sino también 
con los restantes empleados, mis com-
pañeros, todos ellos poco propicios á 
innovaciones, que juzgarían segura-
mente peligrosas. 
Además, mi pian consistía en desa-
rrollar mis iniciativas dentro del radio 
de acción en el que me podía mover 
sin necesitar permiso de nadie. 
Y poco á poco, para no despertar 
sospechas y que mi conducta no pare-
ciese censura á la de mis compañeros, 
comencé mi labor, reducida á tratar á 
las preses como á seres humanos, sfn 
familiarizarme con ellos, pero demos-
trando interés, tanto por su bienestar 
material como por los pesares que les 
afligían, causados por malas noticias de 
siis familias ú otros motivos análogos. 
Hice también la caridad compatible 
con mis recursos pecuniarios; supe 
mostrarme justo cuando tuve que im-
poner algún castigo, sin agravarlo con 
innecesarios rigores, y, sobre todo, n i 
pegué ni consentí que mis sifbordina-
dos pegasen. 
Mucha discreción puse en mi labor; 
pero llegó á traslucirse, y más de una 
vez el director me motejó de blando y 
poco enérgico, amenazándome, entre 
bromas y veras, con mencionar este de-
fecto en mi hoja de servicios, pues pa-
ra él era mejor cumplidor de sns debe-
res aquel que más palos repart ía. 
Una de las campañas que con más 
ahinco emprendí fué la de impedir que 
los penados tuvieran armas, costum-
bre, aun cuando prohibida bajo las más 
severas penas, dificilísima de desarrai-
gar; tales son las argucias de que se 
valen para procurárselas. 
queñes, uno de los cuales nació á los 
pocos días de que le prendieron á él. 
Un día, por un motivo que^ no re-
cuerdot tuvo un altercado con un cabo 
de vara, el cual, n i corto ni perezoso, 
pretendió romperle la suya en las cos-
tillas. No lo consiguió, sin embargo, 
porque á pesar de que el tal símbolo 
de autoridad era un verdadero garro-
te, se quebró en manos del penado, co-
mo si fuera una frágil caña. Desarma-
do el cabo, llamó en su auxilio á otros 
compciñeros, y entonces el energúmeno 
sacó una faca descomunal, con la que 
á todos los mantuvo á raya. Acndieron 
los empicados de servicio, y entre to-
dos lograron acorralar al rebelde en 
un ángulo del patio, sin poder reducir-
le á que entregase el cuchillo que blan-
día-
Vino el director asistido por cnj3tT*o 
soldados y el sargento, no obstante cu-
ya •presencia continuaba el preso 
sin soltar el arma, aunque los soldados 
cargaron los maussers y se aprontaron 
á hacer fuego. Yo entonces, viendo la 
cosa mal parada y que por salvar el 
principio de autoridad se iba á matar 
á un hombre, rogué al director que me 
permitiera haí'er una última tentativa 
y, concedido el permiso, tranquilamen-
te, aparentando una serenidad que no 
sentía, sin ningún arma para mi de-
fensa, me acerqué al rebelde hasta po-
nerme al alcance de su agresión. 
—¿Qué es eso, Jeriqme?—(así se lla-
maba) le pregunté.—/.Por qué no en-
trega usted ese crtehillo? 
Jamás he tuteado á ningún preso, es 
una de las bases de mi sistema. . 
—Ya ve usted que está ahí la guar-
dia; si insiste usted en su desobedien-
cia le van á meter una bala en el cuer-
po y, aunque usted no quiera, una vez 
herido, le desarmarán. ¿Qué gana us-
ted con rebelarse? 
Quedóse parado al ver mi osadía y 
al observar qué me acercaba á él sin 
defensa de ningún género. 
—Lo que va usted á conseguir con 
esto es retrasar por un plazo muy lar-
go la fecha de su salida de aquí. Y 
T ( m P E R S O N A 
D E AMBOS SKXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
C que tengv.*» medios de vida pue-
den casarse ."^talmente., eacribien-
do con sello, muy formal y conflden-
claimente al Sr. UOBT.BS. Aparta-
do 1014 de correos, habana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
eos. 14271 8-19 
• ; - -; - ; 
E S F B R B f O S 
Perdona do buena ducaclón. moralidad y 
referencias inmejorables, con mucha nráct i -
T A , 6 A ho^it^leK «frece sus servicios en ¡a 
Is la 6 extranjero, para cuidar enfermo ó in-
vá l ido . Informará. Antonio E . Lúnez Ma'r-
tf «0. P i r a r del R í o . 14428 4-22 
t é 
C r é d i t o C u b a n o 9 ' 
S A L U D X . 3 9 . - - T E L É F O Y O í c ^ n 
33 DESEA 3ABSR 
el paradero de doña Lucía Delgado, 
viuda de don José Ricoy. fallecido on 
Matanzas, ó algunos de sus hijos don 
Lorenzo Ricoy Delgado ó doña Na-
talia. Diríjanse á don Andrés Ri-
coy, calle de Ruiz 
izquierda. Madrid. 
14270 
T E N F D O l í D E L i m ? O S 
Se ofrece al comercio para practicar ba-
lances, liquidaciones y toda clase de traba-
jos de su profes ión: asi como para llevar la 
ccniafcill'iacl de alguna casa en determinadas 
horas ue! día. Informan Monte 89 L a Pro-
ra la limpieza de habitaciones | pagandista, 6 en Belaacoaín esquina á Cam-
un niño; no tiene inconveniente i panario bodega. i;:854 ""le-llS 
r X A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
aclimatada en el país desea colocarse en i 
casa particular 6 establecimiento. Tiene ¡ 
quien la recomiende. Informas Cuartflos 
84.. Loma del Á n g e l . 14505 4--4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E RA QUE D U E R - j 
ma en el acomodo. Ha de traer referencias, i 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. F . nú- ; 
m«ro 36, Vedado. 14609 4-24 
r x A ~ JOVEN "PENINSULAR" D E S E A ' ' c ó - ; 
locarse pa 
ó manejar 
en ir al campo. E s cumplidora en su deber 
y tiene recomendaciones. Informes Cam-
panario 28. 14.111 4-24 
U N " " R E G U L A R C O C I N E R O ' T ^ O C H E R O . 
desea colocarse en cualquier punto de la 
I s l a . E n la misma desea encontrar un al-
ba ñil una cpsa 6 solar para el cuiflado y 
arreglo de ella. InfOrmea Es tre l la 131. 
14512 _ 4-24 _ 
SETDESEA COLOCAR U N A S H A . PENTN-
sular de criandera á loche entera: tiene 
quien la recomiende y quien la garantice ^ 
para más referencias riene su niña que se ¡ 1"?f"V,ô 4 ' APartadü 566. 
número 13, bajo, 
8-19 
 a 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e 
Colosal surt ido en muebles de todas 
¿ ' K K C l O S S I N C O 
- T E L E F 0 X 0 [1 )49 . 
C o n t r a t a d o 
a r t e , m u e b l e s . 
l a s e s y e s t i l o s , a l s e n t a d o v -
> r ? i p £ : T E N C Í A 4 p,a2os. 
m R E C I B E N A V I S O S P A R A Í 0 M P R A R M U E B L E S 
T K K E U O I C l > R L I B L Í O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad ' 
do cualquier casa en aeterminadas horas por | 
medica retribución. Asi misino ne ofrece I 
para efectuar apertura de libros Balances. 
Llquidaciooes, etc. etc. Manrique 190 
A i 
R O Q U E CrALLEOO: E N 15 MINUTOS F A - ! 
cillto crianderas, criados, camareros, depem- i 
dientes, aprendices, cocineros y grandes oúa- I 
dril las de trabajadores. Santa Clara 219 Te- ' 
puede ver. Informarán Carmen número 4 
14£Sfi 4-24 _ | 
V&A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da desea colocarse de criada de manos: i 
tiene referencias: Aguiar número 17 bajos 
_ 14533^ _ 4=34 _ 
TTIA P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D 
solicita color." r^r- de criaela de manos: sabe 
rr á máquina y á mano: tiene quien la 
rrarantic-.o, Baraeiona número 5. 
~ 14332 4-24 
Í6-1S 
Dinero é ü i n o i e c a s . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sea muy limpia y traiga recomendacio-
nes de personas respetables. L ínea 54. Ve-
dado. De las 9 de la m a ñ a n a hasta las 
3 ÚP la. tarde se las puede recibir. 
14490 4-24. 
UNA S R A . SOLA D E S E A E N C O N T R A R 
una casa de familia respetable donde coser 
toda clase de ropa de señoras y niños y dar-
les clase-s de piano. Dirigirse por escrito á 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E DA S O B R E 
casas en esta ciudad, Cerro, Vedado y J . 
del Monte. Y para el campo Provincia da 
Habana finca bien situada. Figarola. San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 145C9 4-25 
E N SAN L A Z A R O : V E N D O 1 CASA D E 
alto y bajo moderna, escal ira de mármol, 
renta S149: 516.000; en Lealtad otra moder-
na con 2 ventanas, y bien situada. Eigarola 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 
14438 4-23 
V E N T A D E U N L I T O R A L CON 25 i f t í 
tros de fronte al mar: se da barato. Dirigir-
se á A . P . Apartado" número 7 0. 
__14394 15-22S 
A P R O V E C H A R GANGA: S E VEÑDEN~"2 
casas nuevas y unidas de construcc ión mo-
derna, de 4 cuartos, portal sala, y comedor 
suelo de mosaico: ganan alquiler S centenes 
cada una es tán frente fi. Palatino Informa-
rán Manila 13 (Cerro) de 11 á 1 y de 5 á 7 
tarde^ 14335 v 6-20 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU DUEÑ 
ño ee vende un puesto de frutas bien sur-
tido y con buenas ventas diarias. Informes 
en Cuarteles 17. 14287 É S-19 
B U E N - N E G O C I O : POPT "ÑO P O D E R L O 
atender su dueño se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros, en el Salón Teatro Cer-
vantes Belascoaln 36. en la misma Informan, 
tiene contrato. 14311 8-20 
Doy 




V X A SP.A. P E N I N S U L A R R E C I E N PA-
rlda. desea colocarse de criandera. Infor-
man San Carlos número 31, Cerro. 
14488 4-24 
dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monto, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empdrado 40 de 12 á. 4. 
14231 26-1SS 
Alprún tiempo después d^h i i llegada ! entonces despídase nsted de ver á la 
á la Isleta. ing*resó en el penal un pre- j abuela, que se morirá antes de que us-
so que venía precedido de una fama de ' ted cumpla, y al último de sus hijos 
matón, baratero y amigo de .penden- le verá usted cuando ya sea grande, si 
cias que no había más que pedir. 
Era hercúleo, bastante cerrado de 
mollera, áspero como un cardo y muy 
difícil de abordar, pues castigado con 
exceso por causa de su endemoniada 
condición, veía un enemigo mortal en 
todo el que llevaba gorra de sralones. 
Según mi costumbre estudié con de-
tenimiento sus antecedentes, los deli-
tos que le trajeron á la Isleta, y con 
maña le fui sacando noticias por las 
que llegué á enterarme de que tenía 
madre anciana, mujer y tres hijos pe-
algima enfermedad no se lo lleva, ante.' 
Vamos. Jerique—le dije poniéndolo 
con dulzura una mano sobre el hombro 
—déme usted el cuchillo. 
M-e miró de frente, restregóse los 
ojos con la mano izquierda, como si le 
eseocieran, y entregándome la faca, me 
di jo: 
—-Ahí va, don Manuel. 
Este fué el primer éxito que obtuvo 
mi sistema. 
ENRIQUE MAUVARS. 
S O L I C I T A COLOCACION UN J O V E N D E -
pendlente y cortador de ropa bien para 
la ciudad 6 para 11 campo, donde ha traba-
jado ya; tiene buenas referencias: dirigirse 
á Muralla 111, Fonda . 
14601 4-26 
U Ñ ~ S P ~ P E Ñ I N S U L A R COÑ'ítoLIDAS O l u 
rantlas ofrece sus servicios de conserje de 
oficina, sereno particular cobrador ó encar-
gado de cualquier negocio. Darán rrfzón en 
San José número 8, taller y fábrica de mam-
paras. 14603 4-2S 
ÍJÑA P E N I N S U L A R ^ D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos 6 ma-
nejadora. E s cumplidora con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informes Com-
postela 115, Sastrer ía . 
14606 4-26 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que ayude un poco en 
la casa. Hay criada de manos. Hay que 
dormir en la co locac ión: 3 centenes y ropa 
limpia. Luz 10 altos. 14607 4-26 
S E S O L I C I T A ÜÑ~ OPERARÍO S A S T R E 
que es té práct ico en trabajos de taller. 
Aguacate número 126. 14689 4-26 
S O L I C I T 0 ~ Ü Ñ C ÓC fÑERO Q U E S E P A 
bien el oficio, lo mismo blanco que de color, 
prefiriéndose del país y que traiga referen-
cias de la casaren que ha trabajado. E n Pra-
do 20 informarán. Sueldo: cuatro centenes. 
14610 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven de color para los cuartos 
en casa pequeña; sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Calzada 
de Buenos Aires número 15 cuarto número 6 
14611 4-26 
G K I A N l T R B A . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, sana y robusta, puede verse en 
Baños 3 esquina á Primera, Vedado, á to-
das horas. 1451<) 6-24' 
S E OFRECEÑ^DOS-PENIÑSULARES" PA7 
ra criados de mano con bastante práct ica en 
el servicio de casas particularesc tienen 
buenos informes de las casas donde han 
servido. Informarán Consulado número 109, 
Bodega, esquina á San Miguel. 
14580 4-25 
D E S E A C O L O C A K S E UNA C O . : i N E K A D E 
med ana edad p>hl.ÜH\,1ar que sabe cumplir 
iWn tu obl igación y t<ene recone-ndaci-.me^ 
Informan Campanario 61. 14381 4-25 
J O V E N A C L I M A T A D A E N E L P A I S D E -
sea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos: tiene quien la recomiende. Infor-
marán Jesús María número 16. 
14584 4-25 
ICOMERCUNTES! 
T h e Cuba Debt. Collectlng Agency" se 
hace cargo de cobrar toda clase de cuentas 
pues tiene para ello cobradores garantiza-
dos. También se encarga de aclarar heren-
cias donde quiera que se encuentren los 
bienes y sin que tengan que adelantar di-
nero. Tejadillo número 1 cuarto número 9. 
14282 15-19S 
B A R B E R O S 
Se necesita uno bueno para el sábado . Lí-
nea 131. Vedado. 14586 4-25 
s o o x o 
Se solicita uno con 4 6 6.000 pesos para 
ensanchar los negocios de una casa esta-
blecida. Absoluta, seguridad. Dirigirse por 
escrito & SOCIO Apartado 1027. 
14572 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L - P A I S 
de Mediana edad. Apocaca 70. 
14573 4-25 
UNA P E N I N S U L A R RECTÉÑ L L E G A D A 
desea colocarse para cocinar á la española 
dispusta á aprender el estilo del país: tiene 
quien la recomiende. Salud número 86. 
14538 4-25 
C O C I N E R A T C R I A N D E R A D E S E A N CO-
locarse, peninsulares y con cuantos informes 
quieran; !a cocinera cocina á la criolla y 
española y la criandera e s t á reconocida co-
mo de primera; pueden verse de 3 & 6 ó á 
todas horas en Industria 70. 
14587 4-25 
UNA S R A . P E N I N S U L A R Q U E A C A B A 
6% llegar por segunda vez desea colocarse 
de cocinera, lo mismo en casa particular que 
de comercio. Informarán en Paula 47. 
14.-) 43 4-25 
U N - J O VKÑ P E X T N S U L A R — D D E S E A C o -
locarse ¿e ciiado de manos 6 para limpiar 
ollcin&K: tione buenas recomendaciones. Sol 
««quln» (. Villegas, c a f é , 
^541 ^-25 
UN J O V E N P R A C T I C O E N E L C O M E R -
clo con referencias y actualmente está co-
locado desea hacerse cargo de a lgún nego-
cio 6 representaciones, no le importa ir al 
campo: dirigirse á D . Rallerola, Amistad 
112, accesoria por Barcelona. 
14540 4-25 
S E S O L I C I T A N E N P A S E O 39 E SQUINA 
á 17 (Vedado), un criado y una criada que 
sepan cumplir su obl igación y traigan re-
comendación de las casas donde lian estado. 
L a criada tiene que saber coser. 
14539 8-25 
U N ASIATICO B U E N COCINERO Y CUM-
plido en sus deberes desea colocarse en casa 
de familia 6 donde se presente. Monte nú-
mero 64, casilla de carne. 
14487 4-24 
bE"SEA~COLOCA RSE UNA J O V E N PE-
ninsular de criada de manos: sabe su obli-
gac ión y tiene personas ejue la recomiendan. 
Infórmár^n Calle Colina número 15 Jesús 
del Monte. 144SS 4_24._ 
JO V E N Q ÜE PO SEE INGLES Y T E N E -
durfa de libros se ofrece para trabajar en 
casa de comercio ú oficina, por horas ó es-
table. P . G . Rayo 40. _14495 4-24 
E N CASA^RESPETABLET 'DESEA ' C O L O -
carse una jovor penlnniil^r aclimatada, pa-
» coser ó mano y máquina y zurcir. Dir i -
girse por escrito á la calle 13 número 2 
Vedado. 14501 
A módico interés sobre prendas v bala-
jas d algrúB valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CO?.'StjLAm> n ú m . iH r 00 
14236 " ^ J¡6-18S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ÉÑ"TODAS 
cantidades. Pe le ter ía L a Esperanza, Monte 
número 43. Tomen nota ó corten el anuncio; 
también se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río. 
13622 «^-es 
SE V E N D E 
Un chalet con 800 metros de terreno en 
la Avenida de Estrada Pi-lma número 12, en 
?íl.000 m, a. Razón en Prado 34 altos. 
14329 15-203 
GANGAI S E V E N D E UÑA F I N C A E N 
Vuelta Abajo do unas ciento y pico caballe-
rías de terreno dedicadas c.l cultivo do ta-
baco, tiene un magníf ico Pinar cerca de la 
costa, informarán en Acosta 41 de 12 A 3 
altos. 13805 15-10S 
HTASTA~EL DIA U L T I M O D E SÉPTIEM^ 
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo más alto 
do Vedado. L a Torre, Cuba número 140. 
13201 . 26-29Ag 
S E V E N D E CASI R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. tamaño muy 
j reducido: un dinamo de 56 amperes 110 volts 
, propio para c inematógrafo , e s tá casi nuevo 
lodo, se puede ver y probar en Cuarteles nú-
mero 4, en la misma se venden dos motores 
eléctricos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 1*3330 26-13 
4-24 
P A R A UN N E G O C I O P R A C T I C O Y D E 
gran utilidad se solicitan agentes; siendo 
aptos ganarán buen sueldo. Informes Te-
jadillo "número 45. 14502 15-346 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L ^ B j E N I N F Á N T A T "VUNDO V A R I A S E S Q U Í 
que cocina á la e spaño la y criolla, desea 
S O L A R CON E S T A B L O Y A C C E S O R I A E N 
San Miguel 254 y medio se alquila. Infor-
mes m Obrapía 75, de 10 á 12 a. m. 
14592 4 • 4-26 
. . S E V E Ñ D E T T A C A S A* " R E A L D E M A R I A -
nao número 131. con sala, comedor y 9 habi-
taciones etc. Tiene 1.000 y pico de metros 
t.o terreno. No tiene g r a v á m e n e s . Se dá ba-
"ta. San Lázaro 290 de 11 & 12 y de 5 
á 8 p. m. 14594 4-26 
HERMOSA GAN8A 
Juegos de sala 
B sueltas. 
j e s e s l  juegos de cu-,,* 
de comedor, piezas l  «.¡ii^ to-
lámparas, bufetes v bur6a ~ - y ' 




)SJÍe c"art0 y de cornedr 
m.-s barato que nad^e 
egos de cuarto y »n"»C 
gusto del comprador. Lealtad 
Neptuno y San Miguel 
14476 
1U3 
P I A N Ó i 
Boisselot Marsella iré y de caoba maclsa 




C A L D E R A D E N A Y E R 
Se vende una caldera N U E V A . 
Inexplosible "Systeme de Nayer^'d^ pi001* 
ballos de fuerza, completa, con sus r» ^ 
tos correspondientes; fiuses de "4 ,̂û ?U,f*, 
de diámetro por 22 pies de lariro - í̂ *< 
pases de fuegos. Para Informes d 
& P . Boulanger Calle Habana 65 v 
Apartado 649, Habana. 14574 
of mmM 
M o l i n o d e v i e n t o 
" E S 1 X > d v 
E l motor mejor y más barato p»ra A 
traer el stsua. de los pozos y elevaría61» 
cualquier altura. E n venta por F r a n í . ^ 
P. Amat y comp. Cuba número 60 HthMT' 
C. 2998 ^ottni. 
reco-colocarse en casa particular. Tiene 
mendaclones. Informes Obrapía 58. 
14503 4-24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora: 
duerme ó no en su casa. Informan San Jo-
sé número 7, bajos. 
14351 5-22 
AGENTES ACTIVOS 
ñas (terreno yermo) muy bien .-ituados y á 
precio b a r a t í s i m o . Urge su veqta. Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 14568 4-25 
Por tener uno de sus dueños que ir á E s -
paña por un asunto de familia se vende un 
Café, ó se admite un socio al cual se dejará 
gerente de dicho negocio si así lo desea y 
es apto para ello. Informs,rán en Monte n ú -
j mero 45 Vidriera de tabacos. 
14551 8-25 pnra sog'.iros contra incendios y sobre 
la vida, h^cen falta. Crédito Vital i - ¡ ~ S E V E N D E SIN INTERVENCIÓN D E CO 
CÍO de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
14180 4-r3 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para corredor ó bien para ayudante carpeta. 
Informan en Oficios 70 altos. 
14430 4-23 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse de criada de manos: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en donde ha servido. Monte número 141. 
14429 4-23 
I rredores una vidriera de tabacos y cigarros 
( en el punto m á s céntr ico de la ciudad. Hace 
| un buen diario y se vende por no poderla 
atender su d u e ñ o . Informarán en la vidrie-
ra de Alhambra á todas horas. 
14547 4-25 
SÉ V E N D E L A ^ M I T A D D E UN N E G O C I O 
de arena en la Habana. Paga 25 por 100 en 
la invers ión . Contratos con cinco contratis-
tas y dos ferro-carriles ahora. Dir í jase 
"Arena" Cuarto 202, Edificio Banco Nacio-
nal . 14542 4-25 
Ingeniero químico con práct ica en la fa-
bricación de azúcar de caña se ofrece para 
la próxima zafra. Dirigirse á J . Martínez, 
Apartado 148. 14550 26-25 
" C O S T U R E R A : UNA P E N I N S U L A R R E ~ 
cien llegada desea coser en su casa (ropa 
de tienda) tanto de señora como de caba-
llero, tiene quien responda por ella, Sol 74 
altos. 14548 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular de regular edad, de sirvienta 6 cama-
rera de señoras 6 para manejar niños: no 
hace mandados es persona formal y decente 
y tiene referencias inmejorables de las ca-
sas donde ha estado. Galiano 68 entre Nep-
tuno y San Miguel. 14544 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia 6 de comer-
cio: sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
buenas referencias. Cuba número 18, altos 
cuarto número 14. 14552 4-25 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E C O L O R 
que sepa hacer comida fina. Sueldo cinco 
centenes. General Lee 21. Quemados de 
Marianao. 14557 4-25 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
muy acostumbrado á su oficio: Sueldo cuatro 
centenes. General Lee 21, Quemados de Ma-
rianao^ 14558 4-25 
UN J O V E N P R A C T I C O E N T R A B A J O S 
de escritorio y contabilidad comercial se 
ofrece para auxiliar de carpeta ó de caja, 
cobrador 6 dependiente; da buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado. I n -
formarán; Compostela 113. 
14560 4.2:, 
— U N A ~ J O V E Ñ " P E N I N S U L A R D E S É A ^ C o l 
locarse de criada de manos es trabajadora 
y sabe cumplir con su ob l igac ión . Tiene 
quien la recomiende. Informes Vives 157 
14561 4-25 
SE DESEA UNA F A M I L I A 
Para cederle gratis tres cuartos, baños 
y cocina, á cambio de cuidar una casa pe-
queña en el centro de la Habana con solo 
un escritorio y hacer a lgún recado. Se pre-
fiere corta sin niños y sin necesidad de re-
cibir visitas. Se cambian referencias. D ir i -
girse por escrito con todos los detalles á 
Juan F . Valdés, L i s ta de correos. 
14529 • 4.'.4 
UNA C R I A D A D E MANOS. P E N I N S U L A R 
desea colocarse: tiene qiien informe de su 
comportamiento. Concordia número 9. 
14433 4-23 
P A R A C R I A D O D E MANOS D E S E A C o -
locarse un hombre joven del país. E n Zu-
lueta número 73 donde reside, darán infor-
,mes de su conducta. 14432 4-13 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero peninsular, sin familia, de formali-
dad y honradez, muy limpio: trabaja con to-
da perfección, criolla francesa y española. 
Puede verse Teniente Rey 85 frutería. 
14440 4-23 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
hacer toda clase de dulces desea colocarse 
en casa particular. Consulado número 55. 
14441 4-23 
UN C R I A D O D E MANOS D E M E D I A N A 
edad con bastante práct ica en el servicio 
de mesa y d e m á s trabajos en general, se 
coloca teniendo recomendaciones de personas 
respetables en 3 7 esquina A, bodega, infor-
marán . 14460 4-23 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E S E P A 
leer y escribir, sepa las calles de esta ciudad 
sepa hacer cobros y traiga referencias que 
respondan por él. Aguiar 134. 
_14459 . ' 4-23 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E " 1 
mses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tl^ne quien 
la recomiende! Informes Carlos I I I 195. í n -
trada por Oquendo. 14461 4-23 
UÑA C R I A N D E R A - D E D S E A — C O L O C A R S E 
á media 6 leche entera, buena y abundante, 
de tres meses pudiendo enseñar la cría. C a -
lle Quinta número 112, esquina á 10. Vedado 
14468 4-23 
SE V E N D E E N E L M E J O R PUNTO D E 
la Calzada de San Lázaro acera de la brisa 
una preciosa casa acabada de construir con 
t iranter ía de hierro compuesta de planta 
• i j a y primer piso. Trato directo con el 
comprador. Informa su dueño, Blanco 60, 
bodega. 14570 4-25 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . MUY B A -
rato se vende, en 6.000 pesos oro español, 
un solar de esquina calle 17 esquina á H, 
con aceras por ambas calles. Para más in-
formes dirigirse al s eñor Enrique Galán. 
Aguiar 94. Trato directo. 
14446 9-23 
S E V E N D E L A C A R B O N E R I A D E SOME-
ruelos 5, esquina á Corrales por el dueño 
tener que embarcarse; tiene buena mar-
chanter ía y muy acreditada. 
14530 4-24 
V E N D O DOS C A S A S E N R E I N A . D E 
$6.000 cada una y una de 11 mil á una cua-
dra del Parque Central nueva de alto y 
bajo, Inocencio González , de 9 á 11 Progreso 
20 y 2 más cerca del Parque de $400 y $4.500 
14531 4-24 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA CASA 
de huéspedes con 40 abonados del comer-
cio, á la mesa. Informan Habana n ú m e -
ro 108. 14496 4-24 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S 
peninsulares de criarla de manos 6 ma-
nejadoras: tienen buenas referencias. Infor-
marán en Marina 14 Hurno de cal. 
14466 4-23 
UN C O C I N E R O D E LA R A Z A D E COLO"R. 
aseado y formal desea colocarse en casa 
particular ó de comercio: tiene quien lo 
recomiende. Dragones número 100 bodetra 
14520 4-25 ' 
UNA C R I A N D R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, pu-
diéndose ver su n i ñ o . Corrales número 155 
14522 4-24 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SRAT~IÑTELlT 
gente para cocinára 6 criada de manos pa-
ra el campo ó para la ciudad. Enamorado 
21. Jesús del Monte. 14523 4-04 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A UNA 
rolocaclón de criada de cuartos y para coser 
ó para acompañar una señora: tiene re-
comendación de donde ' t rabajó . De 2 á 4 
informarán Baños 36, esquina á 19 Vedado 
14518 4-24 
S E N E C E S I T A UN E N C A R G A D O P A R A 
una posada que sea út i l para el caso y 
tenga pensona que lo garantice. Sueldo 20 
pesos. Razón Inquisidor y Luz, Fonda 
14515 4-24 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO~ 
locarse en casa de comerció 6 particular 
ó en casa de huéspedes ; tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Informes en 
Lampari l la 27 y medio. 
14624 j • 4-24 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLAT"1-
ca que duerma en el acomodo en Calzada 
número "A A l m a c é n . Cr'FKnn. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P E N I N -
sular de 14 á 15 años para criado de manos, 
y también una mujer de 40 á 50 años que le 
gusten loa n i ñ o s . Ambos que traigan refe-
rencias. Suárez 38. Í4&2S 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS UNA S R I T A F R A N C E S A D E S E A COI O 
de color que traiga referencias y sepa su I carse en clase' de institutriz No tiene ín 
ob l igac ión . \ i ñ u d e s núnouf» S3 casi asqui- conveniente en ir fuera de la Habana I n -
n a á Amlstad^.^ 14&4V-— . 4-24 , ¿Uo^me» en Obispo 66. altos. 14284 S-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar á un matri-
monio sólo ó corta familia: tiene quien res-
ponda por el la. In formarán Apodaca 69. 
14423 4-23 
RifilIfiCO LOCAL 
Para a lmacén casi á la calle de la Ma-
ralla, se traspasará sin regal ía , con todas 
sus es tanter ías y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán con detalles, en Misión 8, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p. m. 
14486 15-24S 
AVISO I N T E R E S A N T E : S E V E N D E N Y 
compran toda clase de establecimientos y 
muebles usados." Informes: Bernaza 59, de 
I l á l 2 y d e 7 á 8 p . m. C . S. 
14534 8-24 
E N IX) M E J O R D E L V E D A D O , MUY B A -
rato se vende en 6.000 pesos oro español un 
mes Sr. Enrique Galán Aguiar 94. Trato 
aceras para ambas calles; para más Infor-
mes Sr. Enrique Galán, Aguira 91. Trato 
directo. _ _14<4? 8-23 
~ " S E V E N D E U N A L E C H E R I A POR NO 
ser del giro su dueño. Informarán en la 
misma Zanja 68. 14450 
É Ñ 
4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos 6 manejado-
r a . Matadero, número 1 L e t r a A. 
14424 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carsc una de criada de manos ó manejadora, 
y la otra de cocinera durmiendo en la colo-
cac ión . L a primera va á Marianao y el Ve-
dado. Carlos I H •squina á Soledad, cuarto 
número 4. 14447 4-23 
UÑ C R I A D O P A R A L A L I M P I E Z A D E 
una Farmacia y fregar botellas, se solicita 
en Tejadillo 3ÍL 14448 4-. .: 
S E - S O L I C I T A UNA"' C R I A D A E N SAN 
Francisco esquina á Delicias Apéese en 
Estrada Palma, Jesús del Monte. 
14449 4-2 3 _ 
S E SO'LICITA UNA B U E N A C R I A D A 
blanca que sea joven, para el comedor. 
Aguiar 13. 14452 4-23 
LOMA D E L V E D A D O : E N E L M E J O R 
punto de la calle 17 y 19 se venden sola-
res de esquina y centro. Ubres de g r a v á -
menes. Informarán de 7 á 12 a . m. Belas-
coaln esquina á Santo Tomás y do 6 en 
adelante L esquina & 19 Rodríguez. 
14464 S - 2 3 _ 
""EÑ"3.600 pesos S E V E N D E UNA P R E C I O -
sa casa nueva, de bajo y alto, calle de 
Lealtad 177 entre Maloja y Sitios, e s tá va-
cía para dicho efecto, la llave Gervasio 194 
donde es tá su d u e ñ o . 14434 8-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea aseada y le gusten los niños, ha 
de tener referencia^. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Aguacate 47. 
14451 4-23 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A D E S E A 
colocarse en casa particular ó de comercio: 
sabe de reposter ía tiene buenas recomen-
daciones, prefiere para el Vedado. Informa-
rán en Calzada número 130 entre 10 y 12. 
14482 4-23 
DESEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero á la e spaño la y criolla; sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene personas que 
1o acrediten su conducta. Cienfuegaa22 in-
formarán. 14481 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ÓLANCA 
con buenas referencias para limpieza de ha-
bitaciones y coser. Subido tres centenes. 
Cerro 668, altos. 14471 4-23 
M A R I A N A O 
Se venden dos magníf icos solares de es-
quina, calles de Campa y San Celestino; l i -
bres de todo gravamen y á 2 y S cuadras 
de los carros e léc tr icos y F . C . de Maria-
nao; Precio $850 y $650 U . S. A . C y . I n -
forman Monte número 11. Depós i to de ta-
bacos y cigarros de L a Escepc ión de la 
Sra . Viuda de Gener. 14342 6-22 
1 4478 t-23 
Lo doy rato p o r p piero yenaer 
A $3.500 doy 4 casas y una cuartería en 
$4.000 Ubre de gravamen: todo es acabado 
de construir y de mamposterla, azotea y por-
tales; e s tán situados a l centro de la manza-
na de Fomento, entre E n n a y Arango. To-
mándolo todo lo doy en $15.000. Su dueño 
en Zanja 152 Te lé fono 1012, de 7 á 10 a. m. 
14389 6̂ 22 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una gran casa de Huéspedes de 
esquina, con un alegre Parque al frente, 
cruzan todos los t ranv ías por la puerta, tie-
ne una elegante entrada y espaciosas gale-
rías, cerca de todas las Oficinas del Estado, 
Comercios, Paseos y Teatros fundada haca 
dos años, y cuenta con 20 habitaciones con 
vista á la calle, casi todas están bien amue-
bladas luz e léctr ica , timbres en todos los 
aposentos. Te lé fono , buen baño, etc. E n la 
actualidad es tán todas las habitaciones ocu-
padas por personas estables que comen de 
la misma casa. Es tá ya bien acreditada por 
el buen orlen y ríédad >¡;;e se observa. 
Se vende por tei.rr que ausentarse su dueño 
para iKft« ifcív.. . . O'Rcilly 75. 
. 1 4 3 7 4 ^ . 
En la calle A número 6 
Esquina á Quinta, en el Vedado se ven 
de un Dogcart de cuatro asientos, propio j 
para un caballo chico, de niño. E s t á en 
muy buen estado de pintura y sus llantas de 
goma son casi nuevas. También se vende 
una limonerita muy bonita á propósi to para 
el cociieclto 14455 8-23 
S E V E N D E Ñ ^ E N I i A QUIÑT AT P A L A T I NO 
Cerro: 2 trancos arreos franceses, en muy 
buen estado; 1 bicicleta de señora; 3 cober-
teras ó mantas para caballo; 1 caballo de ti-
ro y monta: 1 pareja alazanes; 2 venaditos, 
machos; 1 vaca parida con su cria; 7 galli-
nas y un gallo. E n t r a d a á la Quinta de 6 á 
11 a. rn. También una Victoria en Prado 
número 72. 14371 8-22 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l Darracq de 15 á 
20 caballos casi nuevo. L a carrocería es de 
doble faetón, tiene buena capota y todos i 
sus accesorios completos. Puede verse á to-
das horas en Morro número 1. 
14216 ' S-18 
Í « K w mm 
Acaban de recibirse de Galveston Texas, 
25 M U L A S grandes y chicas, muy mansas 
v maestras de tiro. Seleccionadas personal-
mente. B A R A T A S P E R O B U E N A S . Fred 
Wolfe. Teléfono 6150. Concha y Ensenada. 
C . 3201 lt-24-5m-25 
^ E V E N D E - U N C A B A L L O MORÓ D E 
concha, joven, sano y maestro de tiro, con 
mucha condic ión . Se da en proporción por 
no necesitarlo su d u e ñ o . Lampari l la 74. 
14513 4-24 
MAQUINARIA E N VENTA 
3 Calderas sistema Loco-movll de 80 r«K. 
l íos. Id. 60, Id . 20. M,• 
Una Máquina de moler Inglesa do balnu 
cfn, trapiche 6' guijo, maza mayor 12 •• mZ 
dia, cañera y bagacera 12 doble enfr-anr 
16 Defecadoras de 500 Galones con « 
plataforma de hierro acerado y todos t|u 
aeccesorios. 
1 Doble efecto completo sistema Relia, 
placas d bronce y fiuses de cobre. ^ 
Tramo portát i l de acero. 
Carriles de uso. 
Guinches vapor. 
Infomiaráit M E R C A D E R E S 40, José Seo». 
ne. — Habana. 14535 Jij-Jtf 
B O M B A S de V A P O R 
SU. T . O A V l D á O A Í 
Las más sencillas, las más eficaces y lai 
más económicas para alimentar Calderas G*. 
neradoras de Vapor y para todos los usos In. 
dustriales y Agr íco las . E n uso en la Isla d| 
Cuba hace más de treinta años. En vent» 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60. Habau 
C. 2998 13 
S E V E N D E UN M O N E T A R I O ANT] 
compuesto de 1.500 monedas: puede 
en Lealtad número 26. 14315 I 
E L T A L L E R D O N D E S E HACEN TAN" 
ques de hierro acerado y corriente. Chime-
' neas de todas medidas, Antiguo del Ve 
i do, primera cuadra. Los hay desde SO pl 
I que los da á cualquier precio. Para comí 
I dad del comprador, depósito Infanta 6 
¡ Zulucta 8, frente al Trust, J . Prieto y Muga, 
13877 26-SS 
mm k 
Se admiten 500 reses para ceba y otras 
tantas para piso corriente en la ñnca L a Pie-
dra, en Rancho Vefez, Jurisdicc ión de Sagua 
L a finca tiene muelle y se puede embarcar 
para la Habana. L a s aguadas de esta ñn-
ca nunca se han secado y toda ella e s t á 
empastelada en hierba de paral y nunca en 
potrero alguno se han visto ganados mejor 
atendidos. Informes para'partidas grandes: 
R . de la RIva, Obispo 72. Teléfono 635 
C . 318S 8-28 
S E V E N D E UNA B O N I T A J A C A C R I O L L A 
Moháta de veta de cinco años , sana y buena 
caminadora. In formarán Aguila 98 bajos. 
14347 8-22 
1 MUEBLE?! í FEE1AS. 
S E V E N D E N V A R I O S P A R E S D E MAM-
paras de cristal blanco, son finas y e s tán 
nuevas. Reina 96. 14614 4-26 
SE V E N D E U~NA MAQUINA D E B S C R I -
bir sistema O L I V E R . Quemados de ^ ¡ J v i a -
nao. General Lee número 21. 
14556 4-25 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
venden en Quinta 67 Vedado, varios mue-
bles de poco uso y en perfecto estado. Un 
Juego sala majagua R . R . G. Un juego de 
cuarto nogal. Un Juego cuarto amarillo 
Fresno. Cinco magní f i cas lámparas . Un jue-
go comedor. U n juego mimbre, tres pares 
columnas porcelana. Un plano Wuanelo. Un 
buró varios cuadros, cortinas y colgaduras. 
No olvidarse. Quinta 67 entre A y B . 
145(7 4-35 
GANGA D E M U E B L E S : S E V E N D E UN 
Juego de sala Reina Regente juego de cuar-
to de nogal, juego de comedor; Lámparas , 
cuadros un gran piano americano, mimbres 
columnas, una m á q u i n a escribir Remington 
y otros muebles en ganga. Tenerife 5. 
14478 8-23 
pan ior Anuncios Francsses son los 
| § m L . e ! f t & Y E N C E j £ B : 
J fS, rúa de 'a Grange-Batfí.iire, PARIS f 
DEGRIMAULT Y C = 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
P A R A 9 PARA 
LOS 
ADULTOS N I Ñ O S 
- • n 
VENTAAL POR MAYOR 
8,RaeYivienne, PARIS 
S i T O S E I S un poco 
tomad las PASTILLAS 1 
5 / T O S E I S mucho 
tomad el JARABE VIDO 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de caM*J 
6 do estómago, sin estreñianenio i 
c. DAVID. r a r a " ei CourfieTOle. cerc* l ^ ^ J 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo Z buenas, de sistemas conocidos, 
completamente nuevas. Compostela 124. a l -
tos por la muebler ía . 13993 15-16S 
( M I S A S BUENAS 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zu-
lucta 32. entra Teniente Rey v Olsrapla. 
C. 3000 1S 
GANGA D E UN G R A N PIANO E N 25 C E N -
tenos se vende un gran plano de grandes 
vocea americano, fabricante Wlsner, de tres 
pedales, costó $500 se garantiza & sano com-
pletamente, es de l ira enteriza, de hierro 
y e s t á casi nuevo. Tenerife 16. 
14474 4-23 
" ~ P A R A E L Q U E Q U I E R A E S T A B L E C E R -
se se venden todos los enseres de una fonda 
'.n las mejores condiciones; muy barato*. I n -
forman Concordia y Lucena. Café . 
14467 4-23 
U N PIANO P L E Y E L C O M P L E T A M E N T E 
nuevo se vende en San Miguel número 195B 
Hace poco tiempo que costó $500 en casa 
de Anselmo López y es del modelo ú l t imo de 
tan excelente fabricante. Se puede ver á. to-
das horas. 14406 i-22 
N E V E R A 
Se vende una de 1 metro 29 pulgadas de 
alto por 27 i d . ancho, en bueu estado. Cuba 
Cataluña. Galiano 97. 
C . 3167 8-1S 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de ¿osé Forteza. Se alquilan y venden 
& p '^zes. Hny toda clase de efectos frnn-
cco^s, recibidos d i rectamente de Francia. 
Gran rebaja lc= precios. Teniente Rey 
83, frente al Paraue i e i Cristo. Habana. 




L A B E L L O T I N A 
Aceiio de Bellota, de 
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